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l E l E G E A l M E L C A B L E 
i l l M W PARTICULAR 
D | A R ' 0 D B ^ M A R I N A . 
D E A C O C H E 
Madrid, Febrero 6. 
FUNERALES 
SI sábado próximo se celebrarán 
L la Iglesia de San Francisco el 
Grande, solemnes funerales por el al-
na del Rey Carlos de Portugal. 
Con objeto de asistir á ellos, regre-
Utrá mañana el rey Alfonso á la Corte. 
P R E C A Í J C I O N B S 
joao franco, úl t imo ex-jefe del go-
bierno portugués, hállase muy vigila-
do por la policía madr i leña con obje-
• t o de evitar toda manifestación de 
¿esagrado contra él. 
LIBRAS. 
Hoy se han cotizado en la bolsa 
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JIETE 
oelícu« 
Servicio de l a P r ensa Asoc i ada 
D e l a t a r d e 
FRANCO E N M A D R I D 
i Londres, Febrero 6.—En telegra-
ma recibido hoy de Madrid, se anun-
cia que acababa de llegar á dicha 
ciudad, el señor Franco, ex-jefe del 
gabinete portugués. 
NOTICJ A OF1CIALMEXTE 
DESMENTIDA 
El representante de la Prensa Aso-
ciada ha sido oficialmente autorizado 
por el Almir?.ntazgo para declarar 
que carece en absoluto de fundamen-
to la noticia que ha corrido últ ima-
mente, respecto á que la escuadra in-






D e l a n o c h e 
EGRESO DEL REY ALFONSO 
A M A D R I D 
Sevilla, Febrero 6.—El rey Alfonso 
ha salido hoy para Madr id con objeto 
de asistir á la misa que se celebrará 
el sábado en sufragio del alma del 
rey y del príncipe heredero de Portu-
gal. 
DESTERRADOS POLITICOS 
Washington, Febrero 6.—La Secre-
taría de Estado ha sido informada de 
que el gobierno de Hai t í ha desterra-
do de dicha república á tres ingleses 
7 á un cubano, á los que acusa de ha-
wr tomado parte en la ú l t ima revo-
lución, y se dice que esos cuatro indi-
^duos se han refugiado en el Consu-
mo de los Estados Unidos. 
ASUNTO D E L A L C A N T A R I -
LLADO DE L A H A B A N A 
después de haber estado oyendo dú-
^nte dos horas la argumentación 
lucida por los señores Mogiveney 
J Rokeby respecto al contrato para la 
Pavimentación y alcantarillado de las 
calles de la Habana, el Secretario Taft 
^ c ó á ios abogados de las dos par 
PERDIDA DE U N VAPOR 
Nueva Orleans, Febrero 6.—En ca-
blegrama recibido esta tarde de Puer-
to Barrios, Guatemala, se anuncia que 
el vapor "Anselm", de la United 
Frui t Co., se ha perdido sobre los 
arrecifes frente á Honduras. 
Nada se dice en el despacho de la 
situación en que se halla el citado bar-
co, el que se teme se perderá total-
mente, así como su cargamento. 
Sn cuanto á los pasajeros y t r ipu-
lantes, se cree que se han salvado to-
dos. 
MAC L E A N LIBERTADO 
Tánger, Febrero 6.—La escolta de 
Raisulí ha conducido hoy á esta pla-
za y entregado al Encargado de Nego-
cios de la Gran Bretaña , al general 
Mac Lean, que Raisulí tuvo prisione-
ro durante ocho meses. 
E l gobierno inglés p a g a r á á Raisu-
lí un rescate de $100,000 y obtendrá 
su perdón del Sultán, 
conveniencia de que acordaran 
RE 
transar el asunto, á fin de proteger los 
«lereses de la ciudad de la Habana; 
Propio tiempo que hará justicia al 
^ntratista, el Secretario consultará el 
los0 COn 61 Presidente Roosevelt sobre 
jj :niedios de conseguir los quince mi-
. nes de pesos que se necesitan para 
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GHAMPION & PASCUAL 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
mterés) ; 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.7|8 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5.112 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d^v., 
banqueros, á $4.83.25. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.50. 
Cambios sobre Par í s , 60 d.]v., ban-
queros, á 5 francos 16.7j8 .céntimos. 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95. 
Cenlrífuga, pol. 96, en plaza, 3.75 
centavos. 
Centrífugas, núrnerc 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.3|8 á 2.13132 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.25 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.90. . 
Harina, patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Febrero 6. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
l i s . Od. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. Od. 
Consolidaos, ex-interés, 87.1|8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupói^ 
91.112. 
París, Febrero 6. 
Renta francesa, tx-interes, 96 fran-
cos 52 céntimos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Febrero 6. 
Azúcares.—Sin variación los mer-
cados extranjeros y « 1 éste nada 
que sepamos se ha hecho hoy. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




Londres 3 div 20. 20.1|2 
„ 60rtiv 19.318 I B . T ^ 
París , 3 div 5.7i8 6.3(8 
Hamhurfro, 3div . . . S .T^ 4.3|8 
Estados Unidos 3 div 9.718 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv..-. ".3|4 7.1|8 
Dto. papel comercial 0 á 12 p § anual. 
Moneda* extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1l8 9.3^ 
Plata americana 
Plata española 93.3(4 94. 
^ — - - ^ 
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* E N T O D A S L A S ® 
| DROGUERIAS Y BOTICAS | 
é 408 F 2 & 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy con el anterior tono de 
calma y flojedad, permaneciendo en 
el mismo estado durante todo el día. 
en el que se han notado deseos do 
vender acciones del Banco Español, 
cerrando la plaza á las siguientes 
cotizaciones que denotan una nueva 
baja de bastante consid'-ración en los 
precios de algunos valores y gran 
flojedad en 1-os de la mayor parto 
de los d e m á s : 
Bonos de Unidos, 110.1Í2 á 115. 
Acciones de Unidps. 83.114 á 84. 
Bonos del G-as. 108.1¡2 a 109.1 ¡2. 
Acciones de] G-as, 98 á 98.ll2. 
Banco Español, 66 á 66.1 !4. 
Hav. Eléctrico Preferidas. 73.3|4 
á 74.114. 
Ha van a Eléctrico Comunes. 25.1¡S 
á 25.318. 
Hav. O n t r a l Bonos. Nommal 
Hav. Central Acciones. Nominal. 
Deuda Interior, 90 á 91 Cy. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien- ! 
tes ventas: 
50 acciones Banco Español, 67.114. 
100 acicones F. C. Unidos, 84.114. 
50 acciones Compañía de Gas y 
Electricidad de la Habana, 98. 
M o v i m i e n t o d e l p u e r t o 
d e H a m b u r g o 
E l movimiento de navegación del 
puerto de Hamburgo en el año 1907 
ofreció ven-tajas considerables com-
paradas con las del año anterior. 
Las cifras que aparecen á continua-
ción expresan el total de tonelaje de 
los buques entrados en los últimos 
años : 
Tonelaje total de los 









M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 6, Febrero de 19üS 
A T*ja B «Se i * tara*. 
Plata española 93% á 94 V. 
Calderina . . (en oro) 101 a 103 
Billetes Kaoco Es-
pañol Z % á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oí o es pañol 109 á 109% P. 
Oro americano 'con-
tra piara e spaño la . . . á 15% P. 
Centenes á 5.61 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española. , á 1.15% V. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Febrero 6. 
Ayer llegaron á los Corrales de Lu-
yanó las siguientes reses: 
240 procedentes de San Juan de los 
Lleras, que se vendieron á 4, 
4.314 y 4.7¡8 centavos la libra. 
335 procedentes de Placetas, que no 
se vendieron. 
50 procedentes de Vuelta Ahajo que 
tampoco fueron vendidas. 
En el rastro se beneficiaron entre 
ayer y hoy 485 cabezas de ganado va-
cuno. 258 de cerda y 77 lanar, que 
se detallaron de 18 á 22. de 30 á 
35 y de 38 á 40 centavos el kilo, res-
pectivamente. 
En estas cifras de los buques en-
trados quedan incluidos los de cabo-
taje, llegados de otros puertos de 
Alemania. 
Calculando el movimiento de cabo-
taje del año 1907 en 9%% con rela-
ción á los tres años anteriores, pue-
de estimarse el aumento en el movi-
miento de buques de travesía en el 
puerto de Hamburgo en 1907, compa-, 
rado con los años anteriores como 
sigue: 
Tonelaje total de los 
buques de travesía 
entrados (excluyen-
Años do el cabotaje.) 
Tamldeo se va á modificar. Las doce 
lámparas de arco de la gran esclusa 
¿e reemplazarán por 28 de incandes-
cencia. 
La corriente eléctrica será suminis-
trada por la estación del Globierno 
que que existe en Ymuiden. la cual 
será completada con elementos de que 
carece y necesita. 
En el interior de la ciudad de Aros-
terdam se indicará el paso navega-
ble por boyas luminosas alumbradas 
con acetileno. La entrada de la ma-
yor parte de las dársenas se indicará 
también por medio de señales lumi-
nosas. 
Resulta de la mencionada Memo-
ria, que muy en breve el Canal de 
Amsterdam al mar del Norte quedará 
en toda su longitud ensanchado, 
ahondado, libre de estorbos para na-
vegar y alumbrado durante la noche, 
quedando así realizado por comple-
to el proyecto de 1889 y pudiendo 
los buques de mayores dimensiones 
seguir hacia Amsterdam, una vía na-
vegable, segura y cómoda. 





7— Thurlan d'Castle, Amberes, 
9—P. Oscar, Tampico y escala^ 
10—Esperanza. N. York. 
10—Monterey. Veracruz. 
12—Sara toga. N . York. 
12— Puerto Rico. Barcelona y es* 
calas. 
13— Segura. Amberes y escalas, 
14— L a Champagne, Veracruz. 
16—Montevideo. Cádiz y escalas.) 
16— K . Cecílie. Tampico y V*» 
raernz. > 
17— México. N. York. 
17— Mérlda. Veracruz. 
18— Progreso- Galveston. 
19— Havana. N. York. 
19— Reina M. Cristina. Verac 
20— Vlvina. Liverpool. 
20— Mars. Hamburgo. 
21— Scotia. Amberes. 
22— México. Havre y escalas. 
22—Louisiane. Havre y escalas 
1—Segura. Tampico. 





1904 - 8.681,534 
El movimienld de buques de trave-
sía ha aumentado desde luego en el 
«iño 1907 en 9% comparado con el 
«ño 1906. i 
C a n a l d e A m s t e r d a m 
a l M a r d e l N o r t e 
La Cámara de Uomercio de Ams-
terdam acaba de ¡publicar una memo-
ria acerca de los trabajos de mejora 
realizados en dicho canal, y de ellos 
resulta que la subvención concedida 
para auxilio de los mismos que era 
de 500,000 florines (1.050 millones de 
francos) en 1906, sé ha elevado para 
1907 á 800,000 florines (1,680 millones 
de francos). 
El nuevo perfil del canal que impli-
ca una anchura de 50 metros en el 
fondo y una profundidad de 9,80 me-
tros, está realizado desde Imuideu 
hasta Buitenhuizen. Más allá y h u -
ta el puente de Hem, está en curso de 
ejecución el aumento de aucíhura y de 
profundidad; y desdo dicho puente 
basta Amsterdan están para íernii-
aarsie análogos trabajos. 
Se ha decidido que á ejemplo de lo 
que sucede en el Canal del bá l t ico al 
mar se establezca el alumbrado eléc-
trico en toda la longitud del Canal de 
Amsterdam 
La instalación exigirá 226 lámpa-
ras de incandescencia, de 25 bujías, 
separadas er^re si 240 metros en los 
sitios estrecthorj del canal y algo más 
aproximadas en las curvas y cerca de 
las esclusas. 
El alumbrado de las esclusas de 
E x p o r t a c i ó n de c e m e n t o sueco 
El cemento, cuya exportación ha 
ido en aumento en estos últimos años, 
se cuenta ahora entre los principales 
art ículos que Suecia envía al extran-
jero, elevándose: 
En 1902. . . á 19,500 toneladas 
En 1903. . . á 21,319 
En 1904. . . á 27,509 
En 1905. . . a 38,548 
En 1906. . . á 45,959 
El cemento sueco ha encontrado en 
el año últ imo importantes salidas 
en San Francisco y Valparaíso, don-
de las recientes catástrofes han pro-
vocado una. actividad intensa en la 
industria de la conslrucción de edi-
ficios. 
Los cementos expedidos para eŝ  
1<.s dos puntos han llegado en buen 
estado hasta e! présénte, á pesar de 
tan largo viaje, y han satisfecho en 
general á los compra lores. Se es-
pera que en el corriente año tomo 
este producto un nuevo é "mportan-
te desarrollo. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circluar fechada en esta el 2 
del actual, nos pir t ic ipa la señora 
viuda de Sala, que ha conferido poder 
general al Sr. D. Feliciano Sala Telle-
ría para que la represente en todos 
los asuntos relacionados con su esta-
blecimiento de ta labar ter ía titulado 
" E l Potro Cubano", habiendo renun-
ciado el Sr. D. Celestino Pola, el que 
anteriormente le había conferido. 
Disuelta con fecha 3 del actual por 
mutuo convenio, la scoiedad que gira-
ba en esta plaza bajo la razón de Bola-
ño y Cp., se ha hecho eargo de sus 
créditos activos y pasivos la nueva 
que se ha constituido con la denomi-
nación de Bergasa y Timiraos, S. en 
C, de la que '.son gerentes los señores 
D. Diego Eugenio Bergasa Diez y don 
Segundo María Timiraos López y co-



















Morro Castle. N. York. 
Prqgreso. Galveston. 
—Progreso, Galveston. 
Havana, N. York. 
-Proteus. N. Orleans. 
—Esperanza. Veracruz. 
-P. Oskar. VIgo y escalas. 
Monterey. N . York 
-Chalmette. N. Orleans. 
-Saratoga. N. York. 
L a Champagne, St. Nazalre.: 
-Mérida. Progreso y Veracru^ 
— K . Cecilie. Coruña y escalas 
Montevideo. Veracruz. 
Mérida. N. York. 
Reina M. Cristina. Coruña. 
México, Veracruz y escalas1 
10— 
—Segura, Canarias y escalas. 
Casilda- Buenos Aires y es» 
calas. 
P u e r t o de l a H a b a n a , 
BOQUES DE TXaiTCSLk 
KNTRAUAS 
Día «: 
De Liverpool en 18 días vapor esparte' K a -
m ó n de Larr ina^a cap i lán Liizúrra^ra, 
^toneladas con cargra preneral a Oal-
bár. y camp. 
BÜQÜES COK REGÍSTEO A B i E E T O 
Para Hamburgo y escalas v ía Vigo, vapor 
a l e m á n Prlnso Oskar, por H . y Rasch . 
Para Moblla vapor noruego Ole Bul l por L . ) 
V . Place . 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Y o r k vapor i n g l é s Windermero, 
• p«r L . V . Place . 
Para Delaware (B. W. ) vapor a lemán Maral 
Kelb, por I-i. V. Place. 
Para New York vapor americano Havanaí 
por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor noruego Maud por L.. 
Place. 
I M P O R T A N T E 
S e v e n d e u n a b o n i t a c a r r o z a e n f o r m a d e 
B r e a c k d e g r a n c a p a c i d a d , p r o p i a p a r a l a s 
f i e s t a s d e C a r n a v a l -
I n f o r m a D e m e t r i o C ó r d o b a , c a s a d e 
c a m b i o , M o n t e y B e l a s c o d i n . 1845 10-4 
I 
F U M E N D E 
E L S I S O N E T " 
BUQUES DESPACHAD0& 
Día 6: 
Para Mouftu goleta inglesa A. D. Milfs p o í 
el capitán. 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Mascotte por G. l^awton Chllds y Co. 
83 pacas tabaco. 
92 bultos provisiones y frutas. 
5 id. muebles. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTEADÁB 
Día 6: 
De Arroyos, vapor Anto l ín del Collado, ca-, 
p l tán i'laimlls. con 210;S tabaco. 
De Cienfuegos, goleta Nicolás , patrón G 6 -
mes, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta Rafael patrón Lópea 
con 130 sacos maíz. 
MARCA CONCEDIDA 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o de mesa , e n ca jas d e b o t e l l a s y 
m e d i a n b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S á n c h e z 2 / C o m p , , O f í c e o e 6 4 . 
c 1&5 312-8 En 
i 
S I U S T E D H A T O M A D O U N A V E Z 
C E R T E Z A 
T I V O L I 
• 
X 
L A P E D I R Á S I E M P R E 
2 o - F 1 
N A 
R A N A 
E l r e m e d i o m á s soberano para N E U -
R A L G I A S , D O L O R E S de C A B E Z A , de 
muelas , de i jada, de o idos y para t o d a c la-
se de dolores . E n la fiebre n o h a y na-
da mejor , hace bajar l a t e m p e r a t u r a . 
De v e n t a en todas las buenas bot icas . 
OEPOSITO P R I N C I P l l ; 
S 211 ait Í3-E1 2 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 7 de 1903. 
De Calbarién. goleta. Ramona, patrón Ponto 
con 200 palos cedro. 
De Cftrdenas. goleta Crisálida, patrón Valent 
con 40 pipas agruardiente. 
De Bañes , goleta San Francisco, patrón Gil 
con 700 sacos azúcar. 
De Cárdenas, goleta Rosita, patrón Alemany 
con 50 pipas aguardiente. 
De Matanzas, goleta María patrón Mir con 
60 sacos azúcar y efectos. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con 700 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
D í a «: 
Para Cárdenas goleta Unión patrón Ense -
ñat con efectos. 
P a r a Cárdenas, goleta Rosita, patrón Ale-
many con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza, patrón C a -
bré con efectos. 
Para Bañes , goleta San Francisco patrón 
Gi l con efectos. 
í ' a r a Dominica, goleta Gertrudis patrón Ma-
yol con efectos. 
Para Margajitas, goleta Paquete Nuevitas, 
patrón Pons con efectos. 
MANIFIESTOS 
Febrero 5: 
Vapor transporte americano Kilpatrick, 
procedente de Newport News (Va.) consig-
•ado al Cónsul. 
Con carga al Quartermaster. 
Vapor noruego Progreso, procedente de 
Galveston, consignado a Galbán y comp. 
9 4 5 
Consignatarios: 20 cajas tocineta, 300 
M y #7 5 teroerolas manteca, 500 sacor 
maíjy'COO sacos aireoho y 1985 id ha-
TlnM. 
J w . B. "Falr: 5 cajas aiaaten 
' Isla, Gutiérrez y rp.r 26 cuja:; tocine-
ta y 40 tercerolas manteca. 
Fernández y Pérez: 20 atados {100 
cajas) salchichas. 
Swlft Oo.: 43 cajas puerco. 
Landeras, Calle y op,: 7 barriles id. 
Costa, Fernández y op.: 6 id id, 3512 
!d y 60 tercerolas manteca. 
Baldor y Fernámdezr 10 tercerolas id. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercarolas Id. 
H. Astorqni y cp.: 40 terceroias id. 
E . Miró: 25 dd id. 
B. Fernández y cp: 25 id id. 
Salceda, hno. y cp.: 50 tercerolas id. 
R. P. Head: 615 sacos harina 
Suriol y Fragüela: 500 sacos afrecho. 
Loidi y cp.: 500 id id. 
-- W. M. Croft: 550 sacas harina y 500 
cacos maíz 
Fritot y BacariBise: 250 id id. 
E . Hernández: 250 id id, 
M. Nazábal: 500 id id. 
A. Fernández y cp.: 250 id id 
M Barba: 67 fardos millo 
Pons y Gil: 67 id id. 
C. S. Buy: 5 cajas afectos. 
! Quain Wo Lung: 5 id id. 
C. Amoldson y cp.: 7 id abanicos. 
J . Puidomenech: 41 id 
Milián, Alonso y cp,: 2 840 atados to-
nelería. 
Soolez, Smith y cp.r 8 jaulas pollos. 
F . Woilfe: 48 muías 
Lykes y hno.: 100 cerdos. 
Sussdorff, Zaldo y cp.: 200 cerdos. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, poiari-
zación 96' en almacén á oréelo de embar-
que á 4-7|16 rls . arroba. 
Id. da mial polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2% rls . arroba. 
V A L O R E S 
Fondos públicos 
Bonos del Empríístlto do 
35 millones 
Deuda interior. . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 



















Vapor americano Proteus procedente de 
New Orleans, consignado á A. E . Woodell. 
9 4 b 
F . Pamas: 30 cajas manzanas. 
American Grocery: 70 bultos provisio-
nes y otros. 
S. Martínez: 4 jaulas aves. 
A. Armand: 4 60 cajas huevos. 
S. de Cárdenas: 794 pacas heno. 
J Perpiñán: 300 id id. 
Southern Express Co.r 2 bultos efec-
tos. 
Robaina y Harper: 25 caballos. 
Baüdor y Fernández; 250 sacos harina 
y 1000 sacos sal. 
F . Mestre: 1000 id id. 
Marquette y Rocaberti: 1000 id id. 
J . Magmoldi: 7 bulots efectos. 
B. Fernández: 50 saOoos maíz . 
Huarte y Otero: 250 Id id. 
Arana y Larrauri: 250 id id. 
Echevarri y Lezama: 250 id i d. 
Domínguez y Salom: 549 pacas heno, 
.í. B. Clow é hijo: 22 bultos efectos. 
E l Pincel: 3 id efectos. 
J . Ruiz y cp,: 3 id id. 
F . Bowma/n: 225 .barriles resina y 
25 id aceite 
Crusellas. hno. y op.: 254 id id. 
G. Bülle: 25 id id. 
Mlhán. Alonso y cp.: 4971 atados to-
aelería. 
L . E . Dairdet: 2560 Id id. 25 bultos 
(50 cajas) peras y 30 cajas manzanas. 
Maaitecón y cp.: 20 id Id y 10 bultos 
(20|2 cajas) peras. 
J . Alvarez R,: 250 caja« huevos y 8 id 
menudos. 
M. Cano: 50 Id huevos. 
Canales y Sobrino: 125 id id. 
Canales. Diego y cp.: 100 id id y 10 
'aullas aves. 
A. Oliara. 2 cajas efectos. 
Purdy y Henderson: 10 bultos ferre-
tería. 
Armour Co,: 15 tercerolas óleo y 115 
1 arrales puerco. 
Bolaño y op.: S cajas menudos. 
Champion y Pascual: 19 bultos mue-
Jles. 
T. J . Purol: 23 id efectos. 
Horter y Fair: 57 id carros y acceso-
rios. 
F." Wolfe: 22 muías. 
A. Estrugo: 16 cajas papel. 
NeiTa y cp.: 9 id calcado, 
R. C. Jamer: 3 id efectos. 
J , H Seenhardt: 107 id di. 
Barraqué y cp: 300 .sacos harina. 






Id. Id. ¡d. id. en el ex-
tranjero 116% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana. • 112% 
I d . id. en el extranjero 112% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos^ . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarlén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
la, de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . sin 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción. . 8 4 
Id. de los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 95 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 67% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Raiiway ( acciones 
preferidas), . . . . N 
Id. id. (acciones comu-
nes) K 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica d© la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Heilo 100 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . . 73% 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways Co 
F . C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Co.. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 
Banco de Cuba. . . . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 25 
éres Notarios de turno: Para Cambios. 
1 José de Montemar; para azúcar Pedro Pa-
jblo Guilló; para Valores: Lázaro Can-
seco 
Habana 6 de Febrero 1908.—El Síndi-









B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español tle ia isla 
de Cuba contra oro 3 á 3% 
1 Plata española contra oro español 93% 
á 94 
GreenbacKs contra oro español 109 % 
á 109% 
comp. vena. 
Fcados públicos . 
Vapor omerícano Masootte, procedente de 
lampa y Cayo Hueso consignado á G. L a w -
on Chllds y comp. 
9 4 7 
D E T A M P A 
Knrique R, Margrarit: 33 barriles pescado. 
C . Hohn: 6 bultos efectos. 
Southern Express Co,: 1 bulto 
W. B. Huicht lns: 3,009 atados 
D E C A T O H U E S O 
M. Humara: 9 cajas vidrieras. 
J . Feó: 2 cajas pescado. 
Ti. Gato: 4 id. id. 
efectos, 
toneler ía . 
Nota, — Ent i éndase que las 25 cajas tooi-
eta que aparecieron ayer como importarlas 
í Nueva York í la orden por el vapor ame-
icano "Havana", pertenecen & los señores 
IñAn y Ezquerro. 





Empréstito de la Repú-
blica 108 sin 
Id. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 95 99 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de ia Habana. . . . 114 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . m 115 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Clenfuegos 
á Villaclara , & 
Id. id. id, segunda. . . N 









Id. primera San Cayeta-
no á Viñales . . . . 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de ia Habana 
Electric Uailway Co. 
na 
Obligaciones gis. (perpó-
tuas) consolidadas de 
los F . C. de la Haba-
na 110% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba em::ido» en 
1896 á 1897 
Bonos segunda HlpotK» 
The Matanzas Watoi 
Workes 
Bonos hipotecarloB Cen-
tral Olimpo 1 
Bonos hipotecíirlos Cen-
tra^ Covadonea. , . . 
Ca. Elec. de AlumLirado 
y tracción de Santiago 
ACCIOttEá 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ccmpañía de Forrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen • 
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem id, (comunes). .1 
F e f acorril de Gibara & 
Holguín . 
Compañíí. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
I d . id. Id- , comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pt»-
ferentes 
Compañía Havana Eit̂ c 
trie Railway Co. ( c 
muñes 
Compañía Anónima W 
tanzas e 
Compañía Alfilerera ' 
baña. • 
Compañía Vidriera de 
Cuba. 






l l i 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 6 Febrero 1908. he-
cha ai aire libre en E l Aimendares. Obis-










Barómetro: A las 4 P. M. 76; 
N 
110 


















O F I C I A L 
Alcaldía Municipal de la Habana 
CARROS DE DOS RUEDAS 
De orden del Sr . Alcalde, se avisa á los 
dueños de carros de dos ruedas cuya nume-
ración es té comprendida en la que se es-
presa á, cont inuación, para que el Sábado 
8 del actual, de ocho ú. diez a. m. con-
curran con sus veh ícu los , documentos y 
chapas m e t á l i c a s a l D e p ó s i t o Municipal, 
sito en Campanario 228, á fin de cangear 
los documentos y chapas que en la actuali-
dad tienen por los nuevos que se expedi-
r á n . 
Número de los carros: 
D e l 5 , 5 5 1 a l 5 , 6 0 0 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
y Almaceaes te Rc£la. Limltaía 
(Compañía Internacional) 
CONSEJO D E L A H A B A N A 
V o n t a de mulos, cabal los y ó m n i b u s 
Por supres ión del servicio de Omnibus de 
Regla, se venden: Diez (10) mulos y m u í a s 
llamados: Bujo" y el "compañero", "Rabón1 
"Artillería", "Gallardo", "Platero" " No. 37", 
Alazán", 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
ses ión celebrada el día de hoy, y de acuer-
do con los ar t í cu los 29 y 35 de los E s t a t u -
tos, acordó convocar la junta general ordi-
naria prescrita en el primero de estos ar -
t í cu los para el Martes, diez y ocho del pró-
ximo mes de Febrero, á las doce del día. 
en Monte número 1 con el fin de nombrar la 
Comis ión glosadora de cuentas que el re-
petido art ículo establece. De acuerdo con 
el ar t ícu lo 37 de los Estatutos los libros de 
transferencias se cerrarán el día catorce do 
Febrero. 
Habana, Enero 31 de 1908. 
E l Secretario General, 
D r . Dominso MCndcz Capote, 
C . 394 10-1F 
C o i a i iíb Gas y M í í M 
D E L A H A B A N A 
"Guajira", "Niña" y "Almirante' 
Cuatro (4) caballos llamados-
"No. 16", "No. 47" y "No. 43". 
Cinco (5) ómnibus completamente habili-
tados, con algunos repuestos de ruedas, lan- 1 
zas, faroles y los arneses necesarios para 1 en 
cuadra. 
Todo, que e s tá en mu buen estado, puede !sos cincuenta centavos moneda Americana 
ser examinado en la E s t a c i ó n de Regla, pré 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
se s ión celebrada hoy, y con vista del re-
sultado del a ñ o social, ha acordado que se 
abone á los Sres. Accionistas que lo sean 
esta fecha, un dividendo de cuatro pe-
via la vén ia del Jefe de la Es tac ión . 
L a s proposiciones se d ir ig irán antes del 
día 20 del actual, en pliego cerrado a l Secre-
tarlo del Consejo de la Habana de los F e -
rrocarriles Unidos. Egldo número 2, altos, 
poniendo en la cubierta: "PROPOSICION 
POR E L GANADO Y OMNIBUS D E R E G L A , " 
Se advierte que en las ofertas por los ani-
males debe separarse el precio de cada uno 
especificando nombre 6 número del animal. 
E s t a Compañía se reserva el derecho de 
aceptar la propos ic ión que estime m á s ven-
tajosa ó de rechazarlas todas, \ 
Habana, 6 de Febrero de 1908. 
C, 560 
Francisco M. Steegern, 
Secretarlo 
10-7F 
I n g e n i o c e n t r a l " N A R C I S Á " 
E s t a Compañía propietaria hoy de dicha 
finca, en cumplimiento de lo estipulado en 
la' escritura públ ica otorgada en esta ciu-
dad de la Habana en dos de Junio de mil no-
vecientos ante el Notarlo Sr, José Ramírez 
de Arellano, hace públ ico para los tenedo-
res de cédulas hipotecarlas sobre la refe-
rida finca, que el seis del entrante mes de 
Marzo, á las dos de la tarde, y en el escrito-
rio de la Compañía, situado en la calle 
de Aguacate número ciento veintiocho, en-
treuselos, se verif icará el sorteo de treinta 
y cuatro (34) de dichas cédulas, para su 
amort izac ión . Lo que se anuncia, ¿ fin de 
que puedan ocurrir á dicho acto, por sí 6 
por medio de representante, los tenedroes 
de cédu las que lo tengan por conveniente. 
Habana, Febrero 3 de 1908. 
North American Sugar Co. 
Georice R. Fowler, 
Presidente. 
1982 4-7 
por ^ c c i ó n . 
Todos los d ías hábi l e s , de una á tres 
de la tarde, después del día diez y seis 
de Febrero próximo, pueden los Sres. A c -
cionistas presentarse en la Caja de la Com-
pañía á percibir las cantidades que les co-
n espondan. 
Habana, Enero 31 de 1908. 
E l Secretario General 
Corresponaal del * 
L o n d r e s y Mejnco « n i 00 
b l i c a de Coba. ^ 
Const ruccioi ios , 
Dotes é 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e ? ! ! ^ 
potecas y vaÍor«s co t i / .K i 
O F I C I N A C E N m r 
M E R C A D E R E S 2 2 




I R I S " 
C O M P i Ñ I A DE SEGUROS M J 
ísiafilsciia ei la aaoaaa BUÍ ;•• 
y llew, 52 anos de existeacu 
fAP1TAr, ' , Í"*era<!ÍOE<«'=0«i ¡» , 
U A - r l i A.L reepoa-
paga-
dos nasta ia xe-
cha 
s 1i30,7Ji 
C . 393 





,cou t a ^ u ^ S ' 
manipostería y los pisos todos ri/Ior 
altos v bajos y ocupados p o ? 6 ^ 
* d-¿ y medio centavos oro e L ^ 
100 anual. 0 eb^m 
Cabás de madera, cubiertas con . 
pizarra, metal ó asbestos y aunnn^ h 
gan los pisus de madera hahh 
lamente por familia, á 47'y niefifn 
vos oro español por 100 anual 
Casas de tabla, con techos ¿e t 
e por 
anual. 0r0 eSpa¿o1 
. Í C C U O S (le tai 
o mismo, habitadas solamente Dnr 
has, íl 5 5 centavos ™~ • 
C A J A D E A H O R R O S 
de los socios del 
Centro Gallego de la Habana 
De orden del Director del Consejo de 
esta Asoc iac ión y en virtud de lo dispues-
to en el art ículo 67 del Reglamento, cito 
á los Señores Socios Suscrlptores, para 
la Junta General ordinaria que habrá d-? ce-
lebrarse á las Siete y media de la noche del 
Domingo 9 del corriente, en los Salones del 
Centro Gallego de esta Capital, en cuya 
junta se dará lectura á la memoria y se 
t ra tará de la reforma del Reglamento. 
Los Sres. Socios Suscriptores deberán pre- | pre tanto por el continente"como 
sentar los recibos de sus cuotas correspon- contenido, 
doentes al mes de Enero próximo pasado 
para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana 1 de Febrero de 1908. 
E l Secretario, p, s, r. 
José González Baleato. 
C. 536 lt-4-5d-5 
Los edificios do madera que ten» 
tablcimientos como bodegas café 
pagarán lo mismo que éstos' es ál 
la bodega, está en esoala ú a a« 
ga $110 por 100 oro español anual . 
ficio p a g a r á lo mismo y así sucesiva 
estando en otras escalas, pagando 
Oficinas: en su propio edificio 
na número 55, esquina á Empedrad 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
Habana, 
C. 561 
Febrero 6 de 1908. 
Manuel de Cárdenas 
Secretarlo de la Alca ld ía 
1-7 
B u q u e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á 
DE 
F A Ü S T Í N 0 M A R A N T E 
P a r a M a r i e l y Q u i e b r a H a c h a 
Reciben cargas las goletas Al ta g r a d a y 
P i lar , todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
In formarán: Rufino Romero y Federico 
Descbamp, Muelle de Paula, Habana 
C . 403 
u n í s c ¡ u m i k e i m 
ENVIADAS POR CABLE POR LOS ÉMÍlí l í f i & Co. Mros üelíMExctiaiiie' 
O F I C I N A S : I Í K Ü A U W A Y 2 9 , KKW I t O K K 
(íEílSl QfcALlS: t . BE LiMEMS & Co. CÜBA U . TELEFONO 3142 
7ÁL0RES 
j Cambio 
LW LM IM .•• »• .». 
IW M 1*J M l*J M 1M M 1M M 
•. M M l*i I*i «l M l»l M M •• 
• . ti M M >•> 1*1 Mi *i .«J UJ 
•i l*J l«J M W. 1*1 1*1 1*1 *J ••) 
, >i l*i 1*1 i*I i«l OI I*J M 
, uu i*i i»i i» Si M M 
c«i oí ifl bü M M M H >J W 
(•i M *. W 1,1 M 
, ,̂ kM t»; IM M l*i M H .«i 
M .•• o. M Mi M W 
L*. LM 1«J l«i lAi UU M IM 'M M 
MI |M IM l»i Wí IM l«J **i W 
ondres 3 d]v. •. 
• • 60 d|v. « M 
arís 60 dlv. . 
témanla 3 dlv. . 
60 d¡v. . ;. 
: Unidos 3 d|v. .• 
spaña si. plaza y 
cantidad 3 d¡v. 
escento papel co-
mercial. . :., M i 
Monedas 
reenbacks. . . 






20 p|0. P. 
19% p|0. P. 
5% p|0. P. 
3% p|0. P. 
3 p|0. P. 
9% PIO. P. 
Amal. Copper 
Ame. Car F . 
Texas Pacific, M 
Ame. Loco. . m 
Ame. Smelting. 
Ame. tíugar, . 
Auacouaa. ... . 
Atcáison T . . . 
Baltimore & O, 
tírooiuyu. . . . 
Cauaaiau Pac. .. 
Clieisapeak.e.. .., H 
Hock i s l á n . ... u 
Colorado r uei. . . . . . . . . . i«i M 
Desiüers bec. M '••) 
H)rl« Com., • .., .., M • w w M W >' <*• 
Hav. lülec. Com., L, .., w I»J au « M «I 
Hav. Jíilec. Pre£. .., LM W M Í«I I»I IM W 
Louisviile. . ... wi M o; I»J I»; M W *J 
St. Paul . . . .. .. >. w w M M »J w w 
Missouri Pac. .. .. ,.i M W M m w w -•. 
is. %• C e u u i U . , 
Penasylvania. 
Üeaaiug Com. 
Cast iron Pipe 
bouüieru Pac . . 
Boutiieru R y . .. u 
Dmieu Paciüc. ... 
U. S. Steel Com. 
U. ó. Steel Pref. 
i^orui iracií . . 
iBterborougi i Co. 
Interborougn pf. . . 
Miss Kausas & Texas. 
(ÜOtLOn OCt.; l., ..j H w • IM [.J ;•) 
Catión r-r̂  Jan 
Maiz. . . 
Tripo. . . 
. ... ,., ,•, ,•. 
M M K .«i ••: ••> M ... M • 
.•1 Mi Mi M Mi Mi MI MJ MI ,• 
i», i»; MI IM ;»i * wi MI • 
M. MÍ Mi M. 
>. M MI M: M IM :*Í M • M 
MI i*: Mi M, MI Mi • MÍ 
• ,«, ... M M. ... MI MI ,«1 
Mi MI MI MI MI MI MI M) «J 
M. MJ MI MJ la. MI L«i MJ MI 
• , MJ MI MI Mi MI M.: MI MJ 
Mi 1*1 MI MJ MI MI MI 
Mi MI Mi MI MJ »: MI >1 
.. 
MI MJ W MJ t'l M) 
Cierre | 
anterior { Abrió \másalti)\másha}0\ cisrre I 
más 112% 112% 
más % 
más J/á 
































123% 123  





V e s d . 
9% PÍO. P. 
94 pjO. P . 
Recaudación 
Estos ferrocarriles 
dado hasta el 18 de 
rriente año, £91,343 
año pasado en igual fecha, é inclu-
yendo Ja diferemíia que hubo en la 
de los Ferro carriles Unidos de la Habana 
habían recau-
Enero del có-
menos que el 
semana que terminó el 25 de Enero, 
que fué de £10 ,523 , resulta que los 
Ferrocarriles Unidos han recaudado 
hasta el 25 de Enero, £101,866 me-
nos gue el a ñ o j a s a d o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO D 2 L J S FDND35 a31i & 3 3 I E l í J i í I l í í l M . 
Pres idente : C A R L O S D E Z A L D O . 
J o s é I . de la C á m a r a . E l i a s Miro . L e a n d r o Valrtás 
Sabas E . de A l v a r é . Feder i co de Zaldo. J o s é G a r c í a T u ü ó a . 
Migue l Mendoza. Marcos Caryaja i . 
Descuentos, p r é s t a m o s , compra y ven t a de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an j e ro . O í r e c e toda clase de fac i l idades bancarias. 
C . 161 78-1B 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á la i que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una tbnalszi; su 
paeita sólo pesa más do l i toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiole el abriría en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absolutamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlos en compaaía de ua funcionario del Banco; separadamen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda sa 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en combinación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de $5 
curreney por año. üs imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que sa guarda en estos apartados. 
C. 436 ¡e - iF 
I 
B a n c o d e n u e v a e s c o c i a 
Habana, 
C. 51: !1 de Enero de 190S. 
Avisa por e:ítc medio que si p( 
mío hubiese alguien con derecho ft 
algún cobro, lo haga en esta su caí 
no y Animas, cuanto antes posil 
pienso mudarme para Guanabacot 
Empresa V I E J A . 
2U30 
SE OU.MPilAX casas en puntos cí 
y de modernas construcciones sin ln 
ción de corredores. Informarán Je! 
Monte :̂!u da 4 á G de la tarde. T 
número 6220, 
977 m 
m \ m de " m m m k 
m m m \ 
Aviso fíe cobranza, á ios cénsate! 
Vencidos los inconvenientes que 
ahora se habían presentado par;, 
efectivas las responsabilidades e.xib'M 
deudores morosos por ríditos de los 
•jue gravan los terrenos del citado R 
TO, se hace público por este medio 
otros empleados al efecto, que á. pa 
esta fecha y hasta el quince del co 
se admitirá, sin intentar reclamad 
dicial alguna, el abono de lo adeudí 
dos los uías hábiles de : á 4, (p. m. 
Almacr-n de locería y cristalería 
bA'", Riela 85 y S7 en esta ciudai 
r. á 7 ()). m.' en Martí S8 en Marian 
hiendo los interesados en el pago pr 
cilio del último que por el aludí' 
cepto hubieren r.,aligado. i,« 
Habana 1 do Febrero de 19C8. 




Habiendo llegado á nuestro, conoc 
que por industriales poco amantes 
buen nombre se ha propalado »* *"í 
que nuestro excelente, "Anís ^spai 
pueden venderlo los detallistas por 
trar.-:e fuera del picanee de la Ley ae 
:.t • en esta República. hfce::?°e, 
que nu<. .-ir:: ¡..ai\ a se halla •J6̂ ?' 
; -rada por haberse presentaao 
ción, que nuestro "Anís Españole 
jor producto de esta clase. oon0̂ aje 
i a, y que nuestros consumidores" 
ner especial cuidado á fl11.^,.1;". 
prendidos por productos similar^. 
Al mismo tiempo Ponem0,s nf,i i 
miento del público en ef^^r^Dai' 
eos expendedores del "¿n^ p,-,^ 
como del celebrado "Ponche „ 
"Anís de Naranja" somos los ^ s 
> cerera «t ner 
SAX MIGLEL xaüin. 201.—Tcléio»4 
HABANA 
1813 
Capital pagado , 
Fondos reservados (1807 del Capital). 
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
$ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
$ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' K e i l l y , e s q u i n a á Cuba . 
„ en Cieniuegos, S a n (Jar los y ¡ S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas coinerciaiea, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
C 502 1 p 
CAJAS RESES 
A G U I A K 9 5 , H I B A J U . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N F i 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r ) 
J o s é P r i m e l l e s í " » ™ ™ DIBECPOaiSl 
Representantes exc lus ivos de las f á b r i c a s : 
G r a n d e s Tal leres de U r u u s w i c k , A l e m a a i a . M a i u i n a r i a de lo soa i^ . 
Oiai leresae Humboldt , A lemania . (PUeUteS y EdÍÍÍCÍOS de acoro-
l Calderas y uitiquiaas de vap^r. 
Sindicato A l e m á n de T u b e r í a s de diorro fundid 
y otras D I V E R S A S fábrica?1 
Las tenemos en naestfi 
da c o n s i r u i ü a con ixxioa loa 
i an tos modernos y ^ al(ial ¡ 
para guardar valorea ce 
clases, bajo l a p rop ia costea 
los interesados. . 
E n esta of ic ina daremos 
los detal les que se d&sQo^ 
Habana , A - o s t o ó de W 
A G U Í A R N J O S 
N . C E L A T S J C O I 
L a s a l q a u a u i o s e n D 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
l o s a d e l a n t o s a i o d e r f l ^ 
fee f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
26-1F 
g n a r a a r a c c i o n e s , a ' ^ 
y p r e n a a s b a j o i a p W 
i o á i a d e ios i n t e r e s a ^ 
P a r a m á s i n i o r m e » ^ 
á n u e s t r a o ü e m a 
n ú m . 1-
Pi «6831 — — — — 
D I A R I O DE L A M A E I N A — K d i éióÜ^Ue 1 
3 
K mana; 
• O R R E S P O N D E N C I A 
.Madrid, '20 de Enero de 1908. 
pirecto: ¿e! DURio DE LA MARINA, 
Habana. 
gstión luaiTuqní lo abrsorve lo-
1^ ^ Mítica solo desenvuelve y 
jo. ? ld gjipeditada á las eventuadida-
^ ( > n pueden ofrecer nuestras com-
P con Franela y nuestros iere-
^ " ^ r e l Imperio Africano. 
trascendencia gravísima que 
^ A tener pa1"'1 nosotnis una solución 
liera desacertada. La aeometivi-
K mprn^111'1 Pue^e l^nzaruo.s á 
^ n r a s temerarias, de inmensas pe-
í811, Je inóon.la!)le alcance, y. por el 
iÜh^rio la inacción ab.se.luta IK;S IV-
'on; 'u á'nn ais'.amiento internacional 
W pérdida de toda influencia en la 
niarrc>:uí >' 11 ^ -pe l i rncs pava 
Enm-e de todo papel de alguna sig-
Eación entre los pueblos de Europa, 
f i l í s imos son el equilibrio y la ar-
ía entre estos des tremendos esco-
Sin 
nlormes v 
las noticia publk-adas por los periódi-
ec* de París hacían ereer que la ave-
"encía entre los Gobiernos de Ciernen 
ccau y Maura era (.onipleta ¿ a aócjÓI1 
ae ios respectivos paíse-s se limitaría á 
establecer .a policía en los puertos, v 
la*? eousecueneias. pedían 
tiempo para meditar, antes 
espaeio y 
tie Tesolj 
ver. estallaron fieras amenazas de ¡ 
muerte, ante las cuales se inclinaron 
» autoridades religiosas y se apresu-
raron á aceptar Isa exigencias de la 
muchedumbre. Las kábilas impusieron 
n a t a n ^ . 1 ^ M ^ T * de ™"P<¿™ al nu.-vo S;;..án el que 
maDanzaa de Casablanca. inoiuso había 
de retirarse de esta última ciudad el 
cuerpo de, ejército exoedicionario que 
castigo tan duramente á las kábilas de 
vMa se proponía seguir; 
apremio de las circuns-1 
•se las exima de pagar impuastos. ¿Ca-
be en lo humano el constituir un poder 
sin me lies para ser ejercitado? 
Lo$ únicos ingresos que puede tener 
n S « l i01] ' pr01lt0 ilega •a',>1 «*« i«no proclamado son el saqa^ 
í k ^ i la C h r ^ > " dl> Abd-ei-Azis'y la depredación sobre las kábilas v i 
n . A 1 ^ S 2 ^ ? ^ - í 0 Z J€ sn herma-1tribl^ d€ ™ rival que vavan siendo 
n r . l ü ; - . i i l " cl<)Jlde 110 ha-v i vene«iaS| X Europa, que dió un alto á 
procedimientos lega e, para h trans- la barbarie y á la anarquía del Impe-
/ ? P04der' I)arece l-ue la legiti-! rio Mogrebin... v que se emprome t ió á 
muía:! censóte en e l . acae'rdo de los | garantir la vida v h. iiacienda de los 




N . otro ejercito europeo que 
en unión con Francia, man-
Krios de Europa, para cumplir ios 
ordos de la Conferencia de Algeei-
íli. tenemos posesiones que defender 
si fueran flanqueadas por la do-
pbiación 
upafic < 
verse en silnaeión precaria; entra-
Lgea la alianza accidental de Francia 
Sjo^laterra para lo que ha dado en 
Lmarise ' 'penetración paeífíca"; no 
[toemos la dirección de ese movimien-
t^y al mismo tiempo no podemos exi-
Uiios de tomar parte en él. En tales 
¿rcunstanclas y eondiciones son natu-
Ues la duda, la preocupación, el rece-
jo sobre lo que nos cumple hacer y «o-
Lg aq!nel¡lo á cine nos es dado ivsis-
¡La venida á Madrid del Ministro de 
ÍNegocios Extranjeros de Francia. M r . 
»¡chón, demiostró que el Gobierno de 
la Kepública Francesa necesitaba re-
iovar acuerdos tomados en Par ís cuan-
|o el Rey de España estuvo allí re-
^entemente con nuestro Ministro de 
Jjstado. Sin duda quedaban algunos 
pontos sin determinar, y no es aventu-
i»do suponer que el principal objeto de 
este último viaje diplomático fué el de 
afluir en el ánimo de Maura, que des-
el principio del conflicto de Casa-
blanca se muestra refractario á toda 
empresa audaz y propende á una acti-
¡M pasiva, ó por lo menos á l imitar lo 
íjiás posible toda acción de nuestro 
•país en las intervenciones anunciadas. 
*k La prensa madrileña se alborotó mu-
!cho con motivo de las conferencias oe-
pebradas por Mr. Pichón, y temó el to-
llo más pesimista, suponiendo que se 
pos arrastraba á un movimiento inva-
sor en el cual teníamos todos los peli-
iros y ninguna ventaja de la gran em-
presa acometida por Francia. Nuestro 
Gobierno cooperó á esta desconfianza 
[de la opinión pública, obstinándose, 
Ion afectación desatinada, en afirmar 
iue la venida de Mr. Pichón no -tenía 
pn politico alguno, sino solo el carác-
p de una visita de cortesía, unida al 
seo de deseansar una semana visitan-
algunas ciudadades y monumentos 
la Península. Expiícsse perfecta-
aite que el gobierno no dé publici-
á las conferencias secretas que pue-
pn tener los representantes de dos paí-
K en asunto tan grave como este de 
prruecos; pero el negar eu absoluto 
fp& se trataba de una cuestión interna-
tonal, y aducir l a apariencia irrisoria 
fl« la especie de turismo ministerial, se 
•restaba á una interpretación desagra-
*We, con la hipótesis racional de que 
10 se podía indicar siquiera el asunto 
íatado. 
mayoría de las kábilas v hombres de 
guerra. Y cerno todo esto lo tiene hov 
el nuevo Sultán, recien proclamado. 
Europa -se encuentra en una de las si-
tuaciones más difícies en la politice, 
internacional. 
De una parte, ha tratado con Abd-el-
Az .s. firmante de la Confereneia de A l -
geciras; está en las mejores i l aciones 
con él y. reconociendo su soberanía, las 
embajadas -acaban de visitarle en Ra-
bat. y ;,Ilí. á la hora presente, .se halla 
aún el ministro de España. De otra 
parte, aparece en la Ciudad Santa otro 
E m p m ü o r . que invoca títulos (pie en 
el Mogre.b parecen legitimes para re-
presentar aquel conglmnerado de raz ,s. 
raehallas y kábilas. A l mismo tiempo, 
ejerce una soberanía independiente en 
la parte oriental del Imperio el Roghi, 
que se considera como Sultán de Ma-
rruecos, y vence en batanas frecuentes 
á les askari.-, s-heriffianos. Eu los alre-
dedores de Geuta impera por fuerza 
propia el moro Valiente. Cerca de 
Tánger reina con omnipotencia indo-
mable el Ráisuii. campeón entre bandi-
do y guerrillero. En la frontera Arge-
lina, es reyezuelo Butmema, con una 
especie de estado mayor que forman sus 
hijos. Mas al interior de Casablanca y 
de Rabat. campea por sus respetos el 
Morabito Azul, y al Sur de Atlas hay 
multi tud de kábilas que se creen eman-
cipadas de toda soberanía que no sea la 
de sus jefes de pelea. ¿ Con quién se en-
tiende Europa para el cumplimiento 
de lia Conferencia de Algeciras? 
Se ha celebrado un pacto con una en-
tidad que tenía la representación del 
Estado, ¿pero hay Estado, hay nacio-
nalidad, hay base de algún poder que 
lo encarne y represente ahora en Ma-
rruecos? E l que firmó la Conferencia 
fué Abd-el-Azis, y por esto es precisa-
mente por :o que ha sido destituido 
por los ulemas, y por el fsnatisrao mu-
súlmán. Escaso de dinero y casi sin 
ejército, sólo podría sostenerse con una 
acción militar librada en su favor, por 
los ejércitos español y francés. 
Van Francia y España á sostener 
una guerra costosa, larga y sangrien-
ta para que el Emir de los Creyentes 
se lilame Abd-el-Azis ó Muley Haffid'? 
¿Tenemos derecho .á una intervención 
en un pueblo siquiera sea tan bárbaro 
como Marruecos, para imponerle un 
'Sultán contrario á los sentimientos y 
simpatías del mayor número de sus 
súbditos? Podrá optar Europa por en-
tenderse con uno de los Sultanes y de 
prestarle el relativo concurso del reco-
nocimiento, pero, ¿ qué puede hacer 
respecto ad Roghi. al Raisuli, á los Mo-
rabitos Azules y á todos los demás que 
independientemente forman esa espan-
tosa anarquía de ocho nriilones de hom-
bres? 
La misma exaltación al trono de Mu-
ley-Hafíid se ha hecho con los caracte-
res de la mayor violencia. Las turbas 
amotinadas en Fez cercaron á los u e-
mas, exigieron la destitución de Abd-el-
Azis, y cuando aquellos, temerosos de 
europeos en toda aquella tierra, y á fa-
vorecer la libertad de: comercio me-
aíaute una penetración pacífica, ¿va á 
presenciar con pasividad cruel las lu-
chas, matanzas y las hecatomibes de mi-
llares y mi llares de hombres estianiula-
das por aquel propósito platónico é 
• i •. .i.-ia de la Conferencia de Algeci-
ras ! 
Parece increible quo (-uando h di-
plomada tomó el acuerdo de estable-
cer la pul leía en los puertos, no midie-
ra e'. alcance de tal resolución y no vie-
se que aquerilo no podía llevarse á la 
práctica sin la resistencia de los marro-
quíes y sin lina sanción europea por el 
hierro y el fuego, y.que no hubieran 
determinado lo que correspondía hacer 
en los casos (pie fatalinente habían de 
sobrevenir. Porque si bien creía (pie en 
caso de oposición violenta por parte de 
las ciudades de la costa podía conju-
rarse el peligro con lia ooupaeióu mil i-
tar de los puertos, adjudicándose esa 
aeción á Francia y España, desde la 
desemboca dura del Muluya hasta Ma-
zagán y Laraohe eso implicaba una 
guerra con disidencias de mayor al-
cance hacia el interior. 
Todo arte militar, aún el más rudi-
mentario reconoce que una defensiva 
absoluta es insostenible si no va acom-
pañada de la ofensiva. Así en las gue-
rras coimo en la misma esgrima se im-
pone el ataque como el mejor medio pa-
ra la defensa; esto acaba de verse en 
Casabianea, y ocurr irá en cualquier 
otro puerto que ocupe una división es-
pañola ó francesa. Supongamos' que 
por la serie de complicaciones que este 
oonflicto trae, tuviéramos que enviar 
una brigada ó una división á ocupar á 
Tetuán, y que las kábilas del R i f f ó 
los guerrilleros del Roghi atacaran de 
continuo la plaza, ¿podríamos limitar-
nos á combatir solo dentro del recinto 
de las murallas? Para no vernos cons-
tantemente en estos peligros habría que 
hacer salidas, ocupar posiciones estra-
tégicas en el exterior, reñir batallas 
campales á i r á castigar al enemigo á 
su propio campamento. Y esto es la 
guerra, ima guerra de invasión más ó 
menos limitada. ¿ Por qué nos hemos de 
empeñar en no llamar las cosas por su 
nombre ? ¿ Eso es -lo que se ha propues-
to Francia ? ¿ Eso es lio que quiere Eu-
ropa? 
E l problema se presenta para noso-
tros en eondiciones tales, que no basta 
el abordarlo con libertad de espíri tu é 
independencia absoluta de la voluntad; 
ó tenemos que renunciar en absoluto á 
toda significación en el mundo, como 
nación, dejando á Francia, que se en-
señoree del Imperio, ó hemos de mar-
char de acuerdo con la República Fran-
cesa, combatiendo en Marruecos, en 
alianza indestructible, al lado de su 
ejército, sean las que sean las contin-
gencias y eventualidades de esa guerra. 
Para el ciudadano particular, así 
como para los pueblos, surgen á ve-
ces complicaciones de gravísimo ries-
go que le imponen una l ínea de con-
ducta muy distinta de la que según 
•su plan 
•sin que 
taucias. que determinan -us actos pos-
teriores, sea depresivo para su digni-
dad é independencia Ocurre un in-
cendio, por ejemplo, en la casa del ve-
cino'; se d.-sarrolla una epidemia en el 
barrio próximo- nos castiga una se-
quía ó una inundación, y estos acci-
dentes, completamente extraños á la 
normalidad acostumbrada, nos obli-
gan á proceder de distinta manera de 
aquella con que habíamns regulado 
el tranquilo empleo de nuestra iate-
ligencia y de nuestras fuerzas. 
Cualquier eonflagaelón entre doé 
naciones con las cuales nos unan 
vínculos de amistad ó meramente co-
mereiale^ traza para nosotros una se-
rie de medidas, aún pañi conservar 
la neutralidad, de las cuales estába-
mos muy distantes eu tiempos pacífi-
cos. Acrece e»te determinismo impe-
rioso de las circunstancias, para nos-
otros, el herbó de tratarse de los do-
minios allende el Estrecho, en los 
que tenemos varias plazas fuertes, y 
cuya costa es preciso que esté ocupa-
da por nosotros como garant ía de la 
independencia de la naeión, pues si 
la les costas fueran ocupadas por otro 
país, nos veríamos encerrados en un 
verdadera círculo de hierro, con una 
avanzada que podía ser de enemigos 
á pocas leguas de distancia por mar. 
De aquí nace lo enorme y arduo del 
problema para nosotros. 
Felizmente. España, si no está pre-
parada para grandes empresas ibetlico-
>as. tiene medios suficientes para una 
acción mil i tar en Marruecos. Diez, 
quince, veinte mil hombres, pueden 
situarse al lado allá del Estrecho per-
fectamente equipados, con el mejor 
armamento á la moderna y sin desme-
recer en la comparación de cuales-
quiera otras fuerzas de Europa. Es 
más ; desde el desembarco de los fran-
ceses en el Oeste del Imperio, tenemos 
bien organizada la división llamada 
de Algeciras, y del campo de Gibral-
tar. y en Madrid, antes de quince 
dias, contaremos con una división 
completa y disponible en cualquier 
momento para la movilización, con 
todos los pertrechos y condiciones 
que exige el arte moderno de da gue-
rra. Los estudios hechos por nuestro 
Estado Mayor sobre Marruecos, los 
planos y todo el examen relativo á la 
topografía y estrategia de aquellas re-
giones, son excelentes, hasta el pun-
to de que sirven para los franceses, 
y para que los ingleses y los alemanes 
sigan el curso de los movimientos. 
No me explico el pesimismo som-
brío que ó.nvade á nuestros políticos 
y á nuestros escritores, quienes, to-
dos á una, no ven más que desastres 
y las consecuencias más funestas de-
t rás de toda actitud en estas compli-
caciones internacionales. Aquella lo-
cura desenfrenada que se apoderó de 
las masas y de los intelectuales en las 
vísperas de la guerra insensata con 
los norteamericanos, ha producido es-
te decaimiento torpísimo, cuando se 
trata de una empresa muy inferior á 
nuestros méricos. Y he de confesarlo, 
por lo mismo que se trata de un voto 
aislado, quiziás i'mico, como el mío, en 
el juicio de lo que nos cumple hacer, 
que la opinión general, casi unánime, 
exceptuando las clases militares, es 
totalmente opuesta en España á todo 
avance, á todo paso que se dé para 
asegurar á extender nuestro poderío 
en Marruecos. 
La prensa, sin excepción, publica 
todos los dias art ículos condenando el 
envío de fuerzas, y hasta todo conve-
nio con Francia en ese sentido. En 
los Círculos, en la calle, en todo hiigar 
concurrido por gente que habla y que 
piensa, no se escucha sino la protesta 
mas vehemente contra cualquier com-
binación encaminada á cooperar á los 
planes de la República Francesa. E l 
mismo Maura, que dista mucho de ser 
popular, es aplaudido por la mayo-
ría del país porque ha trascendido al 
exterior que se resiste cuanto puede 
á las inicial i vías de los franceses en la 
ocupación de los puertos. 
Si tal era La voluntad nacional, si 
el país en masa e~ refractario á esa 
intervención moderada en Marruecos, 
no debimos en modo alguno proponer 
la conferencia do Algeciras: no de-
bimos tratar con Francia, ni con-
traer compromisos, ni firmar el acta: 
y debimos haber tenido, en cambio, 
la hidalga franqueza de mánifestar, 
que dedicados á nuestra reconstruc-
ción interior, no disponíamos de ele-
mentos para cooperar á aquel con-
cierto europeo por nosotros iniciado. 
Entonces 'habríamos hecho una abdi-
cación de todo el porvenir expansivo 
de nuestro pueblo, resignándonos á 
ser una especie de Portugal, más gran-
de, ó uno de los antiguos principados 
danu víanos. 
Pero después de tantos años de 
alardeiar de que son nuestras las lla-
ves del Estrecho, de exhumar el tes-
tamento de Isabel la Católica, de re-
sucitar la sombra heróica del Carde-
nal Cisneros. tomando á Oran, y de 
conmemorar las glorias de los Casti-
llejos y de Wad-Ras; después de ha-
bernos considerado como principales 
factores de la civilización del Mo-
greb convocando la Conferencia de 
Madrid y luego la de Algeciras, ¿/pue-
de un país que se respeta volver la 
espalda al peligro y dejar que otra 
naeión y otro ejército imperen en la 
región del Atlas y avasallen todas 
aquellas razas, levantando una mura-
lla más inaccesible que la de China 
para La influencia y el comercio es-
pañoles? 
E l peor de todos los caminos es el 
que se sigue por nuestro gobierno, y 
el que predica una gran parte de la 
prensa. Los titubeos, las dilaciones 
especiosas, el término medio, el con-
certarse con Francia en cierta medi-
da, sin ponerse resueltamente á su 
lado y sin presentar una negativa á 
ninguno de sus propós i tos ; imponer 
una política de atracción con ios mo-
ros y preparar al mismo tiempo la 
ocupación de Mar Chica; enviar tres-
cientos hombres á Casablanca, pero 
con la orden de que no salgan del 
campamento y de que no peleen con-
tra las kábilas cuando ataquen éstas 
á los soldados de la República, no pue-
de conducir á nada bueno. 
Hay que i r &í vado ó á la puente; 
hay que hacer efectiva la alianza con 
Francia ó declarar francamente que 
nos encerramos entre los cerros y las 
costas de nuestra casa. De lo contra-
rio, conseguiremos sólo la animadver-
sión de los franceses, cuya amistad 
es de vi tal interés para nosotrqs, y no 
ganaremos n i poco n i mucho las sim-
patías de los moros, s impatías, por 
otra parte, nada práct icas ni úti les 
en una gente que solo por el interés 
ó por el miedo regula sus relaciones 
con los demás pueblos. 
Esto es tan claro, que la realidad 
no podrá menos de imponerse, y los 
sucesos nos empujarán, determinan-
do, aún contra esas resistencias pasi-
vas de las esferas gubernamentales 
una acción mil i tar nuestra, más corta 
ó más larga, más pronta ó más ta rd ía , 
en las fronteras costas del norte de 
Africa. 
H . 
PARA CI'RAR VS RESFRIADO EN Vlf 
DIA tome L A X A T I V O BROMO-QUIN- . -A. 
El boticario d e v o l v e r á el dinero si no le cu-
ra. L a firma de E . W. Grove se halla en cada 
carita. 
DIGNIDAD DE CONDE 
Anoche e-l Rmo. limo, y Excrno. Sr. 
Dr. José Aversa. Arzobispo de Sardi, 
Delegado Apostólico de Cuba y Puerto 
Rico, tuvo á bien publicar oficialmente 
el Breve Apostólico de Su Santidad 
Pío X . en el une elévase á la dignidad 
d* ( ONDE, al Comendador de la Or-
den de San Gregorio el grande, señor 
i ¡ .: 7.ermo H . Redding. . 
La ceremonia fué estrictamente pr i -
vada, teniendo lugar eu el Salón dei 
Obispado en presencia del limo. Sr.* 
Obispo Pioeesano y el Rmo. Vicario 
General, por lo que no hubo invitación 
alguna. 
E l Secretario del Delegado Apostó-
lico. Mgr. Sarzana. ;eyó el Breve en 
Latín. E l R. P. Dermody O. S. A. da 
la Iglesia del Cristo, lo leyó en Inglés, 
y el Secretario del Obispado. R. P. Ro-
dríguez, lo hizo en Español. A l final d^ 
la ceremonia el Excmo. Sr. Delegado 
hizo la entrega formal del Documento^ 
y escudo de COXIDE. 
Fueron testigos los señores Ramón 
Pío de Ajuria y Vicente Julbe. Dich^j 
Breve fué trasladado de su original 
tino ai idioma Eapañoil. 
Este es el tercero de los títulos ooU 
los cuales su Santidad el Sumo Pont í -
fice ha querido condecorarle en el re-
ducido plazo de cuatro años; siendo eli 
primero "Caballero de la Orden dei 
San Gregorio el Grande"; el segundos 
"Couh-.dor üe 'a misma Orden", y\ 
él tercero confiriéndole la "Dignidadj 
de Conde". 
A X r E S T R O A M A D O I I U O GüL. 
DLERMO H . R E D D I X G 
Pío Papa X 
Amado hi jo; salud y bendiciór| 
Apostólica. Siguiendo la costumbre da 
los Romanos Pontífices Xuestros Pro-̂  
decesores de condecorar con muy ilusJ 
tres tí tulos de honor á aquellos varo-
nas, quienes se han distinguido por su 
ciencia, piedad y con hechos muy ekn 
cuentes han probado su fé hacia Hdá 
y la Sagarda Cátedra Romana. Y eni 
vista de los muchísimos testimonios fi-
dedignos á Xos manifiestos como inda-* 
gados acerca tu piedad, ciencia y amor 
filial á la Religión; puesto que desde 
hace muchos años atrás vienes auxi-
liando y protegiendo con suma libera-
lidad á todo trabajo tendiente á la cau-
sa católica, á agrado y satisfacción M 
la Santa Sede, h?s dado grandes prue-
bas de tu fidelidad, Xós. venimos coq 
sumo placer y deliberación á conferir 
este brillante título, el cual te servirá 
como un testimonio perenne de Xries* 
tra grande buena voluntad hacia tí., 
Por tanto absolviéndote en vi r tud da 
las presentes de cualesquiera sentencia, 
pena ó censuras eclesiásticas, si acaso 
hubieses incurrido y declarándote poí 
ta lito absuelto y libre de ellas, por es-, 
tas letras Xos te conferimos el t í tulo 
de COXDE. Por tanto mi muy amade 
hijo, te concedemos el privilegio de ha» 
cer uso en documentos públicos como 
privados, diplomas y también que en 
letras Apostólicas puedas ser Uamadqi 
| y tratado como tal CONDE ; y en a de* 
lante harás uso y gozarás de todos 5̂  
cada uno de los privilegios, prerroga-* 
t i vas. indultos y tratamiento é insiga 
nías adherentes á tal tít tulo. 
Sin que obste ninguna ley en con.i 
tra. etc. 
Dado en Roma en San Pedro bajo el 
'anüilo del pescador día (16) diez yt 
seis de Septiembre le (1907) mi l no. 
vecientos siete, en el quinto año d« 
Nuestro Pontificado. 
i?. Card. Mernj del Val, 
Secretario del Estado. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i } 
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F U M E X E L S I B O W 
i¡6 IMPERIALES POR Sl.OOÜ 
En la afamada galería Otero, Colo-
minas y almacén de efectos foto-
grátieoís se hallan de venta á precios 
de catálogo. 
32, SAN RAFAEL 32. TEL. U ü . 
Premiada con medalla de bronce en la CUtlma Exposición de París. 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
48-t : 6 - i F 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a á laa 
e n c í a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , n o s a n a r a n n i s u p u r a n , l o s d i e n -
t e s q u e se m u e v e n v u e l v e n á a f i r m a r s e y e l m a l o l o r desapa rece , 
n o es a l i v i o l o q u e se c o n s i g u e c o m o c o n l o s d e m á s m e d i c a m e n -
t o s , l a c u r a c i ó n es r a d i c a l y s e g u r a . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i u g i i n o t r o t r a b a j o 
e n l a b o c a s i n c u r a r a n t e s esta e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
d e s c o n o c i d a m u c h a s veces d e l q u e l a p a d e c e . 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l M o n t e ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
390 ait 26-14 E 
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i l 1 H i Ü W 
POR 
CARLOS MEROÜVEL. 
(Est ta novela publicada por la casa eaitorial 
-oeino. Madrid, ae encuentra do 
en ta en ia l ibrería L a Moderna 
-Poesía Obispo 135. — Habana 
I CONTINUA» 
ko&»h ^a^ía ()1''vc'!d<> un clutlo á t1.^ 
Arf ei1 que tedo el mundo puede 
henderse. 
~"~"¿A cuchillo? 
ea^11 efecto; él tabía .Mitra.lo 
!*>d:do como un ladrón matarle. 
en tm 
hubiera 
pero me repugna 
^te^p 0011 1111 adversario sin armas. 
bÍH ! Un<) de lü-s Jos cuchillos que ha-
/0,íl Praclo m último momento, 
'^¿ido reClla/'" ^ ^ ¡ " ' ^ a m e n t e , amena-
t̂no em<V0n la brutal iunolencia d<d 
€omo treníH ,1,, un pobre empiealo 
¿ i boL0'"" D(H>ués sacó el revólver 
no iSUf-y ^ dispuso á hacer fuceo 
raba. ^ -'^a paso l i b r e . . . yo espe-
>ha p y ^ j ^ • • Después no hé lo que 
B ^ " i l ^ na 0'eaJa '' ' ' ••>:in?1Y" 
^ " j é sobre é l ^ le es-
trangulaba y estaba dispuesto á estre-
llarle en el patie; per* me lo arrancó 
ele las vmoOB.. . ¡ i i b l l . . . Más tar le. 
al. encontrarme solo, es cuando me di 
cuenta de que estaba herido. 
—¿Sufre usted? 
—¿Vle siento rmiy d é b i l . . . . No roe 
atrevo á dar un passo.. . Estoy inun-
dado de sangre... E l doctor Desba-
rres debe volver de un momento á otro. 
—<¿Le ba visto? 
—«Hace un instante... al pasar... 
por casualidad. 
—¿Y qué piensa usted baeer? 
lAbandonar «sta casa para siem-
pre, 
—i¿Y después? 
Pedro Dantenac conterapió a] mar-
qués fijamente. 
—.Usted me ha ofrecido MI alianza- -
dijo. 
—'Franoa mente. 
—'Como yo la he aceptado. 
—Entonces. . . 
—(Los Mosés han hecho dos víctimas. 
—¿Benedetta y usted? 
—iPrecisamente. ^ l i resentrnuient;; 
contra Jacobo Mosés es doble. Más tar-
de ó mías temiprano rae vengaré, pero 
necesito algún tiempo; mientras tanto 
nos ocuparemos de Benedetta. - Dónde 
está? 
—-Ya se lo diré. 
—¿CLiáudol' 
—Mañana. ¿Dónde estará usted? • cia. y no había abandonado esta car-
—Plaza Louvois. hotel Louvois. tepa. 
—Bien; yo me marcho. E l barón es- Una de las balas, la primera sin du-
tá a q u í . . . es preciso que no nos vea 
j u u t n . 
—Es lo más razonable. 
—1¿Usted no tiene necesidad le mí? 
—'Xo, el doctor va á volver. 
—'¿Lo ha prometido? 
Se oyó una puerta que se abría en 
el vestíbulo. 
Era el doctor Desbarres que volvía, 
fiel á su promesa. 
Ü-ussedé estrechó ia mano del heri-
do y le dijo en voz baja: 
—E.siá convenido. Hasta mañana. 
—Adiós. 
E l bearn 
da. había tropezado con la cartera, y 
perforándola por el centro, había que-
dado aplastada entre los papeles, dete-
nida por aquella coraza de nueva in-
vención. 
—¡Deai-onio!—dijo el doctor alegre-
mente,—he aquí un recuerdo que de-
berá usted conservar. Sin él, es proba-
ble que no tuviera usted necesidiMÍ de 
inris cuidados. Derecha al corazón. 
La otra bala había penetrado en el 
pecho, un poco más alta, pero desvián-
dose á lo largo de una costilla. 
—Vamos, es poca cosa.—declaró el 
doctor, que hizo i a primera cura con 
es se escurrió 
ta del saión. llegó hasta el vestíbulo y 
lesapareció en el momento en .cine eii-
iraba el doctor. 
E l -médico pudo examinar entonces 
á aquel se-gundo cliente q;ue, como el 
primero, le depanaba la casualidad. 
En breves instantes pudo darse 
cuenta de su estado. 
E l barón Mosés era un tirador de 
primera fuerza y su arma era excelen-
te. 
Pedro Dantenac debía su salvación 
á una circunstancia fortuit?. 
A l volver de Lisboa, traía una gran 
por otra puer-¡ bastante habilidad, utilizando los ele-
mentos que tenía á mano.—Nada g n -
ve, pero puede usted dar gracias y de-
cir que tiene buena estrella, 
—¿De manera, doctor? . . . . 
—'Que estará usted bueno dentro de 
algunos días, con tal de que se esté us-
ted tranquilo y quieto. 
— ¿ Y podré retirarme'. 
—Si tiene usted valor. . . 




También estará biumo después de 
arlora ilena de ¿apele* de, m^rian-j^al^Lifla^ día* tjttMMtP, Eulu VÍ» v * m 
to de mi ilustre compañero Berard. Us-
ted comprenderá que no se confía un 
enfermo como ese á un cirujano de 
ocasión como su huimilie servidor. 
E l doctor Desbarres continuó más 
bajo, como si tuviera miedo de que pu-
dieran oirle las paredes: 
—Tenga usted cuidado... Estos Mo-
sés están llenos de despecho y de bilis. 
E l joven barón no perdonará á usted 
fáci'inente su r i lícuLa situación. En el 
balcón estaba usted soberbio, como un 
gladiador romano; y después de reci-
bi r dos tiros, ha hecho usted verdade-
ros prodigios. Y—añadió, terminando 
la cura.—si alguna vez tiene usted ne-
cesidad de mí . ya sabe donde me tiene. 
—Oracias, doctor, tendré mucho 'ho-
nor en volver á salud-ríe. 
—¿'Se marcha usted? 
—(Ai instante. 
—¿Xo hay reconciliación? 
—Imposible. \ 
—Ya sabe usted, á las mujems no 
hay quién las entienda. Es posible que 
ahora.. . 
Dantenac no contestó nada. 
Era el momento en que el barón Mo-
sés, después de su explicación con Ma-
tilde, se retiraba á eu casa. 
La joven se dirigió lentaimente á su 
habitación. 
A i pasar por ia puerta del salón oyA 
¿Quién estaba .allí? 
Por lo pronto su marido, puesto quq 
había reconocido su voz. 
E l doctor Desbarres había dicho la 
verdad. Los •médicos están todos ini» 
ciados en los secretos del corazón. 
Matilde ent ró . 
Estaba profundamente triste, son»^ 
bría. 
Huibiera podido pasar por la estataá 
de la desolación. 
Pedro Dantenac concluía, de ves» 
tiree. 
Dos manchas sangrientas se señalad 
ban sobre la alfomibra. 
•—¿Estás herido?—preguntó la joi 
ven con interés, 
—Sí. 
—'¿'Gnavemente'.' 
- t f í o . 
Matilde respiró. 
Dantenac cogió su sombrero y se d i * 
ponía á salir. 
—¿A dónde vas? — le preguntó ía 
joven, como Caussedé momentos antean 
—-A la ventura, á la casinalidad. 
Matilde vaciló un momento; de* 
pués 4se decidió á hablar. 
—Ya comprendo que todo ba coa* 
cluido entre nosotros—murrnuTÓ. 
—'Todo, en efecto. 
— Y . sin embargo, yo no puedo odiarí 
Ve. Q u i s i e r a . ^ { 
D I A R I O D E L A MARINA-.-Edición 'de la maña-na.—Febrero 7 de 1903. 
S3n 
L A P R E N S A 
A E l Trñvnfo k extrafi* el sriencío 
que observa la prensa respecto de la 
hueJiga, ouo la s^lo excepción del DIA-
RIO. 
{Ker tM uataraiee de la saturación. 
Tantas huelgas hemos tenido de doe 
años á esta parte que, una más, n i re-
viste para nosotros importancia, n i ape-
nstí se nota. 
Y no so diga -que la de hora no vale 
la pena. 
Véase lo que 'acerca de ella escribe el 
cofrade: 
Ahora tenemos encima otra huelga 
de tabaqueros contra los fabricantes 
independientes. 
Y ésta es quizá más gra-ve que aque-
Cosa que si bien se mira es el colmo 
en un país que no puede dar un paso 
sin interventores. 
iNosotros—termina E l Triunfo—es-
taremos de parte del obrero, siempre 
que io qne éste reclame sea justo. 
Y «io 'hay nada más justo que exij i r 
una remuneración adecuada al trabajo 
que se realiza. 
'No hacemos causa común con el ca-
talista que explota á sus trabajadores. 
Pero tampoco debemos hacerla con 
el obrero que no exije más de lo que el 
capital puede darle. 
Las pretensiones de ambos tienen un 
| l ími te : el que les marcan la justicia y 
j la razón. 
Y en el presente conflicto sería con-
veniente que, los que pueden y deben 
hacerlo, traten de averiguar de parte 
de quién está el derecho. 
Y dárselo al que lo tenga, interpo-nes, porque no se basa en la preten- ¡ • -i T T ' Í¿ H , • • j _ ' niendo sus buenos oficios para que los siou de mayor salario n i de menor nu-1 
mero de horas de trabajo, sino qne en 
t r aña un problema de suma importan-
cia. 
E l Comité Federativo declaró hace 
un mes á los fabricantes de tabacos 
que en lo sucesivo en los talleres de ta-
baquería no se rebajen operarios, sino 
que se les ponga á tarea en la propor-
ción que permitan los pedidos. 
. Con tal motivo todas ilas fábricas 
independientes del Trust, cuyo núme-
ro pasa de cincuenta, han suspendido 
sus trabagos, han cerrado sus puertas, 
y desde entonces se hallan en huelga 
forzosa más de ocho m i l obreros. 
De modo que aquí, palo porque re-
mas y palo porque no remas. 
N i fábricas asociadas n i fábricas in-
dependientes. ^ 
que carezcan de él, se den cuenta exae 
ta de La realidad y eviten, con una con-
ducta prudente, los males que pudieran 
sobrevenir con la prolongación de un 
estado de cosas tan perjudicial para to-
dos. 
Para todos no. 
E l colega sabe ya que en ese estado 
viven felices algunos que no podrían 
v iv i r de una perfecta armonía entre 
obreros y patronos. 
Por lo demás, está bien que se procu-
re averiguar de parte de quién está el 
derecho. 
Pero no basta averiguarlo. 
'Después de averiguar de parte de 
quién está, es preciso reconocer ese de-
recho, proclamarlo y poner en posesión 
cuatro años? i N i basta contar con un 
buen Presidente para fiar así del porve-
nir, pudiendo aquél ser víctima de la 
hostilidad de cualquiera de los demás 
poderes ó de todos ellos juntos? Y si 
hubiese un medio de evitar ese acciden-
te y la posibilidad de otros parecidos 
que, por consecuencia de ese hubieran 
de surgir, ¿estaría de más emplearlo en 
beneficio del sosiego público, de la es-
tabilidad de las instituciones y de la 
conservación de la legalidad creada? 
Entendemos que no, siempre y cuan-
do ese medio dejase á salvo el princi-
pio de la independencia, como forzosa-
mente lo dejaría una medida encamina-
da á asegurarla, aunque pactada con la 
intervención, que no es ya, como muy 
oportunamente indica un colega, un 
elemento extraño en la vida nacional, 
como no lo es en la vida de la Kepúbli 
A SANTIAGO DE CUBA 
E n el tren Central de anoche par-
tieron para Santiago de Cuba el señor 
Marimón Presidente del Banco Español 
con varios consejeros del mismo y 
representantes de la prensa, con objeto 
de asistir á la inauguración del tran-
vía eléctrico en aquella ciudad. 
En representación del DIARIO DE LA 
3IARINA va nuestro compañero de Re-
dacción Pedro Giralt. 
L a E s í a d k m I n v e r n a l 
Concurso de Corrozas Anunciadoras 
Los que suscriben, comisionados pa-
ra organizar el concurso de carrozas 
anunciadoras, invitan por este medio 
al Comercio é Industriales del país, 
á f in de que haciendo un pequeño es-
fuerzo concurran al mismo, dando así 
De lo propuesto por el Sr. Bruzón se 
ha hecho caso omiso; á esas familias 
se debió socorrer primeramente^ no 
á los que sufrieron pérdidas insigni-
ficantes. La pé rd ida de un hijo es el 
dolor de ios dolores, y como lenitivo 
se les debió atender en tan triste des-
gracia. 
E l prestigioso Cuerpo de Bombe-
ros siempre solícito en aliviar los 
males de sus compañeros con incom-
prensible impasividad, nada ha hecho 
por los familiares de los eternos au-
sentes y su oficialidad que se compone 
de miembros pudientes y su Departa-
mento de Sanidad, muy poco para 
honrar la memoria de los muertos, 
sin ocuparse de los allegados. 
Con este ext raño proceder se mata 
el estímulo, se acaba el entusiasmo; 
doloroso es decirlo. 
E l que remite esta queja, á nada as-
pira; tiene bastante con su honda pe-
sadumbre de padre; sólo se hace eco 
de los lamentos de los que como él lie-amenidad é interés al objeto que se 
ca Suiza ninguna de las' naciones co- propone la Comisión general de fes-1 van en el alma el recuerdo del t rágico 
lindantes, salvaguardia antes que obs- \ - I fin de sus hijos ó del fiel amante ** 




y el señor Bérriz P . i 
- ; ^ n de A g u ¿ 7 S l 
y el otro ü e 4 n ^ 1 
apelaron á frases de e f c f 
aê  tono, por lo 
vio precisado á 





al orden » 
el in^ident/ 
antes acordarse que se 1T1'' ^ 
expediento administrativo T " 3 ! 
E l Comité Federativo debe haber de él al que se le niega, asegurándole 
descubierto un estado industrial inter-
medio entre la libertad y la esclavitud, 
que madie conocía hasta, ahora, y quie-
re imponérnoslo como la última pala-
bra de la ciencia. 
Quizá en ese estado no sea posible la 
ivida de la industria tabaquera. 
Pero si con esas huelgas puede vivi r 
"holgadanDente" el Comité Federati-
(vo ¿qué más se puede desear? 
Los Sres. comerciante-s é industria-
les que-se decidan á coadjuvar al 
. , , . buen éxito se les agradecería pasasen 
E l Villareno, de Santa Clara, en el I por las oficinas de la c.oniisióll, Ban-
co Nacional cuartos números 203 y 
264 á f in de llevar un registro escru-
puloso, para la adjudicación de los 
premios que oportunamente se anun-
ciarán. 
L . Chía. Maximino Fernández . Se-
poso. 
J. Fui?. 
pleito sobre la carretera á Manicara-
gua se decide como E l Triunfo y el se-
ñor Lombillo, por la del Roble. 
Y es que, aunque aquel colega reco-
noce que los demás proyectos no deben 
abandonarse, esa línea, la del Roble, si- i yerino Galán. José Inclán. 
No sabemos—sigue el colega—en 
qué razones apoyan esas pretensiones j 
los huelguistas, pero es de suponerse 
que las tendrán, y muy sólidas, toda 
vez que se han lanzado á una huelga 
en que, con toda seguridad no conta-
r án con los auxilios de que pudieron 
disponer sus compañeros de la ante-
rior. 
Por lo pronto, se trata de una re-
clamación que solamente afecta á 'los 
obreros que más ó menos directamen-
te intervienen en la elaboración del ta-
baco. 
Lo que no obsta para que sufran 
sus terribles consecuencias otros obre-
ros, que si bien ganan su subsistencia 
en las fábricas de tabacos, poco ó nada 
tienen que ver con lo que aquellos re-
claman. 
Porque hoy están en huelga forzosa, 
á más de los torcedores, las despaliüa-
doras, los dependientes del rezagado, 
los escogedores, las fileteadoras, las 
anilladoras, los cajoneros y hasta ios 
litógrafos, que entre todos, como ya 
hemos dicho, sumían más de ocho rail 
según se nos ha informado. 
. ¡Como se ve, el caso es más grave 
de lo que algunos suponen, y merece 
que las autoridades fijen en él su aten-
ción, á fin de ponerle remedio, evitan-
do sus deplorables consecuencias. 
No estará mal eso. 
Pero se lucha con un inconveniente. 
Y es la teoría de que las autorida-
des y, por co ¡¡siguiente, el Estado y el 
gobierno, no deben intervenir en esos 
conflictos. 
y garantizándole su disfrute. 
Y sino, vamos á ver: ¿de qué le sirve 
al colega tener averiguado el derecho 
de José iMiguel á figurar como candida-
to del partido liberal, si sus adversarios 
se obstinan en creer que ese derecho 
pertenece al señor Zayas? 
Averigüemos, pues, quien tiene ra-
zón en la. nueva huelga; pero no nos 
olvidemos de trabajar después para 
que á quien la tenga se le reconozca y 
pueda usar de ella sin coacciones. 
¿Y no le parece al colega que, para 
esto á lo menos, se necesitan garan-
tías? 
Decimos " á lo menos,'' porque E l 
Trkinfo no está por las garantías po-
líticas—y permítasenos el salto de una 
cuestión social á otra constitucional. 
Mejor expresado, está y no está, las 
quiere y no las quiere, según se des-
prende de estas palabras: 
Garant ías sí, las creemos necesarias, 
indispensaibles; pero no las que piden 
algunos periódicos, sino las que tengan 
por óbjeto asegurar unas elecciones ab-
sdlutamente legales. Esa es la base úni-
ca de todo gobierno legítimamente 
constituido. 
Bien; pero esas garant ías ya las te-
nemos, si por tales pueden pasar las 
promesas de Mr. Magoon, ui^tanto des-
virtuadas por las inclinaciones que se 
notan en su informe de fin de año á fa-
vor -de uno de los candidatos á la Pre-
sidencia de la República. 
Pero, dando por hecho que tengamos 
unas elecciones legales, la situación que 
aquí se cree sobre esa base firme ¿será 
eficaz é inalterable? Por digna 
ique sea de la confianza del pueblo cu-
bano la persona en quien la deposite, 
¿hay la seguridad de que responda á 
ella siempre y en todo caso, durante 
gue la vía militar y es "una línea ex-
tratégica de primer orden." 
' Vía militar y extratégioa? 
Pues no hablemos más. 
Por ahí la carretera, por ahí! 
Ya estamos hartos de vías civiles, 
completamente inútiles para casos de 
guerra. 
Que con la otra se ahorraban 
100.000 peses? Sí ; pero con esta se aho-
rran revoluciones, y ante esa disyunti-
va hay que decidirse por lo militar. 
•Sentimos decírselo á La Lucha. 
Pero ya lo ve. 
¡'Xo hemos licjuidado lodavía! 
Se reduce el precio. 
La Secretar ía de Obras Públicas 
que había fijado á propuesta de la 
Comisión para el Fomento de la Es-
tación Invernal en Cuba la fianza de 
$1.50 por metro cuadrado, á los ocu-
pantes de terrenos del Estado durante 
las próximas fiestas, ha rebajado di-
cha fianza á cincuenta centavos por 
metro cuadrado. 
Publicaciones recibidas: 
La leyenda, ds, D. Juan, orígenes poé-
ticos del Burlador de 'Sevilla y Convi-
dado de Piedra, por Víctor 'Saiz Ar -
mesto. Un tomo en 4.° mayor de 300 
páginas. Madrid. Sucesores de Her-
nando, Arenail 11. 1908. Obra notable 
por lo profundo y erudito del estu-
dio y la aguda crítica acerca de aquel 
personaje que el autor persigue al tra-
vés de la historia y de la leyenda. 
Letras. E l último número de esta ele-
gante y amena Revista contiene traba-
jos en prosa y verso de Francisco Ca-
ñelias, Dullce María Porrero, Francis-
co J . Pidhardo, Severo Amador, Nés-
tor Carbonell, Carmen Eulato, Julio 
Flores, F . Palazon González, M. Ro-
dríguez Embil, Efren Rebolledo, Ca-
sasola, Eduardo Arenales, Alfredo Oáil-
derón, Andrés González Blanco y M . 
Franco y Varona. 
sa&- -«as 
Y O 
C U R O 
CuTarlas no Eignífica en este caso detener, 
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid* al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s á 
, M i C o r a ! . ' ) 
Oaraotize que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado no es rai6a «ara rehu. 
car curarte ahora. Se enviará GRATIS i quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epileysia y todo los padedmlestot 
aeiVHtsos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguí-*. 
DR. M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es n i tínico atente. Sírvase dirigirse i él para pruel>a 
gralij. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . Q. ROOT, 
L*ier*i*r{fis: 0 Pine Strut, - - NMIV* Yrtk. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom. 
bre completa y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
^ ¿ ) Obispo M y S5t v_> -
Apartado 780 , HA.BANA.x , 
recibirá por correo, franco ¿e porte, un Tratado sobri 
U cura de la EpikpsU y Ataques, y ua frasco de pru^ 
Vi GRATIS. 
1 GALM G I I I 1 M 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Ceniultas u ü S, l y de s a ^ 
4 » PAISA, ff^t fe.« 
, C 609 ; 6 - l F 
I-as Pildoras del Dr. Ayer son 
inapreciables para la cura de-
d o l o r e s de cabeza , e s t r e ñ i -
miento, bi l iosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos. 
^Cas P i l d o r a s d e l 
S ) r . A i i e r 
son igualmente excelentes.para 
e l reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. E s t á n compuestas de p r in -
cipios activos de los mejores 
l a x a n t e s vege-




t i e n e n á 
consecuencia de su 
u t i l i dad general y 
p o r no c o n t e n e r 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque r áp idos 
y completos, son suaves y sin 
i n t e r r u p c i ó n , expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro s^xo sin causar 
desagradables consecuencias. 
L a s Pildoras del D r . A y e r son 
la mejor medicina para e l h íga -
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las P i ldoras del D r . A y e r . 
yrsparadM por el Dr. S. O. A 3 m y O... 
Almacenista Importador de Joyería en 
general. Brillantes y Relojes. 
Todos los meses recibe variado surti-
do de modelos nuevos en Sortijas, aretes 
Brazaletes de fantasía de oro y brillantes. 
Cadenas para abanico. Relojes de Señora 
y caballero. Muralla 27. altos. Teléfono 
686. Correo 248. 
i s i o n 
Ayer éstuvo reunida la Subcomisión 
de la ley de empleados, discutiendo el 
proyecto que someterá á la Comisión 
en pleno. 
La Comisión celebrará sesión esta 
tarde. 
M e d a i l a d e o r o 
E x p o s i c i ó n universal ParisIGOO. 
D e s p u é s de algrunas h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
• e r r e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
P e r f u m e e x q u i s i t o 
Las calamidades p ú b l k a s traen 
tras sí la conmiseración de los que 
comprenden las visisitudes de la vida 
y comprenden también el único egoís-
mo sublime que se llama Caridad y 
uniéndose en generoso consorcio tra-
tan de aliviar os dolores del prójimo 
contribuyendo con su óbolo, á hacer 
menos triste su estado. 
Pero el altruismo tiene su método, 
su plan y aún siendo tan noble su mi-
sión suele • acarrear antagonismos 
cuando se prescinde de la equidad no 
llenándose los propósitos. 
Iniciada una suscripción popular 
con motivo del "ras de m a r " que 
produjo la desaparición do nunca 
bien llorados seres queridos en los al-
bores de la existencia y la desaparición 
así mismo de 'hogares pobres, donde 
se sembró la desolación y el espan-
to, el Ayuntamiento habanero como 
administrador del procomún, se en-
cargó de da distr ibución de los soco-
rros. 
Después de divergencias inútiles, 
de discusiones interminables, con de-
moras para remediar los males, por 
f in gracias á un acuerdo del talentoso 
y probo señor don José Bruzón, se 
procedió al ansiado reparto, pero al 
llevarlo á la práctica, sin pleno cono-
cimiento de los más perjudicados, sir-
viéndose de tres funcionarios de la 
Policía Municipal, que como árbi-
tros mediaron, se han cometido des-
aciertos que carecen de toda equidad 
sembrando el descontento entre los 
socorridos y lo»s donantes y á ambos 
les ha caido el peso de la decepción, 
á los primeros, con algunas excepcio-
nes, por no haberles servido el soco-
rro, y á los segundos por no ser es# el 
fin que se propusieron, olvidándose 
de los familiares de los desaparecidos 
que dejaron sumidos en la miseria é 
ancianos ciegos, niños y solitarias es-
posa»s presas de dolorosa desamparo, y 
P U E D E Q U E S E S A L V E UNA VIDA 
Tanto Vd. como su familia pueden á veces 
padecer de ellas.—Cómprese un frasco del 
VERMIFUGO de B. A. FAHNESTOCK que 
es cura cierta.—Fíjese'ón las iniciales B. A. 
de ayer 6 
Velada.—Eenuncia. — Abrevaderos.— 
Una reclamación de los Casilleros 
del Mercado de Cristina.—Dona-
ciones.—Un incidente.—Tres par-
ques en el Vedado.—Para conme-
morar un acontecimiento históri-
co.—Los carretones que conducen 
maderas. 
Presidió el Alcalde, Sr. Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
Se acordó que una comisión de con-
cejales asista en nombre del Ayun-
tamiento á la velada organizada por 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado para recabar fondos con que so-
correr á los vecinos de aquella ba-
rriada que fueron víctimas de la 
úl t ima inundación. 
La velada se celebrará el sábado 
próximo en la sociedad de recreo 
del Vedado y será amenizada por la 
Banda Municipal. 
Se aceptó la renuncia que el doc-
tor D. Juan B. Núñez Pérez, presen-
tó de su cargo de Vocal de la Co-
misión de Amillaramlento. 
Se aooTdó ordenar la instalación 
de abrevaderos en la calle de Obra-
pía esquina á Monserrate y en la 
de Neptuno esquina á Consulado. 
Para que proponga la resolución 
que proceda pasó á la Comisión de 
Presupuestos y Cuentas el expedien-
te incoado á v i r tud de instancia de 
don Maximino Arrojo y otros, soli-
citando la devolución de las cantida-
des dadas en depósito para respon-
der al contrato de arrendamiento de 
las casillas del clausurado Mercado 
de Cristina. / * 
A propuesta del Alcalde se acordó 
por unanimidad donar mi l pesos á 
las señoras madres de los bomberos 
Allegue y González, que se ahogaron 
en la úl t ima inundación del Vedado 
y quinientos pesos al padre del bom-
bero Puig, que también pereció en 
dicha inundación. 
Para realizar estas donaciones se 
pedirá á la Secretar ía de Hacienda 
la autorización que previene la ley. 
E l señor Fe rnández . informó al 
Cabildo que los expedientes que pa-
san á informe de la Comisión de 
Aguas eran despachados por un solo 
señor concejal, vocal de esa Comi-
sión. 
Las anteriores manifestaciones del 
señor Fe rnández produjeron un vivo 
acalorado incidente entre dicho 
L A A P A R I E N C I A D K E D A D 
F.WOLFF&SOHN 
K A R L S R U H E 
E s u n o b s t á c u l o p a r a el que B u s c a 
E m p l e o . 
No podéis volveros viejos. En estos dias de 
empeñada concurrencia en necesario mante-
ner tanto tiempo como posible la juvenil apa-
riencia. 
Y es imposible conseguir estoxsin profusón-
de cabello que esté creciendo. 
La presencia de la caspa denuncíala presen 
cia de un germen quo vive v prospera atacan-
j do las raíces del cabello hasta que sobreviene 
I la calvici© completa. 
E l Herpioide Newbro es el único destructor 
I de esta piHía, de eficacia conocido y de apii-
I cación mxxj grata. 
El Herpicido Newbro es una loción elegante 
; íe l cabello y un remedio contra la caspa. Ño 
¡ aceptéis ningún ustitnto que se os ofrezca 
porque no lo hay. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principales farma -
cias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 (oro) 
"La Reunión," Vda. de Josó SarrA é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
guacion del ^eho denuneL 
el señor Fernández. ^ 
A petición del señor J ^ l 
Roldan se acordó qUe á , 
brevedad se proceda á c J i ^ 
el barrio del Vedado los t r L ^ 
públicos proyectados y ^ J ¡ ¡ | 
tados en 18,000 pesos. ^ 9 
Se dió lectura á la s;{ni-
municación que el Presid < 
Real Club Mediterráneo d e l S 
ha dirigido al Alcalde de ]„ c 
na : . 1-
. " S e ñ o r : El Alcalde d« pu H 
los de. Moguer, y en su renr*! 
ción el Presidente del R^al Ol*? 
di ter ráneo de Málaga, t^ne d 
ñor de dirigirse á S. S. con 
do acompañarle copia de la* V 
nicaciones que se han cruzado 
tre el Ayuntamiento de V ^ i Z 
los y este Real Club. Trátase ^ 
memorar el 3 de Agosto ^ 
aniversario de la salida de E* 
de las naos " L a Santa Mar ía l 
P i n t a " y " L a Niña" , con unas i 
tas de yates que, partiendo d« 
ferido puerto, hagan la primera 
pa del viaje que hicieron aquello 
róicos marinos que descubrieroi 
Indias Occidentales, es decir 1 
Canarias. Como es una regata 
700 millas, varios días de na vea 
ción. se necesitan premios en e£ 
vo de alguna importancia, v A 
esta es una fiesta Hispano-Amei 
na, que conmemora un heeho-l 
á los pueblos que forman esta 
dad, se permite solicitar ̂ cl i | 
crito. la cooperación de las NM 
y Colonias Ampricanas. Es de i 
rar que este Real Club no adi 
premios en efectivo, solicita «dá 
te el •ofrecimento de ellos, p u e s » 
dejar á los Ta i chinen ganadore 
derecho de recibir, direciaínentl 
los donantes los premios á qui 
hagan acreedores. La Junta 
t i va do este Real Club ha aom 
que los premios lleven los non 
de cada una de las República 
Colonias Americanas, Canarias, í 
to Palos y España. 
Esperando que S. S. se digne j 
lar su valioso concurso a esta 
ta conmemorativa, aprovecha la opor 
tunidad para presentar á S. S. 
sentimientos dv su más alta j l 
tinguida consideración. 
El Real Club Mediterráneo 
agrado vería flamear la bandera I 
baña n i algúii Yate, el 3 de Ag<M 
en Puerto Palos." 
E l eabildn acordó cooperar eos 
s" le pide al mayor lucimiento del 
regala, para lo cual nombró una (¡( 
misión d» tr^s concejales, la qt 
propondrá lo que sea más conduce! 
te al objeto que se persigue. 
A propuesta del señor Batetl 
acordó que á la mayor brevedad i 
hagan pruebas para d mostrar qi 
los carretones de cuatro ruedas qii 
conduzran maderas y railes deffl 
rro no pueden eircular por el mtt 
rior de la eindad por ser las cal| 
muy estrechas y una vez realifl 
das éstas se elev- una, exposicionj 
C o b e IM i a d-1 r 1 'r o v i si on al, sobf.tand 
que modifique su decreto, en á m 
do de permitir el transporte a« 
deras y vigas de hierro en COT 
de dos ruedos. 
S.. despacha mu varias expediemj 
de poca importancia y se levanto^ 
sesión. ] 
Eran las seis de la tard^ 
15 
NO HAY NADA MEJOR. 
6 retratos imperiales por un peso. 
otero. Colomm v Cosm. 
32 San Rafael .12 W m m . 
F U M E N 
c 3S9 
De venta en todos los establecimientos de 
Importancia. — Unico representante en la 
I s la de Cuba: "L.a Perseverancia" de F . 
Dieckerhoff, Bcrnaza 62, Habana. 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE 40 AñOS DE CUKACIONEES SOR-
PRENDENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, V m i , H c r e , etc., etc. 
v en todas las enfermedades provenien-
tes de MALOS HUMORES ADQUIRI-
DOS ó HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas 
PASTILLAS 
hotícag scjjBro 
C. 516 26-1F 
Fundada 1752. 
Cuando Quiera V d . Pi ldoras, 
t o m e i a s d e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Para el Estreñimiento. Vahídos, Somnolencia. Lengua Sucia, Aliento Fetíd»-
Dolor de Estómago, indigestión, Dispepsia. Mal del ttigado, ictericia, y» 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. j f t f / L L L ^ . Sj/tH. 





¿Por qué sufre V. de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOS 
Q U E . 
Y se curará, en pocos días , recobrara 
su buen humor y su rostro se pondri 
rosado y aleare. 
L a Pepsiau y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfernieda 
des del e s t ó m a g o , dispepsia, gastrálT 
Kia, Indigestiones, digestiones lentas 
y dif íc i les , mareos, vómi tos de ias 
embarazadas, diareas, e s t reñ imiento 
neurastenia gás tr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , ei enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
m á s el alimento y pronto llega á la 
curac ión compelta. 
Los mejores médicos la recetan 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Is la . 
Fundada 1847, 
C.-431 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
• >< R e m e d i o u n i v e r s a l p a r a d o l o r e s . 
^ Z ^ ^ é ^ > Donde quiera que se sienta dolor apUqneseunemP^ 
C E M E R T O P O H T L A Í Í D 
El ine;or que se manuiactura ll0> * r o . i)Bá. 
ENTREGAS PRO NT A 8 EN Ti m AS CAN U ^ i 0 ^ bl«* 
I n i . t f c c o txciUfciM,n.tnie! Edificio Centro Dependa" ; ble¿> 
1 cilicio 1 aLcu Nacional, o uOO ^ 
I dilicio (n (CD6triicci6n pera la Loe, ti cíe "Viveras, - > ^ 
AGJLNTJck» ÜN 
B. S T E V E N S & Co. 
V iveres, 
C Ü Í 3 A 
TE: 





POR U S OFICINAS 
M f l G I B N D ^ 
Las protestas 
Habana, Febrero 3 de 1908. 
• P oponerse á lo teraimantemente 
i . ggto en el Capítulo X X V de las 
Spuanza* l10 Aclualias vigentes, se 
^^tra a Circular número 31, de Oc-
3Í de 1902. debiendo presentar-
las protestas contra las elasificaeio-
, ó valorizaciones de mercancías. 
íSíorme se expresa en el Artícúlo 235 
5 i i s mencionadas Ordenanzas. 
Tes importadores que después de 
, r eumplido con lo dispuesto en di-
t Vrlículo 235, deseen ampliar la 
•- rotesta por eV.os establecida, podrán 
? orlo ant:s â Jun'!:a ê Protestas, que 
i fc de conocer del caso. 
U mismo tiempo, se llama la aten-
•'n de los Administradores de Adua-
respecto de las condiciones reque-
• J ' e¿ el Artículo 238 de las mismas 
Ordenanzas, respecto de las protestas 
ra gU debido cumplimiento. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
Decomiso 
El Secretario de Hacienda ha diri-
irido una circular á los señores Admi-
nistradores de Aduanas para que al 
icmal qne lo dispuesto en 14 de Enero 
último, con las marcas de leche conden-
gacia "Estrella" y ^Victoria Brand," 
todas ias latas de la marca "Queen," 
aue ss importen, sean decomosadas, por 
resultar adulterada é impropia para el 
consumo. 
El préstamo á la Cuba Company 
• Liquidación aprobada por la Inter-
vención General entre la Compañía del 
Ferrocarril "Cuba Rail Road Co." y 
la República de Cuba por motivo del 
anticipo reintegrable hecho de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de 5 de Sep-
tiembre de 1905. 
Recibido por la Cuba Rail Road Co.: 
' 8 Septiembre 1905. . . $266.150.00 
15 Diciembre 1905. . . . 266.150.00 
15 Diciembre 1906. . . . 266,150.00 
$798.450.00 
K deducir: 
aporte de servicios de 
transportes de corres-
pondencia, viajeros y 
carga, prestados por la 
referida Empresa desde 
15 de Diciembre de 1906 
hasta 30 de Junio de 
1907 $ 56,226.21 
lahce á favor de la Rc-
mblica de Cuba. . . . $742.223.79 
í̂ ota.—iQucda suspendida de aproba-
<n hasta que se justifique la eanti-
d de $2,712.00. 
/ Nombramiento 
El señor Roberto L . Chávez, ha sido 
mlbrado sargento de la policía del 
icrto de la Habana. 
I R e u m a t i s m o s I 
E l Reumatismo em-
pieza con dolor cites. L o 
siente V d . en una pierna, 
ó en un brazo, ó en la es-
palda. Si después de estar 
sentado se levanta V d . 
súbitamente, el dolor casi 
os hará gritar. Mientras 
es té V d . en una pieza ca-
liente, es probable que no 
lo sienta. Pero entre V d . 
á un lugar húmedo ó frió, 
y el dolor le caerá encima. 
Todo vá bien hoy, por que 
hace buen tiempo. Ma-
ñana llueve, y ahí están 
las martirizantes dolen-
cias. Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
§ d e l D r . W i l l i a m s 
• 
¿ CURAN EL REUMATISMO. 
2 Lo están curando hace años. 
X Son eficaces y le curarán á Yd. 
M porque purifican y euriqneceu la 
g SANGRE, donde están las causas de 
» su mal. 
6 Uno de la multitud de curados, 
g el Sr. Catarino J . Vasquez, caHe 
m 18 No. 210, Guaymas, escribe asi: 
m "Pocos son los hombres que se 
hayan encontrado tan enfermos 
como yo duraute el largo período 
de tres años que llevé de sufrir de 
Reumatismo. Me dolia la cintura, 
jas piernas y la espina dorsal. 
Constantemente sentía uua fuerte 
debilidad, que me fué trayendo un 
cortejo de síntomas como pérdida 
del apetito, mal sabor en la boca 
de continuo, ruidos en los oidos, 
sueño intranquilo, sobresaltos y 
palpitaciones al corazón. 
"Había probado tantas formas 
de curación, que ya perdí toda es-
% Peranza, pero por diversos consejos 
¿ toe decidí á hacer uso de las renom-
g SJj.̂ 3 Pildoras Rosadas del Dr. 
V Williams, y con diez semanas de 
Z constancia me fui mejorando y así 
g alentado continué hasta cuatro 
M meses, en que he visto desaparecer 
ú enfermedad v me hallo entera-
g êute bueno y sano." 
2 Estas pildoras curan to-
g oas las enfermedades 
g causadas por sangre mala, 
? como la anemia, debilidad 
g general; males de los ner-
g ^os , c iá t i ca , etc.; faltado 
K fuerzas dicrestivas; el de-
g sarrollo difícil de las niñas 
6 y los desarredos propios 
g las mujeres. 
í l E n l a s B o t i c a s . 
S E C R E T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
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Gran triunfo de la industria cubana 
E l único gran premio que ha sido 
otorgado en la Exposición Internacio-
nal de .Madrid de 1907, lo ha obtenido 
una industria habanera, la de licores 
fabricados por el señor Enrique Alda-
bó, conocido industrial que exhibió 
siete clases distintas de dichos pro-
ductos. 
Es. pues, Cuba un país que se halla 
mucho más adelantado de lo que ge-
neralmente se cree, bajo el punto de 
vista industrial: hay en él muchas in-
dustrias que se encuentran á muy 
gran altura, y entre ellas la del señor 
Aldabó ha demostrado, en un certa-
men internacional, ser la primera en-
tre las primeras. 
M U N I C I P I O 
La Junta Municipal 
Hoy, á las tres de la tarde, se 
reúne en la Sala Capitular de la 
Casa Consistorial la Junta Munici-
pal del Término para conocer del 
proyecto de Presupuesto Extraor-
dinario formado para el ejercicio en 
curso en virtud de lo acordado por 
la Corporación á moción del señor 
Alcalde. 
La asistencia á dicho acto es obli-
gatoria, por serlo el cargo de Vo-
cal de dicha Junta. 
Por ignorarse el domicilio que ten-
gan en la actualidad, por el "Bole-
tín Oficial de la Provincia," se cita 
á los Vocales señores Antonio Alva-
rez Lámela, Alfredo G. Kohly, Tori-
bio Torrens, Diodoro Velasco, Gui-
llermo Ferrer Vas, José Rodríguez. 
José Cueto, Francisco Gutiérrez 




E l doctor J . M. Dihigo, secretario 
de la Facultad de Letras y Ciencias 
de esta Universidad, se ha servido in-
vitamos para la conferencia que ten-
drá lugar el sábado 8 del actual, á las 
cuatro p. m., en aquel establecimiento 
docente. 
Dicha conferencia estará á cargo 
del doctor Victoriano Trelles, quien 
disertará sobre el tema siguiente: 
' 'La luna". (Será ilustrada con pro-
yecciones.) 
Agradecemos la atención del doc-
tor Dihigo. 
L*os r e l o j e s S u i z o s d e 
í P e r r e g a u x 
son insuperables 6 indiscutiblemente 
los más exactos. 
LOS GARANTIZAMOS 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos, 
EN EL FENIX. OBISPO 68. HIERRO Y C 
Agentes en Cuba de esta gran fá-
brica-
« i 
' J$X Jabón De Retiter, liermosea 
la tez, suaviza y blanquea las 
manos y rejuvenece el cabello. 
Su jabonadura agradable antisép-
'tica,' purifica y 'embel lece . 
Herpe, espinillas, solanera, manos 
jupies fatigados y adoloridos se 
alivian" con \ prontitud y final-
mente'se curau con la fragante 
espumosa, medicinal jabonadura 
'del - . :. . - ^ v : " 
D E 
El Legítimo lleva la firma de 
los fabricantes Barclay &" Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
sn una tirita de papel rosado que 
se encuentra á un extremo de la. 
envoltura 
Nótese la firma de Barclay & 
Co. en la marca de f V cu 
reproducimos al pié 
.Para no gastar el dinero en 
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L . , que 
es un cúra lo todo. 
LA HUELGA 
Según nuestras noticias ayer se cele-
bró una reunión entre una comisión de 
fabrieanteís y otra del Comité Federa-
tivo, promovida por estos últimos, con 
objeto de ver si se llegaba á un acuer-
do para la terminación de la huelga; 
pero como los del Comité persistieron 
en su pretención de que ios fabrican-
tes les consulten para hacer las reba-
jas que estimen necesarias en sus fá-
bricas y éstos no están dispuestos á 
abdicar del derecho que tienen de di-
rigir y administrar sus fábricas sin in-
tervención de personas extrañas, no se 
pudo llegar á encontrar una solución 
como todo el mundo desea para evitar 
que esta situación de suyo ya bastante 
crítica se ponga en peores condiciones. 
¡Nosotros sabemos que los fabricantes 
tienen sus puertas abiertas para todos 
los que quieran ir á trabajar y es ver-
daderamente seneible que algunos ta-
baqueros persistan en una cuestión de 
amor propio, sin tener en cuenta que 
muchos desgraciados obreros y sus fa-
miliares están sufriendo !as consecuen-
cias de La obstinada persistencia de los 
que no sienten tan de cerca las necesi-
dades de la vida. 
DE PROVINCIAS 
t 1 / \ B A I N / \ 
(Por telégrafo) 
Alquizar, Febrero 6. 
á las 7-30 p. m. 
Al DIABIO DE LA MARINA 
Habana. 
Sigue el entusiasmo ©n los trabajos 
de la sucursal de Castañeda que en 
ésta se ha establecido. Todos los tre-
nes traen número crecido de tabaque-
ros amantes al trabajo y orden. Hoy, 
día de la fecha, cuenta con cuarenta 
operarios. 
E l Corresponsal Agente. 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
Agniar Nos. 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 3300 - 1420. 
Cafele y Telégrafo: Gior.' 
Noticias Judiciales 
Fallo importante. 
La Audiencia de Santiago de Cuba 
ha. iresuelto favorablemente la preten-
sión de nuestro amigo el licenciado. 
Alejandro Testar y Font, como abo-
gado de la Sociedad Anónima ''The 
Gentral Teresa Sugar Company", ale-
gando que las cañas de la hacienda 
Tana, en Manzanillo, forman parte 
del Central "Teresa" y las posee en 
propiedad y dominio la comlpañía due-
ña, de esa importante finca azucarera. 
En la resolución de la Audieneia 
declarando con lugar el amparo, con 
imposición de costas á los ejecutantes, 
se reconoce que en la venta de cosas 
posibles en lo futuro, el comprador 
posee desde que ~ existe conformidad 
sobre la cosa y el precio, realizándose 
la tradición jurídica sin necesidad de 
que haya entrega imaterial de la cosía 
vendida; ¡y que, en tal concepto, es 
procedente el amparo en la cosa, por 
producir que desde luego entra en el 
patrimonio del comprador aunque 
falte el hecho iinaterial de la entrega, 
según sostenía el abogado señor 
Testar. 
"The Central Teresa Sugar Com-
pany", de que es apoderado y repre-
séntate general en esta Isla el oeloso 
Administrador del Central "Teresa'*, 
señor José Tavío y Sierra, está de 
enhorabuena, porque resuelto favora-
blemente ese problema jurídico la 
finca hará este año una magnífica 
zafra. 
Homicidio por imprudencia 
En la Sala primera de lo Criminal 
terminó ayer el juicio oral de la causa 
seguida por un delito de homicidio por 
imprudencia temeraria contra Fran-
cisco Tabernilla y Andrés Castañeda. 
Informaron los peritos mecánicos, 
manifestando que de la prueba prac-
ticada tenían el convencimiento de 
que el señor Tabernilla sabía ma-
nejar diestramente un automóvil. 
El señor Fiscal, teniendo en cuenta 
lo actuado durante la vista y lo que 
constaba en autos, retiró la acusación 
contra el motorista Andrés Castañe-
da y la Compañía de Tranvías, res-
ponsable subsidiaria, y elevó á defi-
nitivas sus conclusiones provisionales 
en cuanto al otro procesado en las 
que pedía se le impusiera la pena de 
un año y un día de prisión correccio-
nal, con cinco mil pesetas de indemni-
zación á los herederos de Manuel Le-
do, muerto en el choque que dió ori-
gen al sumario. 
El letrado defensor del señor Ta-
bernilla, en su informe, trató de 
llevar al ánimo del tribunal la ino-
cencia de su patrocinado para quien 
terminó pidiendo un fallo absolutorio. 
Suspensión 
For falta de tiempo hábil la Sala 
primera de lo Criminal acordó sus-
pender la vista de la causa señalada 
para ayer, seguida por un delito de 
estafa contra Celestino Pelayo y Pe-
dro Ramos. 
Se procederá á nuevo señalamiento. 
Acusación retirada 
El Fiscal de la Sala segunda de lo 
Criminal fundándose en la falta de 
pruebas, procedió á retirar la acusa-
ción contra Armando Vinelo, procesa-
do en causa seguida por un supuesto 
delito de lesiones, cuya vista tuvo lu-
gar ayer tarde. 
En su virtud la Sala dió por termi-
nado el juicio para decretar la liber-
tad inmediata de Armando Vinelo. 
Injurias 
Ante la misma Sala compareció 
ayer tarde Cárlos Bellanlin, procesa-
do en una causa instruida por. un de-
lito de injurias á la autoridad. La 
pena solicitada por el señor Fiscal 
para este procesado fué la de dos me-
ses de encarcelamiento. 
Después de informar la defensa, 
abogando por la absolución de su pa-
trocinado, el juicio quedó concluso 
para la sentencia. 
E l Infanticidio 
En la Sala segunda se celebró ayer 
tarde la cuarta y última sesión de es-
ta causa. En ella terminaron de in-
formar los peritos médicos los cuales 
estuvieron de total acuerdo en afir-
mar que el feto encontrado y exami-
nado no era de la raza negra, ni mes-
tiza, sino 'blanco, -sin que ofreciera la 
tiza, sino blana, sin que ofreciera la 
más pequeña duda. Este informe 
cambió de un modo radical la solu-
ción del proceso. 
En su vista el abogado fiscal, señor 
Pino, procedió á retirar la íicusasión 
y la Sala declaró terminada la vista 
para decretar la libertad inmediata 
j de todos los procesados. 
Absuelto 
Por sentencia de" la Sala segunda 
fué absuelto ayer Francisco Cartaya 
Hernández, procesado que fué en eau-
sa vista, seguida por un supuesto de-
lito de infidelidad en la custodia de 
presos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDIENCIA 
Juicios Orales 
Sala primera de lo Criminal.— 
Lisandro Soca y Antonio Xaredo. 
Malversación de Caudales. Juzgado 
del Centro. 
LOS SUCESOS 
En üa segunda estación de Policía 
se presentó ayer don Agustín Denis 
Montes, vecino de la calle de Picota 
número 46, denunciando que de un 
baúl que tiene en su residencia le sus-
trajeron un saquito conteniendo 29 
paquetes con 50 pesos plata cada uno, 
una cajita con 50 pesos, una carterita 
de cuero con 3 centenes, 2 pesos pla-
ta española y dos americanos. 
Para realizar el robo fué necesario 
que los ladrones penetraran en Ja ca-
sa bajando al patio por ell tejado. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de Instrucción del Este. 
En 'el Juzgado Correccional del 
Primer distrito se promovió ayer un 
gran escándalo, debido á que al ser 
sentenciado á 180 dias de arresto por 
el delito de hurto el menor blanco 
Isidro Medina, que era acusado por 
un afrente de la policía, insultó y ame-
nazó á éste con matarlo tan pronto 
cumpliese la condena. 
Los hermanos del sentenciado nom-
brados José y Cofteepción, también 
amenazaron al policía y contribuye-
ron á que se formase el escándalo. 
E l juez ordenó la detención de es-
tos dos últimos, citándolos para que 
hoy comparezcan en el Juzgado para 
celebrar el juicio que contra ellos se 
seguirá por alteración del orden en el 
Juzgado. 
La detención del menor Medina, 
llevada á cabo por el agente de la Po-
licía Secreta señor Nespereira, es de 
gran importancia, pues ete "niño" 
es uno de ilos más audaces rateros al 
descuido, al extremo que últimamen-
te se encontraba procesado y bajo 
fianza por considerársele autor del 
hurto de 800 pesos en el Banco Na-
cional (por cuya causa fué absuelto 
ayer por la Audiencia) y de 530 pe-
sos oro en el establecimiento de ropas 
" L a Isla de Cuba". 
La causa porque ayer fué senten-
ciado era por hurto de un par de yu-
gos de oro, de cuyo hecho dimos cuen-
ta en su oportunidad. 
MOTOR VIGIOLE FXCHANGE 
J . M. D U E Ñ A S 
Vehículos de locomocióu propia en ge-
neral.—Aatomóviles. Tractomóviles. 
Lanchas de Gasolina. 
Prado 50 - - Apartado 344 
c 542 alt v-5 
FUMEI EL SIB0XET 
F U R I E N O E 
E L S I B O N E 
T V 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
|&* Castork es so substituto inofensivo del Elixir Paregórico. Cordiales y 
Jarabes Calmcníes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninfuna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Tentoso. Alivia 
les Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestinos, y 
produce ua sueñe natural y saludable Es la Panacea de los Míos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
La joven Nieves Gareía, vecina del 
mercado de Tacón, principal numero I 
12, recibió por correo una carta fir-
mada por un tal "Bartolo", donde se' 
le insulta eon palabras vejaminosas. 
E l padre de la joven García, denun-
ció este hecho á la policía secreta, 
agregando que el autor de dicha car-
ta cree lo sea un tal Bartolo de la Fe. 
E l señor Juez de Instrucción del 
Centro conoce de este hecho. 
La policía secreta cumpliendo ins-
trucciones del Juez Correccional del 
primer distrito, detuvo al moreno En-
rique Clotilde Cárdenas, contra quien 
se sigue un juicio por causa denun-
ciada por Francisca Galán de la Paz, 
por amenazas y sustracción de una 
menor. 
El detenido fué presentado ayer á 
la autoridad que lo reclamó. 
Del restaurant "Hiraanar" sustra-
jeron 62 cucharas pequeñas, que el 
administrador de dicho estableci-
miento señor Higinio Martínez, esti-
ma en 31 pesos oro am- ano. 
Se ignora quien ó qi es sean los 
los autores de este hech 
POLICIA DEL PUERTO 
A BORDO DEL CONDE WIPREDO 
Herido grave casual 
Ayer, trabajando á bordo del va-
por español "Conde Wifredo", en 
la descarga de duelas de madera, 
el estivador Pedro Alfonso, tuvo la 
desgracia de que le cayera encima 
una lingada de las mismas, causán-
dole contusiones y heridas graves en 
distintas partes del cuerpo. 
Dicho individuo fué trasladado á 
la casa de socorro del primer dis-
trito siendo asistido por el médico 
de guardia, de contusiones con des-
garraduras epidérmicas en la parte 
posterior del cuello, brazo y ante-
brazo derecho, dorso del pie dere-
cho y heridas contusas con pérdi-
das de tejidos y fractura conminuta 
de las f alan jes del grueso artejo co-
rrespondiente. 
E l estado del paciente fué cali-
ficado de grave. 
Después de efectuada la primera 
cura fué trasladado á la casa de 
salud " L a Purísima Concepción, 
del Centro de Dependientes, para 
atender á su asistencia. 
E l vapor "Conde Wifredo" se en-
cuentra atracado ú los muelles de 
San José. 
En la casa de socorro se constitu-
yó por delegación del capitán señor 
Ureña, de la policía del puerto, el 
vigilante número 8, S. Ceballos. 
Por el sargento interino señor Al-
fredo Menocal, se levantó acta dan-
do cuenta al señor Juez de Instruc-
ción del Este. 
OTRO HERIDO GRAVE A BORDO 
DEL VAPOR "HAVANA" 
E l estivador Valeriano Espantoso 
Rodríguez, de España, de 33 años, 
vecino de Recreo número 6, fué asis-
tido en la tarde de ayer en el pri-
mer centro de socorros por el doc-
tor Emilio B. Morán, de contusio-
nes y desgarraduras epidérmicas en 
las regiones temporal, occipital y mo-
lar derechas, en el hombro del mis-
mo lado, con fractura del aeromiun, 
siendo su estado calificado de gra-
ve. 
Según manifestó el paciente al vi-
gil ant o número 8 de la policía del 
puerto Sebastián Ceballos que se 
constituyó en el expresado centro de 
socorro, las lesiones que presenta se 
•las causó 4 bordo del vapor ameri-
cano "Havana" donde se encontraba 
trabajando al caerse del entre puen-
te de popa al fondo de la bodega, 
siendo el hecho puramente casual. 
Después de practicada la prime-
ra cura fué trasladado á su domici-
lio, por contar con recursos para 
atender á su asistencia. 
Con el acta levantada por el vigi-
lante Ceballos, se dió cuenta de este 
suceso al señor juez de guardia. 
L O S I S L E N J S 
En Teniente Rey y Bfernoza. acaban ele re-cibir una partida de efectos de Canarias, los cine dfetallamos muy baratos, tanto en estos como en todos los demás hemos rebajado los oréelos oor todo el mes ¿e Febrero, Se dan sellos dobles todos les días) Compre usted lo que necesito en esta casa y verá la ven* taja. 
1686 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todas ios sistemas íjonocidos. 
se construyen á toda perfección 
en el 
^03 Gafete fe onsraciOTi M i l 
ilel üR. TaBOADEU 
También se construyen eon to-
da eficacia las ajamadas DKN-
TAl>UiiAS de PUENTE, en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
mod rnos, y menos molestos pa-
ra ios pacientes. 
Bus precios modelados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de S á 4. 
N E P T U N O 5 7 
c 409 ^ 1 
Se extli _ miento Infal tica. Inform .' 'aqutn Gan 




15^ MAS MjKELL 
ARQUITECTO 
DE L A FACULTAD de BARCELON. 
Inlormes: PLAJSIOL y GAíjrlGAS 
Monte uúui. ¿JGl. 
H79 alt 13-24 E Comida á cloniicilio De esta acreditada casa Galiano 75, teléf< no 1461, se sirven en tableros condimenu da con artículos de primera clase y puntu? lidad en las horas que la pidan, también s admiten abonados. Precios módicos. 1887 5-5 
F E L I S A PASCL AL-liOKliA l>OKA 
Se ofrece para dar clase, á mano y & maquina, en su casa y á domicilio. Empe-draao 75, Habana. 
I548 8-30 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan ti-fien plumas y boas, cascos y pajas pura aom-uieios en todos colores, Acosta üy. 
708 2tí-15B 
v P A R A - R A Y O S 
iü. Murena, i>WM»no jiaetaieisut. coustiun-lor é luaiai&Uor de para-rayos sistema mo-derno a etíincios, polvorines, iones, panteo-nes y buques, âiantiza.ndo su Instalt1 olOn y materiales.—Keparaciones tía los niidmus. siendo reconocidos y protlacios con el apara-to para mayor garantía. InsialaclCn de tini-Dres eléctricos Cuadros Indicadores, tubos acústicos, lineas teleíónlcas por toda la Isi* Reparaciones de toda clase do aparatos del ramo eléctrico. Se earantizan todos loa tra-bajos.— Callejón Ue £¡spada nüm. 12. C. 480 26-1F 
pan los Anuncios Franceses son l&s ** 
« L . ^ A Y E N C E j C f 
f?, ri/a 'a Grange-SataHére, PARIS w 
TOS 
ASMA TUBERCULOSIS 
Espatos 4'. Sangro,Suoores nocturnon, RESFRIADOS antignts, , Bror-qulti* criiiet, CATARRO Soloccciones. Iciluecza, roIUema, Lartaijlti*, Afonía. Canaancio, Sekilidad. CURACION cierta por la 
BACILLiKERAVENET 
•,ya\mnmnn*ét'w 25, Rué Vaneau. Paria. J la cual ha curuno mf ilarea de «n ferino» deneewredcs. [OtVtnti HABANA, F» Vinda de JOSE S ARRA e Hijo 
T tn T*D.t A» mKAt FAMUCJlt 7 B»»~l IRU3 
De un ano para otro, la 
venta de las Pildoras purga-
tivas L E R O Y aumenta 
considerablemente en la 
^ HABANA y en toda la ISLA 
4 de CUBA. 
Este resultado es debido 
á -la buena acogida que les 
hace el Público quien ha 
reconocido la seguridad y 
rapidez de acción de dichas 
Pildoras, remedio fácil de to-
mar en un trago de agua ó 
de té ligero, muy económico 
y eficaz. 
Las Pildoras Purgativas 
L E R O Y deben su reputa-
ción a su acción especial so-
bre la sangre y la bilis y 
4 como, al mismo tiempo, es-
4 timulan el apetito y, por 
4 consiguiente, la nutrición, 
puédese con razón considerar-
las como depurativas y re-
constituyentes. 
tm mr w nw m i^m mm LUJ m W, 
A S V A R I C E S 
El alirír de Vlrffíoíe XTyrdabl cura las varices cuando son recientes; laa 
mejora y las vuelve inofensivas cuando son inveteradas. Supríme la debilidad 
de las piernas, la pesadez, el entumecimiento, los dolores, las hinchazonea. 
Previene las úlceras varicosas ó las cura é impide sur frecuentes repro. 
ducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envío ¿rratuitc del folleto 
explicativo escribiendo áWyrd*tol,ao,Rmode 1.a »oche<ouoauld,Pari6. 
Exíjase la Urẑ a de garantía Kyrdabk - Hállase en. toda Farmacia. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E t un <u 1H innuana. 
PARTIDO C O N S E R V A D O R 
NACIONAL. 
J u n t a M u n i c i p a l de l a H a b a n a . 
De orden del señor I'residente ci-
to á los señores delegados para que 
se sirvan concurrir á las 8 de la no-
che de hoy viernes 7 de los corrientes 
á los altos del edificio que ocupa el 
''Club Conservador Nacional" Prado 
9 3 . para continuar la sesión permanen-
te en que se viene discutiendo el Re-
claiuonto de ésta Junta Municipal. 
Habana 7 de Febrero de 1908 . 
S e r g i o C u e v a s Z e q u e i r a , 
Secretario de Correspondencia. 
C o m p l a c i d o 
E l señor Pennino nos ruega la pu-
blieación de las siguiente carta: 
Habana, Febrero 6 de 1908 . 
Señor J . de J . Monteagudo. 
Presente. 
Muy señor mío y distinguido corre-
Kgionario: 
E n el número de hoy (edición de la 
mañana) ;lel DIARIO DE LA MARINA 
aparece mi modesto nombre (entre los 
de otros distinguidos miembros del Par-
tido Liberal) canto candidato ai honro-
so cargo de concejal de nuestro Ayun-
tamiento, .y á los cuales, el Comité que 
usted tan dignamente preside ofre-
cerá en su honor un grandioso mitin el 
día 1G del corriente mes. 
A darle á usted, y á los miembros 
todos del Comité de San Lázaro, las 
graeias más expresivas, por dicha de-
ferem ia me veo obligado á comunicarle 
que agradezco en lo que vale tan hon-
rosa distinción, pero declino dicho ofre-
cimiento, pues el hecho de que hago 
polítioa y soy fervoroso entusiasta del 
ideal liberal, no tiene por objetivo ocu-
par puesto a.guno ni remunerado ni 
honorario, sino servir como soldado de 
fil1^ á la evolución político-social de mi 
Cuba, á la que quiero entrañablemen-
te, honrándome en ser uno de sus hi-
jos. Por otra parte, siendo de la exclu-
siva eompcíencia de la Asamblea Mu-
nicipal ia designación de candidato á 
concejales, faltaría á los respetos y á 
los fueros que a dicho organismo son 
inherente si como delegado al másnoo 
consiento en ser candidato extraoíicial 
para cargo tan importante, como el de 
concejal del Ayuntamieneto. nada me-
nos que de la Habana. Además, deseo 
conservar el aprecio y ¡as consideracio-
nes que hoy me dispensa mi puoblo, y 
eso solo se consigue alejado de los 
puestos públicos, cuando hay otros que 
con más derecho y en mejores condicio-
nes pueden desempeñarlos. 
Sin otro particular, aprovecho la 
ocasión para reiterar á usted mi consi-
deración más distinguida. 
De usted atento, s. s. q. b. s. m.. 
J . Pennino Barbato. 
por centros científicos de gran respe-
tabilidad, y por el ilustrado químico 
é higienista doctor Delfín, quienes 
han calificado aquellos productos de 
eficaces para la limpieza y conserva-
ción de la dentadura. Títulos muy so-
brados todos estos para que cada día 
alcancen mayor popularidad los cele-
brados polvos y elixir dentífricos for-
mulados por el doctor Tabo'adela. 
B u e n a t i j e r a . — 
E l amigo don Genaro R. Campa que 
durante diez años ha estado al frente 
del departamento de Confecciones 
del Bazar Inglés, se ba establecido en 
Habana 87 , como verán nuestros lec-
tores en el anuncio correspondiente. 
Y a lo saben sus numerosos ami-
gos, donde tienen á Genaro al frente 
de una buena satrería y camisería. 
M o r t a l i d a d e n l o s n i ñ o s . — 
En muchas naciones la cuarta par-
te de los niños que mueren de la 
edad de un día hasta ios cuatro años, 
mueren por males del estómago y 
el resto de las defunciones por todas 
las demás enfermedades juntas. L a 
mayor parte de estos enfermitos se 
salvarían tomando en pequeñas dosis 
el El ixir Estomacal de Sáiz de Carlos, 
que cura estas enfermedades incoer-
cibles de los niños en todas sus eda-
des, incluso en la época de la denti-
ción y destete. 
L a n o t a final.^ 
Un obispo visita una cárcel: 
— Y usted, desgraciado,, ¿por qué 
se encuentra aquí?—pregunta á un 
proso de aspecto humilde y bonda-
doso. 
—Porque los muros tienen metro y 
medio de espesor, señor Obispo. 
T O S E S , C A T A R R O S , A S M A , B R O N Q U I T I S 
L I C O R d e B R E A d e i D r . G O N Z A L E Z 
T R E I N T A Y CINCO AÑOS DE EXITO. W MEDIO K I L L O N DE ENFERMOS CURADOS. 
SE P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, CALLE DE LA HABANA, ESQUINA A LAMPARILLA. 
' C: 425 
Y O F U M o 
E f r T U R C Q 
26-1F 
S E A L Q U I L A N el p r i m e o T 
so de la casa de la calle 
compuestos de sala, gabinet* 
comedor, dos b a ñ o s (en carti 
para criados y otro para n ia„ 
r u a r á n A m a r g u r a 13 ^ 11 
1569 
P a r a ico7.ar completamealr lout buenon 
efeetoH del b a ñ o , p e r f ú m e s e con la a r o m á t i -
ca Agua de Klorldu de >Iiirray & L<aniiian. 
No sólo refresca el cuerpo, su g ra ta inf luen-
cia se hace aun sentir en la mente. V i g o -
r iza y reanima. 34 I 
i r a oí i3 i r a 
Solemne fiesta en honor de Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
E l próx imo martes once del corriente se 
ce lebrará una fiesta solemne: á las 8 ha-
brá sermón, por ser el q u i n q u a g é s i m o ani-
versario de la aparic ión de la V. de Lourdes 
á Bernardeta. 
Se invita á todos, y en especial á los devo-
tos de la V. de Lourdes. 
VA Superior. 
1995 3-7 
I G L E S I A 
B í i n . o y í s . f i e r a 
E l próx imo domingo día nueve del actual 
se ce lebrará la fiesta anual dedicada á San 
Francisco de Sales. A las nueve a. m. ten-
drá lugar la misa solemne predicando en 
ella el Rdo. P. José Antonio Urquiola. 
E l 3^tiyt>rdouio. 
2004 3-7 
Sbccé i U m P e r s o n a l 
- 1 
i 
« t i l 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BItO\<tl ' iOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N B P T T J N O 137. D E 12 á 2. 
Para eníermos pobres, de Garganta, 
Nariz y OUios.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, á las 
S de la mañana. 
C. 450 26-1F 
L a F O S F A T I N A F A L I E R E S es el a l imen-
to de los n i ñ o s ft que todas las madres re-
curren, sobre todo en el momento del des-
tete y durante el periodo de crecimiento. 
A » T E S T A R 
Abogado y Notar lo , Habana 69, entre Obls-
po y O b r a p í a , Te l é fono n ú m e r o 790. Habana. 
20042 78m-12D 
« i 
P o r los t e a t r o s . — 
En el Nacional se pondrá en escena 
por la Compañía dramática Je Paco 
Fuenteá, la comedia en cuatro actos de 
Pérez Oaldós, L a loca de la c-am. 
> E l pape1! de Gabriela está á cargo de 
Antonia Arévalo. y el de José María 
Cruz de P a c o Fuentes. Máfiana. Bene-
ficio de la simpática y muy aplaudida 
actriz Antonia Arévalo. 
E n Payret dos tandas. 
Se exhibirán magnífícas vistas cine-
matográíicas y en los intermedios di-
versos números de v a n e t t é s . 
Con las aplaudidas zarzuelas Todo* 
somos uno, á las ocho; Los falsos dio-
ses, á las nueve, y Casta y P u r a , á las 
diez, está combinado el programa de 
ia función de esta noche en Albisu. 
Y como de costumbre, al principio 
de cada tanda, dos vistas cinematográ-
ficas. 
Cuatro tandas en Martí, y en las 
cuatro habrá estrenos de magníficas 
vistas cineinatográficas, y la bella 
lArgelina, el cuarteto Floro y los Ne-
gritos de Palatino, se liarán aplaudir 
cantando lo mejor de su repertorio. 
E n Actualidades hace su debut esta 
noche, á primera hora, la notable bai-
larina Tasita Urrutia, que ha sido acla-
mada en to-dos los teatros de España. 
También se estrenan hoy las siguien-
tes vistas: Ratones en casa, E l rancho y 
Los gamos de Mateo. 
Lleno seguro. 
E n la Sala-'R-osas se exhibirán en las 
tres laudas que se anuncian para hoy. 
nuevas y recreativas vistas ciuemato-
gráficas y en los intermedias cantarán 
Consuelo Baíllo y el tenor señor del 
Fonte. 
Y en Alhambra, un estreno: Es este 
L a muerte chiquita, zarzuela de Franco 
del Todo y música del maestro Mauri. 
Va á primera y á segunda hora. 
Punto final. 
M e r e c i d a f a m a . — 
L a dentadura blanca y brillante, los 
labios y encías de color rojo granate, 
que tan agradable contraste forman 
en la boca; fragancia'en el aliento; 
y por fin, la antisepsia completa en ei 
medio bucal, son los éxitos principales 
que se obtienen con el uso del polvo 
y del elixir dentrífico que desde hace 
largo tiempo se preparan según fór-
mula del Dr. Taboadela. Estas propie-
dades, bien comprobadas por los in-
eontablcs consumidores de esos dentí-
fricos, se completan con las conteni-
das en los brillantes informes emitidos 
L o s Sres. Crase l l a s H e r m a n o s 
y Comp. ponen en conocimiento 
de sus favorecedores que suspen-
den por corto tiempo el despa-
cho de Helados y Refrescos, que-
dando solamente el despacho de 
P e r f u m e r í a , por pasar á ocupar 
parte del local ' 'Salón Crusel ias", 
Obispo 107, los Sres. K r a m e r y 
Comp. con su establecimiento de 
J o y e r í a , donde s e g u i r á atendien-
do á su numerosa cl ientela, d u -
rante la f a b r i c a c i ó n de sn nuevo 
establecimiento Obispo i 0 5 , lo 
que ponen en conocimiento de 
sus muchos favorecedores. 
C r u s e l i a s H n o s . y C o m p . 
K r a m e r y Comp. 
m i e l m u í m u 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa D i a r i o de 
la ¡h a r i n a , y Abobado y Notario del 
Centro Asturiano. 
C U B A 29 , a l t o s . 
CUBA EN CARATERAL 
ó sea l i s t a general de todos los pueblos, 
poblados, barr ios rurales y urbanos de to-
da la l ^ l a con ind i cac ión del lugar donde se 
SE A L Q U I L A la espléndida casa Cerro 620 
Tiene el servicio sanitario. Informan en la 
misma. 
187» 4-5 
CASA de famil ias . ¡ r r r 
bles y toda aslstonc-u. en fa S?68 ^ 
. l . Dartamento propio para ofi, i^nta 
referencias y se dan. Calle E iap¿a 
SI-: a r r i r n d a a lotes en la üñ T~TZ: 
situada á media iegua del ¿ n V V 1 1 
yuas. con g a r a n t í a s desde tre« ' 
en adelante: los terrenos son K̂ 1 
aguadas, p r ó x i m o s á la nueva pa^ e 
tres leguas escasas de San J o s * ^ 
jas, Jaruco y Catal ina de Gnin 
para potreros, sitios de viandao ' 
y f ru ta les . L a mi tad •),• la nVic-i v.V: 
pa r t i da . I n f o r m a r á el Sr Arii- i 
Cerro n ú m e r o 613 altos. Habana on' 
SE A L Q U I L A N los entresuelos frescos y 
. cOmodos de Monte 125, esquina íi Angeles, 
hal lan. Se manda por correo al que e n v í e 10 1; " jn(.0 centenes Para informes. Farmacia 
centavos en sellos á M . Ricoy, Obispo 86, r ¿ L í b e r 
Habana 
1959 4-6 
P R E C I O S A S cajitas de papel, sobres y 
tarjetas de moda, clase inmejorable, se rea-
lizan á mitad de precio en Obispo 86, libre-
ría. 1960 4-6 
E N CHACON 19 esquina Compostela: be 
alquila un magnífico departamento alto, de 
dos habitaciones con balcun á la calle, y iu/. 
e léctrica, han de ser personas de moralidad. 
1886 4-5 
S E A L Q U I L A N los altos de Concordia n ú -




Se alquila la gran casa quinta sit-uada en 
la Línea número 101, esquina á 10. E s pro-
pia para una familia de exquisito gusto. 
L a sala es de piso de marmol, antesala, co-
medor y habitaciones, pisos de mosaicos. E s -
tá rodeada de extenso terreno con jardín y 
árboles frutales. Su precio 25 centenes, con 
contrato por lo menos de un año. 
1981 8-7 
P & m ABOSADOS 
ó agentes de negocios, un departamento de-
corado, con luz y p r ó x i m o á, la calle. H a -
bana n ú m e r o 51. 1989 4-7 
S o £ \ I Q I i J i i l £ t : o . 
Los nuevos y frescos altos de Monte 71, 
con grandes comodidades, propios para una 
corta familia; e s tán situados frente al Cam-
po de Marte. Precio módico. Informan en los 
bajos. 1821 
SE A L Q I I L A N tres h e r m ¿ i ¿ ¿ 1 
nes con todo servicio, sin niños % « 
en módico prec io . Cerrada del p 
E S P L E N D I D A S habitaciones ¿ Í ^ T T 
te amuebladas, para hombres soin» ?*• 
m u ñ i o s : á dos, tres y cuatro centena n 
l.ién hay una sala muy amplia v • 
Buen b a ñ o , gas y Uavín . Punt,. "f1 
y comercial . Aguacate n ú m e r o i-»»61 
Sol y Muralla. Informarán en I 
1346 ^u/- « 8 
CASA- de familia respetable, se alquila 
una habitac ión alta á hombres solos ó seno-
ras también se encargan de la asistencia 
aunque sea persona de mucha edad ó delica-
da, Es tre l la 115 altos. 
1824 4-5 
SE A L Q U I L A la hermosa casa palacio C a l -
zada del Cerro número 613. Informan en 
los altos de 11 á 1. 
1835 4-0 . 
SE A L Q U I L A una ó dos habitaciones á 
matrimonio sin niños ó persona sola. Rev i -
llagigedo 47, altos. . 
1842 -
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín núme-
ro 35, la llave en la bodega de la esquina: 
para informes: Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapía. 
1841 8-5 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de Ber-
naza 34. frente á la plaza del Cristo, pro-
pios para familia de gusto, llave é informes 
en los mismos ó en Milagro 11, Je sús del 
Monte. 2009 5-7 
V I B U R A , calle Lagueruela y tercera, se a l -
quila una casa y por la calle tercera un 
cuarto. Informan en la accesoria de la es-
quina por tercera ó en Amistad 91. altos. 
20(.7 4-7 
P a l a c i o . 
Enicrmedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en general.—Consultas de 12 
á —San L á z a r o 246.—Teléfono 1342. 
C. 459 26-1F 
COMPRAS. 
LOSETAS DE HIARMOL 
Se desea comprar 75 metros cuadrados do 
losas de marmol blanco usadas. Informarán 
Zanja número 61. 19S8 4-7 
UN L O C A L situado en la mejor cuadra 
de O'Reilly, se traspasa. Gana ocho cente-
nes. R e g a l í a moderada. Razón Villegas 33, 
altos. Se alquila una habi tac ión en $5.30. 
190S 4_-5 
S E A L Q U I L A la casa quinta Tul ipán 28, 
esquina al Parque del Tul ipán. Informarán 
calle de la Habana, número 1. De 9 á 11 y 
ie 12 á 4. 2031 8-7 
L A M P A R I L L A 47 entre. Compostela y 
Aguacate se alquila un departamento alto 
con entrada independiente, con 5 habita-
clones, azotea, baño, cocina y demás como-
didades. L a llave en el bajo: su dueño C a l -
zada de Jesús del Monte 418, t e lé fono 6022. 
2032 4-7 
A DOS CENTENES se alquilan en Fernan-
dina 38 varias accesorias modernas y un 
buen servicio sanitario: en la misma se a l -
quila un alto con dos departamentos, con su 
servicio sanitario á la moderna:' precio 4 
ma y en Reina 88, altos. 
2034 15-7F 
SE A L Q U I L A la casa Prado número 98 en-
tre Animas y Virtudes: consta de 3 pisos, 
con caballerizas muy ventiladas y además , 
2 cuartos en la azotea. Informan en la mis-
ma y en Reyna 88, altos. 
2035 15-7F 
SE A L Q U I L A un elegante y fresco flepar-
tamento para cor ta f a m i l i a en Monte 230. 
La l lave é informes en el n ú m e r o 234. 
1918 4t-5-4m-6 
P E K M M S 
19W t2-5 m2-6 
DE SOCORROS :MUTUOS 
DK L A 
X s s l ^ i , c i ó O i a J o c t 
De la casa de correos á Marianao, por el 
Vedado en el tranvía , se ex trav ió un im-
pertimente de carey con aparato para sor-
dos, rogándose a l que lo haya recogido que 
se s irva entregarlo en esta Redacción.-
A. 
E N L A N O C H E del Sábado se ha ext ra7 
viado una pulsera en forma de barra c'o 
oro cincelado, en el trayecto de Prado a l 
café " L a Isla"; se grat i f icará al que la en-
tregue en Galiano 47, " L a Francesita". 
1795 4-4 
UN P E R R O perdido, de raza " b u l l " con ol 
rabo y orejas cortadas, color amarillo con 
vetas negras. Se le gratif icará bien al que 
lo entregue en Suároz 79. 
1362 10-2S 
CINCO CENTENES 
E l ú l t imo piso de E n n a 3, entre Plaza de 
i Armas y Muelle de Caballería, entrada in-
dependiente, muy fresco, recibidor. 3 cuar-
tos, cocina, baño é inodoro excelentes, ga-
lería de persianas, pisos finos de mosaico, 
etc. L a llave en el principal de la misma 
casa. Su dueño, Sr. Aulet, Te lé fono 9154, 
calle 17 Crucero del Vedado. 
1931 4-6 
l e c c i ó n <ie Auxi l io por una ve* 
é inmediato. 
Por fallecimiento del Dr. Andrés Valdespi-
no, ocurrido el día 3 del actual, han sido 
entregados á su señora viuda los cuatro 
cientos veinte y eiueo pesen m . a. que cons-
t i tuían el fondo especial de auxilio dispo-
nible de la Segunda acumulac ión; por lo que 
se abre nuevo plazo de sesenta días para 
nuevas inscripciones y el abono de la cuota 
sencilla de la tercera acumulac ión , cum-
pliendo los ar t í cu los 57 y 58 del Reglamento. 
Todo lo que se hace públ ico por este 
medio para conocimiento de los asociados. 
Habana 6 de Febrero de 1908. 
E l Secretario 
Dr. A. Jl. Keay. 
1979 1-7 
¡ROÑICA RELIGIOSA 
D I A 7 D E F E B R E R O 
Pu; 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden i r ai dentista, no deben estar sin «-i 
O d o ñ t á l g l c o E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F igueras . Qui ta los dolores dv muelas a l 
ins tan te . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
p ó s i t o p r inc ipa l , Teniente Rey 84, bajos. 
C. 476 2 t í - lF 
PROFESORA de labores en general ; clases 
á domic i l io . Precios convencionales. Salud S 
bajos d á n razón . 
1984 4-7 
INGLES, E s p a ñ o l , f r a n c é s y Piano, por 
una acreditada profeKt-ra: Indus t r i a 125, es-
tjiülna á San Rafael. 
U N A SRTA. se ofrece para dar clases de 
solfeo y piano y de mandolina, en su casa, 
b&trertla 36, ó bien á domici l io . Precios m ó -
dicos. 
1773 8-4 
I PROFESOR A C R E D I T A D O con muchos 
¡ a ñ o s en la e n s e ñ a n z a : Ua clases á domic i l io 
¡ y en su casa par t i cu la r , de p r imera y segun-
da e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Merean l i l y Tene-
d u r í a de l i b ros . T a m b i é n prepara para el 
! Ingreso en las carreras especiales y en el 
AiOlSeS, COUieSOreá ; ; Mag i s t e r io . Obispo 98. Pet i t P a r í s 
_ A . * _ F 1 _ 
A C A D E M I A de INGLES d-? Mrs . Cook se 
dan claaes á los j ó v e n e s por i a noche en 
grupos 6 pa r t i cu la rmente y á las s e ñ o r i t a s 
por la m a ñ a n a ; t a m b i é n á domici l io . Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento g ra -
mat ica l que tiene la s e ñ o r a Cook hacen quo 
bu trabajo sea coronado con el mejor éx i to . 
Refugio 4 
578 26-1210 
DO YOÜ SPEAK EKGLISH? 
Si no, puede V. aprenderlo eu po-
co tiempo y por poco dinero en 
THE BERUTZ SCHOOL 
t OF L A N (i U AO E > 
A 3 I A I t a ü U \ . T3, alctii. 
H O R A S D E Oí'ICINA: — 3 á 11 
A. M., 1 á ü y 8 á 9 P. M. 
o 1031 365-14 .Mv 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de la casa San Miguel número 133: tienen 
cuantas comodidades puedan desear una fa-
milia de gusto, la llave en los bajos, y más 
informes en Reina 131, tercer piso, izquier-
da. Te lé fono 1257. 1944 8-6 
SE A L Q U I L A el' primer piso de la casa 
Infanta 20, á una cuadra de Monte, con 
sala, recibidor, comedor, tres cuartos, ba-
ño y patio con lavadero. Informan Monte 
87. Gana $34 oro español . 1913 4-6 
SE A R R I E N D A una finca de 4 y media 
caba l l er ías con- palmar, frutales, buena 
aguada, casa y terreno de primera, á '¿ k i -
lómetros , Santa Clara 29 de 10 á 1 y de 
cuatro á ocho. 1915 4-6 
Una boni ta accesoria, propia para un 
hombre de oficio. Impondrán en Obispo 56, 
itos. 1785 8-4 
E n la calle H número 31 entre 15 y 17 
se alquilan unos bajos independientes, com-
puestos de sala, comedor, cinco cuartos, 
cocina, baño y dos inodoros. Al lado esquina 
á 15 in formarán. M , 
1818 4-4 
SE A L Q U I L A N en Aguila 93, dos habita-
ciones á hombres solos 6 matrimonios sm 
niños; es casa particular y de moralidad. 
1805 4-4 
V E D A D O — Se alquila la casa Paseo n ú -
mero 5. compuesta de portal, zaguán, sala, 
comedor, ocho cuartos, baño, cocina, horno, 
inodoros, etc. A l fondo A, número 4, in-
forman. • -
1801 20-4F 
SE A L Q I L A en la loma del Vedado, 1 ca-
sita para corta familia, jardín, portal, sala, 
comedor y 2 cuartos y cuarto de baño, co-
cina, inodoro, agua y luz e léctrica, pisos de 
mosaico, 5 centenes. Informa el dueño 13 y 
10 en el Mirasol. 1755 4-4 
KN R E I N A 14 se a lqu i lan hermn». 
taciones con muebles ó sin ellos ^ 
á la calle, con muebles y todo seevi' 
doblones para arr iba . Se desean DMÍ 
moralidad. Lo mismo en Reina 4<í-
á todas horas. 
1276 
1) K FA R T A M E N T O S y IUM^^TT^J 
nones a ta:», se alquilan á persoras lb , Ia ' 
da moralidad, familias, mau-lmonif?.» . i * • ! 
ños ú hombres solot; con luz mn i . ni' 
sérve lo si lo desean. Cerca de t-T^ "* • 
l íneas , Dragwnes 41 . ¡aj 
1252 , 
Casa para lamilias! " i 
A G U A C A T E 122 
Reformada recientemente esta ma 
alquilan expléndidas y am-ebladas hWh¡*" 
ciones altas y bajas. aaoita, 
13-25B I 1255 
SE A L Q U I L A N los e sp lénd idos b a ^ T i a 
Prado 68. E n loa altos i n i o n n a n 30" m 
1206 15-24E 
SE A L Q U I L A el sogndo piso de l a ^ S 
de la calle do Aguiar 112, compuesto uT 
gabinete, cinco cuarto.-, comedor dos ba 
ños, cuarto para criados 
iar. 
438 
na  y otro para D;"'' 
cl I n í o n n a r á n A m a r g u r a 13. ^ 
' 26.1» 
Agencia "La Primera de Agniar" 
L a única que el público puede confiaran 
pedidos de cuanto personal necesiten, l 
mismo el comercio que las casas particula 
res, para cualquier parte de la Isla G r n 
lly 13. t e l é fono 150. ' 1 
J ALONSO Y VILLAVERDE 
1267 , 26.25B 
SE ALQUILA 
E n $30.00 oro americano, la casa Escobar 
212 y en $25.00 plata la de P e ü a l v e r S¡t\i. 
lufcnnan en Escobar 210A. 
1792 i 4-4 A. 
AüENCiA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercia 
y toda clase de servicios domésticos; cocine-
ros y crianderas. L a Vizcaína de A. Gimé-
nez. Muelle <le Luz, Kiosco número 32, TelM 
fono número 8182. 
1 677 26-1F 
Pagándosele buen sueldo se solicita 
una criada para el servicio de manos 
EMPEDRADO 7, se alquilan unos entre- y demás i |ut'iiHcei e.s de la casa. Tiene 
suelos con dos balcones á la callo, propios ' n m v .»'..-•• \- - i tpntn v fo-nai. 
para escritorio ó familias decentes. E n la que S C I l l lU} dsea t ld \ A t n í a , V tener 
misma hay otra habi tac ión en e.l piso, con l)Uenas e o s t U l l l b r e s . E n los altOS del 
.a icón á la calle. Pisos do marmol. Casa de . Tvr, . , . ^ - . * • t 
ucho orden. Í J I Í i-4 j D i A l í l U D t j L A 3 i A K L \ A iníorman. 
F.7. 
SE A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manrique 5, sala, saleta, 4 cuartos, comodor 
v d e m á s comodidades, e n $80 americanos, 




SE A L Q U I L A N hermosas y frescas habi -
ta^tonts altas, con luz, por tero y agua Son 
a ,propósi to para escri torio ó bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Bradt , Prado 89, a l to s . 
C. 477 26-1F 
A. 
S E ALQUILAJN los entresuelos de la ••asa ¡ Í .en. Es 
calle Empedrado número ñ, esquina á Mer- ! talleres 
caderes, hermosos y ventilados, propio para 
escritorio, por ser punto c é n t r i c o . Informa-
rán de 12 á 4 en Habana número *9S. 
1720 10-2F 
SAYERAS y Chaquoleras: En la "Malí 
de Blanc", Obi:-po 64, se s o l i c i t i H ^ ^ I 
ofliclalas say* ras y chaquetera.-, pagando 
indispensable miber trabajado 
y tener buenas referencias. 
ACABADOS de reparar, se alquilan los bo-
nitos y ventilados bajos, construcc ión mo-
derna, de la casa calle Industria, esquina 4 
Colón, número 34. E n el número 36 dán 
razón. 1725 I B ^ . K 
AMARGURA NUM, 68 
S O L I C I T A en Suárez número 54, un 
criada para avmiar ú otra en los quehaoéW 
ae la casa. Tiene que pat a.- paño á loa piso 
v i rrier r e u ; i,e:afe. INO hay niños. 
rO".; W 
A LOS dueños de casas. M. Quiñones, qu 
tiene buenas referencia.--, solicita ^na p«u 
de encargado en una casa de vecindad. Ot 
cios número 7, informarán. 
i 
Se alquila el piso bajo de esta hermosa ca- ! UNA R U E N A cocinera peninsular d( 
sa acabada de construir separada de la casa ; colocarse en casa partieiilar. Sabe cUn 
contigua por su lindero derecho, de mndu que con su ob l igac ión y tiene quien la n 
tenga la mayor vent i lac ión y c lar idad posi- I miende. Informes Aguila 126, cuarto nu 
bles. E s propio para a lmacén , oficinas ó es- | ro 2. ¡SilV ''' 
tab lec ímiento y tiene gran capacidad . L a 
llave en el piso alto, donde in forman acer-
ca del alquiler. 1732 10-2F 
S E ALQUIIÍA un terreno en el Cerro en 
la calle del Peñón, con agua de' la zanja, 
propio para hortalizas ó carretones. Infor-
mes exclusivamente, San Rafael 152 F . . ba-
.s. 1966 4-6 
S E A L Q U I L A un piso alto, en la calle de 
Inquisidor número 42, con sala, comedor y 
cuatro habitaciones y d e m á s servicios sani-
tarios. E n los bajos de la misma informarán. 
1965 • 4-6 
Con toda clase de comodidades, situados 
en la Calle de Luz 20. en la Víbora, se a l -
quilan en precio módico; tienen seis amplios 
cuartos, sala, saleta, hermoso comedor, y 
gran patio con frutales; la llave en los 
altos de la misma. Para tratar Habana 94. 
C. 549 5 - 6 F 
SE A L Q U I L A del 10 al 8 de este mes, un 
hermoso departamento compuesto de tres 
Paldtaciones con vista á la calle, piso de 
marmol, con lugar para cocina, al fondo; 
preelo 26 pesos oro. Paula 12. 
IfíSO 4-6 
íTMEX EL SIBOÍfÉT 
Este mes está consagrado á ] 
fieación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos K/onriDáldo, abad; Ricardo, 
rey; Xivardo v 
8anta Juliana, viuda. 
San R o n m ó M o , abad. NACIÓ en R á -
vena por los años de 916 . 
A los veinte añ'js de su edad abrazó 
la regla de S»an Benito. Comenzó, no á 
correr, sino á volar per el camino de la 
perfección. A l perpétuo retiro juntó el 
ayuno más riguroso; dormía poco, y el 
tiempo que no empleaba ea a oración 
la dedicaba á la lección de libros es-
pirituales y al trabajo manual. Nues-
tro Santo fundó el orden Gamaldulen-; 
se, que ha más de seiscientos años flo-i 
rece en el campo del Señor, y conserva ¡ 
el día de • hoy todo el fervor de aquel 
primitivo espíritu que recibió de su 
santo fundador, y ha dado tantos san-
tas á 5a iglesia. 
San Romualdo nmrió á los ochetita 
años de edad. Fueron tantos los mila-
gros que hizo así en vida como después 
de su muerto, que creciendo en todas 
partes la opinión de su santidad, obtu-
vieron sus monjes licencia áe. papa pa-
ra erigir un altar sobre su sepulcro á 
ios cinco años después que nmrió. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solenmes.—En la Catedral y i 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—'Día 7.—Corres-
MUDOS Y CIEGOS 
Dirigido por un Sacerdote. Para Informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
672 78.14B 
U n a s e ñ o r i t a profesora 
.De piano y mandolina da clases á domi-
cilio y en su casa Rayo 59 precios muy mó-
dicos . 
596 26 14E 
L IBROS i ; IMPRESOS 
I T A L O N E S de recibos para alquileres de 
¡ casas y habitaciones, con tablas de alquile-
pon.le V i s i tar a la D lVl l l ? . Pastora ea res liquidados en toda dase de monedas, á 
I 20 centavos v seis por un peso. Obispo 86. l i -Jesu* "•«•tu i areria. ¿O-'T A-T 
M A Ñ H Í Q U B 34. se alquilan los altos. I n -
dependientes frescos y con todas las como-
didades. L a llave en los bajos é informes 
t u la misma y en Cuba 51. 
V i r t u d e s N u r o ^ r 
í>e alquilan 
moralidad. 
habitaciones á personas de 
SE A L Q U I L A el piso p r inc ipa l de la casa 
Calzada de la Ueina n ú m e r o 131. Es casa mo-
derna y tiene cuantas comodidades pueda 
desear u n á larga- f ami l i . a I n f o r m a n en l a 
misma, en el tercer piso, izquierda y por el 
n- léfono 1267. 1945 S-6 
ObISPO 32, Altos, se alquila una hermosa 
pala y habitaciones, junto ó separado. Pro-
pio para escritorio ú oficina ó para caba-
lleros solos. Informaran en la misma casa. 
Sombrerería Ramentol. 
1916 4-5 
S E A L Q U I L A N uno saltos con balcón á la 
calle, compuestos de sala, comedor y do.: 
cuartos y demás servicio. Obrapía núme-
ro 26. 
1690 6-2 
S E A L Q U I L A N los nuevos y bonitos altos 
de Tejadillo número 57. E n los mismos 
i n f o r m a r á n . 
1705 6-2 
S E A L Q U I L A la bonita casa en la Calza-
da del Cerro número 641, compuesta de por-
tal, gran sala y saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, patio y traspatio y 
demás comodidades, precio úl t imo once cen-
tenes. Informes en el 484. 1738 8-2 
SE A L Q U I L A un piso bajo en 13 centense 
Reina 28 compuesto de sala, saleta, comedor, 
3 cuartos, acabada de fabricar á la moder-
na. L a llave en el número 57 informan 
Reina 129. 1728 8-2 
S ü ALOjClILAN los bonitos bajos de Blan-
co 40 caslTesquina á Animas. <-on zapruán, 
sala, antesula. comedor, 4 cuartos y pisos 
de marmol y mosaicos. L a llave é informes 
en los altos. 1651 8-1 
SOL 81, altos. E n esta hermosa y bien 
ventilada casa se alquilan habitaciones 
amuebladas á hombres solos ó matrimonios 
sin niños, ni aitimales. 
1288 lt-27-12-26 
K u La Loma 
Vedado, Calle 10, n ú m e r o 24, se, a lqu i l a 
esta bien situada casa, de r egu la r lapacidad, 
p r ó x i m a á los ca r r i t o s . L a l lave al lado, é 
in fo rman en Mercaderes ^7, Habana ( fe r re -
t e r í a ) . 1628 8-1 
KSCOBAR 36. Se alquila esta 'casa de 
nueva construcc ión á la moderna, con to-
das las comodidades apetecibles, dé zaguán , 
sala, saleta, cuatro coartes bajos y uno 
alto. Precio $84.80 oro «upañol. con dos me-
ses en fondo. Informaráa Prado 115 bajos. 
Para verla de 2 á 5 d6 l a tarde. 
1636 gil 
SE A L Q U I L A la casa Cristo número 12. 
Informarán en la zapater ía y en Virtudes 
número 61, de 8 á 12 de la mañana v de 
7 á 9 de la noche. 1585 8-31 
f . \ MOZO '-i-pañol se ofrece para coi 
carse en casa importadora de lifstero 0 pw 
tiene recomendacioneF. Egido número u 
1998 *^ 
TOMO en arrendamiento casas de Vecj 
dad y compro casas de.-uie 51.000 a »»•>' 
Informes Angeles 48. No admito corream 
1_997 
~ ÍVNÁ MUCHACHA peninsular desea col 
carse de n i ñ e r a ó cr,ada de manoí-. u 
buenas referencias. Egido número l i . 
1999 . . 
UNA SRA. de mediana edad y una 
re r ión 1 k-uraiO:; de España, desean coi 
para s.-ma ue gobierno la primera, 
doncella la segunda. • n .asa tormai 
nen buenas referencias-. M e r c a d e r » 
™ 45. _ • 2"0I 
COCINERO: & las familias de buei 
v al comercio se ofrece, de regreso ac_^ 
pa un excelente cocinero rcf)üsteJ0p;fo-| 
ciña co:-. e^peemlidad á la * vfl%e?d'hanrm 
y c r io l la , con toda formalidad y ^ ^ M 
In fo rman en ZiiKieia y Animas, vidrieni 
ta i vos. 2002 | 
U N A C RIAÑ D E I t A peí i i n su lar. de tW» 
ses. desea colocarse ñ leeiu- ™UJ*L¿ 
fundante y euyo niño P " ^ ^ vera-
ne quien la recomiende. Gloria n ^ Q H 
197S 
T A Q U I G I IA FO y Mocan 
empleo: posee p r á c t i c a sur 
á N . M a r t i n . San Josó 1-7, 
1983 
SE SOLICITA 
para hacer la 1 
al piso, sueldo 
lavado de la ro 
1987 
una c r l ad í 
CRIADA DE MAN0Sn._ 
Se solici ta para corta ^ ' ^ ' g u e l W 1 
¡ .. .-, ¡.) anos. Buen »" 
1990 
DiriE' 
blanca r la íra**{ 
-ral. 
P R O P I E T A R I O S : Tenemos muchas solici-
tudes para alquilar casas. Si quiere alqui-
lar pronto las suyas mándenos una nota de-
tallada y le mandaremos buenos inquili-
nos sin que po relio le cobremos nada. Cen 
tro Informativo de Alquileres 
E m 1 CENTENES 
Se a lqui la la casa callo Doce, n ú m e r o 25, 
Vedado. La. l lave é Informes en el n ú m e r o 
20 de l a misma cal le . 1021 8-31 
120A, A l lado de San l íafael . 
S E A L Q U I L A 
Un local p ropio para establecimiento en 
B c l a s c o a í n n ú m e r o 17, la l lave en la bo-
I n d u s t r i a ¡deRa de al lado. I n f o r m a r á n Reina 129. 
1900 8-5 
SHí A L Q U I L A la esquina de Habana y 
Acosta para establecimiento acabada de fa-
bricar:' ea sa lón corrido y se hace contrato 
informan en la bodega del frente. 
1904 8-5 
B E A L Q U I L A N tres habitaciones altas, 
con su cocina, propias para un matrimo-
nio sin niños . Informarán en Barcelona nú-
mero 20, altos, de 7 á. 10 y de 1 á 6. 
1857 8-5 
Se alquila la casa cale 11 número 45, en-
tre 1') y T : . situada en la parte alta, con 
ocho cuartos, baño é inodoros, propia para 
familia acomodada. Informan en el chalet 
de al lado. 1S76 S-5 
HE A L Q U I L A la casa San Antonio 5, en 
Marianao. Tiene seis eiiartos bajos, dos a l -
tos, dos grandes patios, agua y demás co-
modidades: e s t á á tres cuadras del e léctr i -
co. L a llave en la bodega do la esquina, 
informan Prado 64. 1878 4-'6 
S E A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones 
altas con balcón á la calle: bien amuebla-
bas: á la brisa; en casa particular, á caba-
lleros solos; una ne ellas con agua corrien-
te. Se exigen referencias, punto cencrico. 
San José 8, esquina á Aguila. 
1896 4.5 
160: 15-31E 
SE A L Q U I L A un departamento en San 
Ií;i:áC!o 23 altos, esquina á Lampar i l l a , con 
vis ta á l a calle, pisos de marmol y d e m á s , el 
z a g u á n para agentes ó d e p ó s i t o . 
1587 s-31 
chacho d 
dus t r ia 45. 
U N BU EN cocinero en P'."';' 
desea colocarse en •••'•••^. ' ,^Vi'n 
h l . e imien to : sabe cumpl i r D e " 
ción. .Mo:iíe n ú m e r o 64. ca s iu» . 
1991 • " T í 
U Ñ - J O V E N , que posee (lileregSCi 
de letras desea encontrar i " ' ^ 
cusa a n á l o g a : iiene quien .Tim 
I n f u r m a r á n Bcrnaza 57. 
J996 —5 
" U N JOVEN de .-olor víja*ingi 
,1,- l-s Ksunlos Cnidos y l ' f 1 ' ^ / á m i 
cinero con " ^ J f ^ 
sü o"1 
co 
•• "'• e-.dM--- .mero w 1 
iHi .V,- . San Francisco Vum 
41 
dio Uussell. 1998 
" U Ñ A C R I A N D E R A Tu i i n i s u l a ^ 
de parida, sin niño, (lesea . jr 
- - - Tiene quien la raime (Mil era. 
San L á z a r o 295 1868 
P A U L A 18, altos en 4 centenes se alquilan 
dos habitaciones á señoras solas ó matrimo-
nio sin n i ñ o s . 
1582 §.3! 
HABITACIONES 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 
numero 15. 
1507 8.30 
Si-; SKlJ iMTA un "1(-'"aM 'ff^cto < 
i ; ral a, con euixu-inuento p . ' ortac 
y rsp.u.oi. pan. una <asf. J'"Ssta. 
Va-una. Se prefiere t a q u l g r a w ™ 
Apar tado 654. 
2015 , . - r^-
SE SOLICITA P a ^ . ^ ' ^ j e ^ o ! 
da peninsular ;iue 1 e^wd v sepa su ob l igac ión . Ueaiw 
201-1 
1 NA P E N I N S U L A R d e 6 « abe un 
por 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con 6 sin 
muebles, baleon á la calle, en casa de fa-
milia: si- da comida si se desea. San Láza-
EN L A CALLE 17 
BN L A C A L L E 17 esquina á B a ñ o s so a l -
qu jan los altos propios para regular fa-
n i l l i a : en la misma casa se venden un juego 
de sala, un aparador, un j a r r e ro , un piano 
y varios muebles mas, todo en buen estado. 
Para Informes t an to del a lqu i le r oome del 
precio de los muebles en la misma casa i n -
f o r m a r á n . 
1540 
criada de manos: 
v U. ne c i ñ e n responda P O ^ 
dormi r en su casa. Monser 
2013 • 
• COCINERA P-;nins>:lar «U»^ 
Allana-
repostera, aseada, desea 
pa r t i cu l a r de moral i<U<<-
i o r m i r en e i d . ^ e M - ^ ^ gane 
1 ero 
8-30 
SE A L Q I I L A un cómodo y fresco depar-
tamento en el segundo piso de la casa calle 
del Sol 63 y 65, propio para uno ó dos 
caballeros de negocios ó profesión, fuera dt 
su domicilio, entrada independiente; sos -
vicios de Inodoro, bañadera v ducha. Casa 
de mucha moralidad. Se toman referen, h-s 
y no se admiteii n iños . Informes Prado 29, 
en adelantc 
20.12 V 
UÑA cóci in 
cars<' en casa v 
en su casa. Inl 
SE DESEA ( 
para lav ar en I 
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E N G L I S H P A G E S 
O F T H E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
h a v a n a , F e h r u a r y 7 , W O S 
" A C T U A L I D A D E S " 
Withm cigbt or ten days, acoord-
„ to tlie cable news, Mr. Magoon 
Ul be back. 
Has his life beou pardoned by 
•ose who "discharged" him? 
La Nación says today: 
I • No guarantees a re wanted.'' 
Yon may not Avant them, dear 
[leaguc, but the English and Ger-
ms do. 
Mow it remains to be seen whose 
inion carries more weight in Wash-
La Lucha, on the other hand? is 
realizing the truth more and more 
every da3r. In its last issue i-t says: 
To live in blind ignoranee of the 
ouly truth that can be a basis for 
our fu ture is always dangerous and 
uonsensical, but nevcr so mueh as 
now. That truth, whieh is made 
evident in our histary, should be 
taken into consíderation in order 
to avoid the mistake of 1902 and 
not build in the air agaiu. 
Tum y our eyes. to the past, yon 
who want to solve a problem which 
is not ours. and remember that the 
Army of the Interv+*utors decided 
upon our separation from Spain, that 
it was the power of intervention 
Vhich regulated our national life 
imáer protection of a law whieh we 
have seen is a very effeetive one. 
Cousider that we are not a sovereign 
country but shine in reflected 'light 
east from Washington, and let 
never forget that it had not 
|B nct and will not be to oiirselves 
to whom the powers of the earth 
address their elaims on us in any 
matter." 
After this L a Lucha adds that 
guarantees are not needed to prevent 
the convulsions of those below, bnt 
rather of those above. 
This may be right also, because 
had the moderates be contented with 
winning the elections by hook or 
crook probably nothing wonld 'have 
'happened. 
But they did not wish to leave 
one single liberal to tell the tale, 
at least in Frias' feud, and the bomb 
necessarily expíoded. 
This people is tamer than the 
Portugese. How many Franeos were 
necessary here to cause the August 
outbreak ? 
But to come back to the same oíd 
theme: what does it matter that L a 
Nación doesn't want guarantees of 
any kind or L a Lucha considers 
them necessary only for the upper 
crust, while we think they are need-
ed. too, by the lower. sinee neither 
L a Nación, ñor L a Lucha ñor the 
DIARIO has any finger in the pi« 
at all? 
The political partics might have 
had a share in this matter, of such 
vital interest to the country, but 
some were ruad and some were 
cowards, and would hear nothing 
on the subject, so that now they 
have no recourse but to wait pationt-
ly and receive what foreign infln en-
ees may see fit to mete out to them. 
Fortunately, some who do not 
wish their subjects' interest» to suf-
fer and other who will have nfl 
"cuban problem" in their local ¡poli-
tías, at least until the storm clouds 
clear from the far eastern horizon, 
are all united in desiring to see poli-
tical matters settled here. properly. 
Pity they do not take so vital 
and so sane and inlrrest in our 
economic afí'airs also. 
STEAMER BAYAMO 
Vessel in New York & Cuba Mail 
Service Aground near Hillsboro 
Inlet. 
mm ENJOYS ' 
üNLIMITEO GONFIDENGE 
Reception Given Him by President 
and Tait Were Cordial in the 
Extreme. 
B y Associated F r e s s . 
Jacksonville. Feb, 6.—The fítéanj^r 
Ba^'amo, of the INCAV York & Cuba 
Mail line, is ashore near Hillsboro 
Inlet. A tug has been sent from 
Miami to pulí her off. She left New 
York on the 31st nlt., bound for 
Tampico, without passengers. 
A MU S IC A L R E V I E W 
A new review called Bell es Ar-
tes" has appeared. Its editor is Di-
rector Tomas of the Municipal Band 
and the contents of the magazinc 
will de al largely with musical mat; 
ters. The leading article of the first 
number is a study of Edward Orieg, 
by Miguel Angel Mendoza. The num-
ber is exoellently printed and its 
general "make-np" shows unusual-
ly good taste in book making. 
HIS R E T U R N TO CUBA 
Magoon's Wise and Tactful Adminis-
tration of Cuban Affairs Ap-
preciated by Roosevelt. 
(From our special correspondent) 
W ^ d ñ n j r t o n Feb. 3.—Govemor Ma-
goon begins to-day his series of con-
ferences with Secretarles Taft and 
Root to determine what shall be 
dono about the Cienfuegos and Ha-
vana contraets and the Marianao 
Telephone concession. Governor Ma-
goon was the guest at diner last 
mght of Brigadier-General William 
Crozier. Chief of Ordnance United 
States Army. Invited to meet the 
Governor were Oolonel Crowder. Re-
presentative Hull. chairman of th* 
Military Committe? of the House of 
Rc-presentatives, Representatiye W. 
I. Smith, Representative A. B. Ca-
pron, Brigadier-General Davis, and 
Mr. Reyburn. 
The receptio.ns given by the Pres-
ident and 'by Seeretary Taft to Gov-
ernor Magoon were cordial in the 
extreme, and both speak in tenns 
of the highest eommendation of his 
wise and tactful admhmtration oí 
Cuban affairs. That. after an ad-
ministration extending over fift^en 
niíMiths. títere should be only fonr 
cases , all of which originated prior 
to his incumbency, which he has 
foimd it necessary to bring to Wash-
ington for final adjudication. is re-
garded as an evideuce of the ski 11 
with which he has discharged the 
ardiious and difficnlt responsibili-
ties imposed upon him, and it may 
he asserted authoritatively that the 
Govemor enjoys the confidence of 
the administration to an unlimited 
degree. He will remain in Washing-
ton for about two weeks, and will 
then return to Havana, where. it is 
expected, he AVÍU remain until he 
can turn over the government to a 
new Cuban President. 
The following interview with Gov-
ernor Magoon appears this afternoon 
in a local newspaper: "Conditions 
in Cuba were never better both from 
an economic and political standpoint. 
There ís no reason that its people 
cannot receive their freedom by Fe-
hruary. 1909, as desired by the Pres-
ident. Possibly by Anril or May, as 
soon as the lists of the census now 
being taken are completed, the mu-
nicipal nominations will begin. By 
fall the presidential and congresio-
nal campaign will be on, and after 
be in launching the new republic." 
Governor Magoon Was interruptod 
at this point, and asked what his 
plans were for the • future. It was 
suggested to him that rumors were 
afloat that he would succeed Seere-
tary Taft. 
" I have heard such rumors." he 
said. "from the newspapers and 
others, but personally T have. no in-
timation whatevor that such a thing 
is thought of by the President. I 
have made no plans as to what I 
shall do after leaving Cuba. 
''Cuba is a wonderful island, and 
Havana a wonderful city. As soon 
as the beauties of Havana beeome 
known it will be one of the greatest 
winter resorts in the world. They 
have everything that other resorts 
can offer and other things beside." 
Govemor Magoon was asked re-
garding the attitude oí the Cuban 
bankers and business raen toward a 
reduction of the sugar and robacco 
tariff. " I do not care. however." 
he continued. "to go more into detall 
a.long this line as it is a mooted ques-
tion as to just what action is best 
and most desired in the premisos. 
"The sugar and tobáceo busin^s 
has never been better on the island." 
continued the Governor. " I esti-
ra st" that thi1 sugar yield this year 
will be fully 1.150.000 tons. "¡m í 
although the drought curtailed 
slightly the gro?s output. there is 
a 7 to 10 p e r cent, 'increase in ex-
traction and a better price prevail-
ing. making th^ yield most profita-
ble. everything considered. 
"The tobáceo crop is a little o í i 
in quantity, but above the average in 
quality. The roads T ara now build-
ing all over the island have been 
of great help to the tobáceo and 
sugar growers. Heretofore the plant-
éis have made their sugar and to-
báceo and they had to contfnd with 
almost impassable roads and insur-
mountable obstacles to reach • the 
markets. 
"The government' will spend pro-
bably $15,000,000 to $20.000.000 in 
building a network of wagón roads 
over the island. More roads have 
been built in the past two years 
than in the 300 preceding. and this 
has made a great hit with the na-
tives. One grower told me just be-
fore I left, that where it had for-
merly cost him 50 cents a sack to 
get his sugar from the interior to 
the coast, the excellent roads now 
make the same feat possible for 10 
cents. This ratio must be exceptionnl 
but there has been a wonderful im-
provenient. I believe the roads will 
pay for themselves within two years. 
At first I said five. 
"Yes guerrilla warfare is a thing 
of the past in Cuba. There has been 
E. LEBAR8Y WILL 
BE MME. SIMONE 
Well-Known Artiste Withdraws Claim 
to Bear Ñame of Her Late 
Husband. 
The litigation which has been 
going on for some months past 
beíweon M. Le Bargy, societaire of 
the Comedie-Francaise, and his 
divorced wife regarding the right 
of the latter to style -herself Simone 
Le Bargy, has now, says the 'Temps,' 
ccnie to an end. Mme. Simone Ben-
da vokmtarily gives up her claim 
to cali herself Le Bargy and under-
takes to pay all the legal expenses 
incurred by both parties. 
Under these circumstances, M. Le 
Bargy withdraws his suit. The agree-
ment between the parties has already 
gone into effect. On Saturday even-
ing the bilí of the Treatre de la 
Renaissance bore the ñame of Mme. 
Simone, which is evidently the new 
stage ñame of the talented artiste. 
The only question now pending 
between the parties is the liquidation 
of their common fortune. Mme. Si-
mone Benda brought her husband 
a dowry of 650.000fr. Me. Gastaldi. 
notary commissioned by the Court 
to upportion the rights of the par-
ties, finds that Mme. Simone Ben-
da ¡s entitled to 130.000fr., with 
legal interest since the dissolution 
oi the marriage. The matter will 
ootoe np for discussion before the 
First Chamber of the Tribunal of 
the Seine on Thursday next. 
MASO PARRA FOUND 
GUILTY AND^SENTENCEO 
Three Prisoners Given Three Years, 
Six Months and 21 Days.—Cthers 
Relé ase d. 
The celebrated case of conspiracy 
which has attracted so much publio 
attention for the paist two wceks, 
has been settled by the andiencia, 
finding Juan ]\Iaso Parra, José Vi la 
González, and Gabriel Guerra guilty, 
as charged. and impossing a sentence 
of three years, six months and twen-
ty-one daj's imprisonment upon each 
of them. The sentenee exoneratea 
José Lara Miret, Vicente Gómez, 
and Juan Bautista Martínez. 
In rendering their decisión the 
judges denied the pretentions of the 
attorneys for the defense. to the ef-
fect that the law did not cover tho 
case. They logically took up point 
•by point disposing of each of them 
in a clear and eqnitable manner, 
maintaining that the presence of 
the Provisional Government did not 
effect the status of the government, 
which was being conducted under 
the form and title of the Bepublic 
of Cuba. 
The three exonerated prisonerá 
were released from custody late ye«-
terday afternoon, shortly after the 




uone of it for a year or more. Of 
cuurse. there are occasional bands 
of cattle thieves caught, Juart in our 
bordear sections, but these are always 
capturod by the rural guards, 
brought in to jail and later I turn 
them over to the courts. 
"The people as a whole are con-
tent with the reconstructive govern-
ment on the island. The day of 
freedom is, of course, looked forward 
to by most classes. There are a 
few aliens and some natives who 
may prefer annexation, bnt the re-
presentative Oubans believe that by 
the time specified Cuba can govern 
itself. 
" A great deal of American capi-
tal is being invested in the island. 
There is an opening for much more. 
A nnm'ber of American capitalist> 
are especially interested in the iron 
mines of the eastern end of the is-
land. Charles M. Schwab recently 
visited his purchase there and told 
me that he was well satisfied with 
the investment." 
Edward Lowry. 
, Chileans and Americans Entertain-
ing Each Other in Far-Away 
Punta Arenas 
B y Associated Press-
Punta Arenas. Feb. (i.—Chileans 
and Americans are engaged in friend-
ly rivalry of hospitalities and din-
ners. Dances, excursions and recep-
tions a/re following each other in 
rapid succession. The Americans had 
intended to depart Wednesday even-
ing to permit a fuller return of 
courtesies extended to them by resi-
dents and authorities of the town. 
Great preparations are being raade 
to honor the fleet as it passes off 
Valnaraiso. 
P R A C T I C E C R U I S E 
B y A s s o c i a t e t í l 'rcss . 
AVashington, Feb. 6.—The new bat-
tleship Mississippi leaves Philadelr 
phia about the 15th inst. an a prac-
tiee cruise to Guantanamo, to last 
a month or thereabouts. 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
Ja 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L K S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas y Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable, aún para los ín t imos fami-
liares y amigos. 2021 8-7 
ü E a B A colocar bien de criado ó de 
lila ue cámara, sabe su obl igac ión y no 
M hiconvtíuiunte en salir tuera de la 
baña, o biwn sea fuera üe la i tepübl ica; 
A acostumoracto a viajar: tieno quien 
iponda por él. Diríjase por correo Neptu-
1S>0. L,üis M. K. Habana. 
•985 4-7 
JültíEA colocarse una cocinera peninsu-
: saoe cocniür á la espauoia y á la crio-
y tiene quien la garantice, pretiriendo 
*a ae comercio. In formarán Amistad na-
ro 80. 2C>-6 4-7 
JAA J O V E N peninsular desea colocarás 
criada ue manos 6 manejadora: sabe cum-
P con su oo l i gac ión y tiene informes de 
casas aonae na estaao. Dirigirse á Malo-
numero ii>0. 2025 4-7 
UN Pí-iETENíjlONES; se ofrece un joven 
*lfi.n, para criado de manos ó portero, 
udo practico en las dos cosas, tanto en 
pana como en el país . Darán razón: V i -
gas 98. aitos. 2020 4-7 
JJNA P E N I N S U L A R , que tiene buenas re-
encias y le agradan los n iños , desea co-
arse de niñera c criada de manos. Amis-
UNA SRA. peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de manejadora de un niño 
solo: sueldo tres centenes y ropa limpia: 
tiene buenas recomendaciones. Habana 64, 
darán razón. 1968 4-6 
UNA SRA. peninsular de mediana edad, 
lesea colocarse de manejadora 6 criada de 
manos: tiene buenas recomendaciones. I n -
quisidor 14, darán razón. 
1969 4-6 
UN J O V E N español , honrado y de buen 
carácter desea colocarse de criado de ma-
nos, en casa de familia decente; tiene cua-
tro años de práct ica en el oficio y cuenta 
con las mejores recomendaciones de la H a -
bana. Informes en Prado 34 y medio. Porte-
ro del Dr. Bango. 1970 4-6 
S E S O L I C I T A una criada en Misión 6. 
altos. 1961 4-6 
UNA STA. serla y formal desea colocarse 
d»; n'aiic^a^ora en casa de rnoralidid: ne-
ne personas que la garanticen. Darán razón 
en Villegas 99. 1962 4-6 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera: sabe trabajar y tiene quien la re-
comiende. Informarán en Monte número 12 
altos. i 1958 4-6 
S E S O L I C I T A una criada de color de me-
diana edad para manejar un niño y lim-
piar dos habitaciones: sueldo tres cente-
nes y ropa limpia: se le exige recomenda-
ción. Amargura 49. 1946 4-6 
S E D E S E A N colocar dos jóvenes peninsu-
lares, una de criandera con buena y abun-
dante leche, con 4 meses de parida, y la otra 
de criada: és ta sabe cocinar,• ambas tienen 
. uienen las garantice. Suspiro número 7. 
1947 4-6 
mmero 88, bodega. 
1 UNA C R I A N D E R A per 
y medio de parida deseí 
entera: no tiene inconve: 
i r a de la ciudad: puede 
tiene quien la garantice, 
número 16 altos. 
4-7 
isular de C meses 
colocarse á leche 
ente en salir fue-
verse su niño, y 
informarán: Cuba 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
buenas referencias. Tenerife número 34. 
1935 4-6 
S E O F R E C E una cocinera recién llegada 
'le Madrid: sabe repostería . E n Paula nú-
mero 69, E l Huevo de Oro, darán razón. 
1930 4-6 
D E S E A colocarse de criada de manos 6 
manejadora, una joven peninsular. Informa-
rán Neptuno 251C. 
1939 4-6 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó de cocinera. 
Apodaca número 15. 
1954 4-6 
T E N E D O R de Libros, un joven peninsular, 
formal, inteligente en la Partida doble, con 
conocimiento del I n g l é s y sup3r:ci-cs refo-
rc.icias se haría cargo de la coat¡ibt.'ld Jd 
de rualciuier a lmacén, al por mav )r. por to-
do 6 parte del día. Escr ib ir á O. F . Reí US 128 
altos. 1956 12-';'? 
S E S O L I C I T A para el campo, un matrimo-
nio sin hijos, él que sepa algo de cocina 
y ella algo de lavar ropa: el sueldo no se 
repara, en un par de pesos. Informan: I n -
ilor número 13. 1836 4-5 
D E S E A colocarse una cocinera catalana 
que sabe cumplir con su obl igación. Suspi-
ro número 3, Informarán. 
1838 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
limpieza de tros habitaciones y sepa coser 
mano y á m&quiná y que sea decente, con 
referencias de la asas en que haya estado. 
Calle 15A entre b y C, Vedado. 1840 4-5 
D E S E A colocarse una criandera peninsu-
lar, con buena y abundante leche: tiene 
buenas referencias. Carlos I I I 267. 
1839 4-5 
UN B U E N criado de mano, peninsular y 
con recomendación, desea colocarse ganando 
cuatro centenes, dentro 6 fuera de la H a -
bana. Dejar nota á E . B. P. vidriera de ta-
bacos del café Salón H . 
1955 4-6 
UNA SRA. peninsular aclimatada en el 
país , de mediana edad, desea colocarse para 
ia cocina. Compostela 102. 
1847 4-5 
D E S E A colocarse una cocinera de media-
na edad: sabe cumplir con su obl igación. 
Obrapla 14, cuarto Í0. 
1848 4-5 
UN J O V E N peninsular aclimatado en el 
país desea colocarse de criado de manos: 
tiene buenas referencias. Salud número 6, 
entrada por Ravo, sastrer ía . 
1909 . 4-5 
D E S E A colocarse de criada de manos, 
una peninsular, tiene referencias. Informan 
en Amistad 15, cuarto número 4. 
1862 4-5 
S E S O L I C I T A 
E n Virtudes 123 bajos, un muchacho blan-
co ó de color para el servicio de mano de 
poca familia, que tenga referencias. 
1905 4-5 
O Báró, a s iá t i co cocinero y re-
iea colocarse en casa particular 





En Tejadil lo 45 
Se solicitan agentes para 
gran utilidad y de fáci l 
siendo muy útil para las cía 





S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular que sepa coser á mano y á máquina 
y tenga referencias. Sueldo, tres centenes 
y ropa limpia. Concordia 157, altos. 
1870 4-5 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O 
Un criado de 16 á 20 años , peninsular. 
Consulado 57. 
1948 4-6 
«A S R T A . desea colocarse para coser 
iquina y á mano: no tiene inconvenien-
n limpiar una ó dos habitaciones: no 
; mesa ni friega pisos. Dragones 74. 
[» 4-7 
V E N Español con mucha práct ica en te-
lase de trabajos de oficinas como Ban-
comisiones, consignaciones etc., y que 
esempeñado cargos de confianza en ca-
respetables. desea colocarse en casa de 
srcio formal. Darán de él referencias 
sjoiables y tiene quienes de su conduc-
sspondan. Informarán de palabra ó por 
to en la Agencia Comercial Co. O'Reilly 
ero 23. 
l£ 8-7 
3SEA colocarse de criandera á leche en-
• uena y abundante, una joven pen|.isu-
reolres semanas de parida. Marina riú-
> 26 informarán. 
1? 4 -7 
L L E G A S 106, se solicita una criada de 
ic fliUe sePa coser y tenga buenos in-
c„s de Personas respetables. 
* 4-6 
* T U L I P A N 15,. se solicita un segundo 
io afeitado, sueldo 3 centenes. 
lt-5-3d-6 
' CAMPANARIO 10, altos, se solicita 
«mena, cocinera del país, que sea buena, 
ni y "onra<la. para un matrimonio. No 
lini Za' Buen sueldo. SI no reúne estas 
liciones, no se presente. Se piden refe-
1914 4-6 
V -̂ C R I A N D E R A peninsular de 5 meses 
s n • desea colocarse ú leche entera, 
B quien la recomiende y su niño que se 
ver. Informan Campanario 37, bajos. 
H 4-6 
- A C O C I N E R A peninsular desea colo-
sal JF&sa- Particular 6 establecimiento. 
S^®ri la Habana, y sin plaza no se 
. • -^'cne-quien la recomiende. Informes 
^ V Prado, Kiosco L a India. 
C O C I N E R O : desea coloearse uno formal 
para casa de comercio ó particular. Infor-
marán en San Ignacio 74: en la misma se 
coloca una criada de manos. 
1920 4-6 
muy práct ico se ofre-
tabilidad de una casa 
mas horas del día. Po-
Referencias en Obra-
1911 8-ü 
T E N E D O R de libroí 
ce para llevar la cor 
que requiera sólo algi 
sue el idioma inglés , 
pía número 2. 
4-6 
L I C I T A una cocinera para corta 
Que entienda bien el oficio y ten-
ia recomiende. Se paga buen suel-
esquina á D. Vedado. 
4-6 
Joven 
C K I A N D K B A 
sular que tiene un mes de 
• TlVn^",''c'JC Para colocarse á leche en-
••in-j: ,riIuy buena recomendación, ban-
75 nuniero 16. 
ÜL^! 4-6 
un aprendiz adelan-
Ua tirtít ^ Peninsular. Informan calle 
5n numero 114. ^Xtoa, primer piso, habi-
;r~-Í--_______ 1973 4-6 
> lech.?DKl2A Peninsular desea colocar-
lero ¿6 lera' buena y abundante. Salud 
4-6 
5ÍenC?nC;INERA peninsular desea colo-
¡np h.ií. Particular: sabe cumplir bien 
referencia.* 
it 
Sol número 10. 
4-e 
P A R A S E R V I R á la mano desea colocarse 
una joven peninsular que cumple bien con 
sus deberes: tiene quien la recomiende. Cár-
cel n ú m e r o 13. 
1922 4"b 
UNA - R A peninsular desea colocarse de 
criandera á media leche 6 leche entera: tie-
ne 2 meses de parida y tiene quien la re-
comiende. Informan en San Lázaro 18, bajos. 
1929 ^ 
S E D E S E A colocarse una joven peninsu-
lar para criada de manos; tiene personas 
aue la garanticen de su buena conducta: 
es car iñosa para toda la familia y sabe 
cumplir con su obl igación. Informarán Ca-
llo Arsenal 26. 
UNA M U C H A C H A de color de 16 años, 
?sea colocarse en casa de familia de mora-
dad para servir á mano 6 de niñera. Tene-
fe número 90, accesoria D. 
1873 4-5 
G. E S Q U I N A & 13, Vedado, se solicita una 
manejadora, blanca ó pardita, de no menos 
de 20 años, sueldo tres centenv.s y si se ha-
ce acreedora, se le aumentará . 
1875 4-5 
D E S E A colocarse para criada de mano 
una peninsular de mediana edad. No tiene 
m á s que un mes en la Habana y tiene 
práct ica del trabajo: prefiert; que sea casa 
de estabilidad. San Rafael 141, esquina á 
Oquendo, bodega, informan. 
1877 4-5 
USA J O V E N desea c< 
lecente. particular, pai 
pero sin sal ir á la calle, 
de San Lázaro número 
1822 
en una casa 
1 de manos, 
irán Calzada 
4-5 
mendaclones. Gloria W 
bodega. 1851 
quien los garantice y pn 
Vedado. Luz número 65. 
A B O G A D O Y 
Se hace cargo de 1 
intestado, testameni 
tenece al Foro, sin 




1 los n iños: tienen 
•fieren el barrio del 
1853 4-5 
>( I 1 Í A . D O K 
de cobro y de 




S E S O L I C I T A una criada de manos que 
?a del país , para servir á des personas. 
UNA R E A L cocinera desea colocarse en 
casa particular: no duerme en el acomodo 
y tiene quien responda por ella. Igualmente 
se coloca de criada de mano. Darán razón: 
Línea 70, Vedado. 1SS9 4-5 
C O C I N E R O cata lán solicita colocación en 
casa particular 6 de comercio 6 fonda; no 
tiene inconveniente en ir al campo: cocina 
española y criolla, sabe de repostería. R a -
zón: café E l Imparclal, Manzana de Gómez. 
1894 4-5 
S E S O L I C I T A una buena cocinera blanca, 
lia de ser de toda moralidad, puede dormir 
en la colocación. Sueldo 3 centenes. Aguiar 
) ' • ' 4-5 
S E S O L I C I T A una señora de edad, pura 
criada de manos ó un muchacho de 12 á j4 
años para el mismo servicio: que sean pe-
ninsulares. Informes, San José 7. 
1778 4-4 
DEiáEA colocarse un criado de mano d 
pollero: ha estado en buenas casas y ti. ue 
ouenas recomendaciones. Morro 54 y 55, 
Fonda. 1770 4-4 
OOS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse, una para niñera, muy cariñosa, y 
la otra para el servicio de manos, en casa 
de moralidad: tienen buenas referencias. 
.san José número 48. 1771 4-4 
' t; D E S E A encontrar una casa particular, 
que sea de moralidad, para coser por d ías . 
•irán razón Calle 16, entre 9 y H , al lado 
del número lu. 
1772 4-4 
. J E S E A colocarse una joven peninsular da 
criada de manos y sabe cumplir con su obli-
ctoi n. San Ignacio 9 y medio. 
1767 4-4 
U N Í ( J ü I A ü A 
Peninsular se solicita en Lealtad, 97. 
1776 4-4 
D E S E 
A R S E de cocinera una pe-
1 bien su oficio; tiene quien 






C O L O C A R S E un 
tiene personas que 






D E S E A colocarse un jardinero que ha 
astado cinco años en una conocida casa del 
Vedado Calle F esquina á 19A, tren de 
lavado. A » 
1928 
" U N J O V E N italiano desea entrar de s r-
vlente en casa de una familia cubana de dis-
t inción para servir y de paso enseñar le s á 
í¿" niños el ing lé s y el italiano, as í como 
aHtmét ica . Pretende casa, comida y cor-
fo salarlo. Dirigirse á M. en este periódico. 
1923 
— D K S E A colocarse un buen criado de ma-
no v un camarero, lo mismo para caballe-
ros 6 limpiar escritorios; entiende de co-
Hna v sabe leer y escribir: tiene buenas 
referencias: Aguila 135, altos. 
1924 4-6 
' UNA MUCHACHA peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora: en-
tiende algo de costura. Tiene quien la reco-
miende. Informes Prado 94. 
1940 4-6 
UNA C R I A D A blanca desea colocarse para 
servir á la mano, dándole lo mismo dormir 
en la colocación que fuera de ella: tiene 
referencias. Cuba número 5, Segundo piso, 
cuarto número 22. 1943 4-6 
S E D E S E A una persona que quiera hac^r 
negocio de carbón vegetal. Dirigirse al Se-
ñor J . Torres. Rancho Boyero. 
1957 4-6 
UNA joven recien llegada, desea colocar-
se de criada de rnanos ó manejadora; tiene 
quien la garantice. San Lázaro número 27, 
cuarto número 9. 1933 4-6 
S E S O L I C I T A N buenas costureras, si no 
que no se presenten. Aguila 135. 
1936 4-6 
DOS C R I A D A S peninsulares, una de me-
diana edad, desean colocarse para el servi-
cio de manos, limpieza de cuartos ó mane-
jadoras: tienen referencias, Gervasio núme-
ro 109. bajos, A»4e 4-6 
UNA C R I A N D E 1 
de edad, desea col 
dustria número 7 
1823 
sular de 20 años 
leche entera. I n -
"án. 
4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpiar cuartos y coser en casa de a l -
guna modista para coser: tiene muy bue-
nas referencias y quiere dormir en su casa 
por vivir con su familia. Aguila 116A. altos, 
cuatto 145. 1826 4-5 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
a^a particular para coser de siete á seis: 
tiene buenas rteterencutf. Aguila número 
116A. accesoria número 28. 
182.'. 4-5 
M E D I C O — Se solicita uno para el pueblo 
de Carlos Rojas, á media hora de Cárdenas . 
Para informes dirigirse a l s eñor Amado 
Breuil . Farmacia . Carlos Rojas. 
1828 10-5F 
UNA joven peninsular desea colocarse por 
horas para planchar y repasar ropa. Agui la 
número 116, cuarto número 145. 
1827 4-5 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos ó de cocinera: tie-
ne buenas recomendaciones. Informarán; I n -
dustria 134. 
18S8 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares recién 1 fa ' 
llegadas, y de dos meses, desean colocarse y t 
á leche entera, buena y abundante: tienen pro 
quien las garantice. Inquisidor número 14. —5 
1880 4-5 40fc 
UNA C R I A N D E R A peninsular recién lie- hac 
gada. de dos meses, desea colocarse á le- dac 
che entera tan buena que su cría aumenta vir 
dos onzas cada día: tiene quien la garant í - vo 
ce y puede ir a l campo. Aguiar número 51 — r 
3 manejadora una par-
Tiene buenas referen-
los niños y ha estado 
tiene inconveniente en 
ael 101. de 10 de la 
de. 
D E S E A N colocarse un matrimonio sin hl-
buena lavandera y é l entiende de criado v 
portero y todos los trabajos del campo y sa-
len á cualquier parte de la Isla. Razón en 
e lascoaín número 641 y 643. cantina del ca-
re Cuatro Caminos. 1780 4-4 
S E D E S E A colocar una joven pcninsulai 
para la limpieza de habitaciones: Sabe c-um-
comiende: Cose á mano y á máquina y 
también zurce muy bien. Refugio número 9, 
S E D E S E A colocar un joven penlnsu-
lar de camarero 6 criado de manos: tien« 
referencias. Teniente Rey número 94. 
1804 4-4 
1 892 
D E S E A N 
C R I A N D E R A : una señora peninsular con 
buena y abundante leche desea criar un ni -
ño á leche entera: tiene quien de informes. 
Direcc ión: Calle C esquina á 23, Vedado. 
1883 8-5 
S E S O L I C I T A un criado de mano, penisu-
lar para casa particular, práct ico en el ser-
vicio de mesa y limpieza, y con referencias, 
-sueldo, tres centenes y ropa limpia. Sin las 
condiciones señaladas , que no se presente. 
tiene bu 
cío. A mi 
1854 
)carse una criada de manos 
cumple bien y tiene quien 
ilende. y una cvlandera con buena 
ante leche, pudiéndose ver el niño 
Jarmen número 20. 1899 4-5 
L I C I T A una s e ñ o r a blanca de 30 á 
para cocinar y ayudar á los que-
de la casa: tiene que ser de morali-
za, si no e s tá acostumbrada á ser-
no se presente; se dan 3 centenes. 
3 19, Bajos. 1856 4 -5_ 
C O C I N E R A peninsular desea colo-
i casa particular 6 del comercio; 
enas recomendaciones y sabe su ofl-
atad número 136, cuarto número 20. 
4-5 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse junta?, i. ser posible, ambas para 
criadas de manos: tienen buenas referen-
cias. Florida número 63. 
UNA C R I A D A peninsular desea colocAliM 
para el servicio de manos ó manoj.ulora, 
Zanja número 72. 
179:; 4-4 
UNA JOVEN~penlnsular desea coiucarsí 
de criada de manos 6 manejadora; sabe 
cumplir con su obl igac l ión y tiene quion la 
recomiende. Infon 
i.o. Solar. 1779 4-4 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en casa particular 6 establecimiento: coci-
na á la e spaño la y á la criolla. Informarán: 
Bernaza 23. 1765 4-4 
S E D E S E A colocar un ayudante de cocina 
con práct ica á la francesa, ó de portero 6 
encargado de inquilinato. Informan en I n -
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca que sepa su obl igac ión . 
Malecón número 8, bajos. 
1752 4-4 
S E N E C E S I T A una persona de mediana 
pia. 6 $14 sin esta ú l t ima condición. Infoi 
marán; Consulado 104, altos. 
1753 4-4 
UNA B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desea colocarse en casa de comercio ó 
particular. Informarán Dragones número 38, 
Bodega. 1866 4-5 
UNA J O V E N de color desea encontrar una 
casa de moralidad, para coser de aprendiza 
adelantada 6 entallar. Picota 36. • 
1865 4-5 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse ce criadas de manos ó manejadoras. 
In formarán en Amargura 52, entrada por 
Habana, altos. 
1829 4-5 
C R I A N D E R A peninsular primeriza, de 6 
meses, se ofrece á media leche, tiene su 
niño que cria, que se puede ver. Informa-
rán en Luz número 42, altos. 
1831 4-5 
UNA C R I A N D E R A á media 6 leche entera 
desea colocarse. 6 de criada de manos siendo 
con su niña. Calle 17 esquina á Baños , 
Vedado, altos de una fonda. 
1833 4-5 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
para manejadora ó limpieza de habitacio-
nes. Informes: Maloja 71. 
1834 4-5 
D E P E N D I E N T E de Farmacia, se solicita 
para una Farmacia en un pueblo de campo. 
Informes: Droguer ía Dr. Johnson. Obispo 
33. Habana. 
1837 4-5 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse lo mismo en casa particular que en 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Amistad 136, cuarto 23. 
1863 4-5 
P A R A criado de manos 6 portero en casa 
de corta familia desea colocarse un peninsu-
lar: no tiene inconveniente en Ir al campo. 
Da referencias é imponen en Zulueta y 
Obrapla, vidriera de tabacos. 
1860 4-5 
MATRIMONIO recién llegado de E s p a ñ a 
desea colocarse ella de cocinera ó camarera 
y él c#mo criado 6 portero; no tiene incon-
veniente en ir a l campo; llene quien le ga-
rantice. Informan en la fonda L a Dominica, 
Muelle de Luz, cuarto número 3. 
1858 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular en^Nep-
tuno 17 altos. 
1910 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para erada de manos ó niñera; tiene quien 
la recomiende y L-S cariñosa ton los n iños . 
Aguila 'U3 y 315. 
19»« 4-5 
jisidor número ¿b. 
1764 4-4 
D E S E A colocarse en casa de moralidad una 
criada peninsular que entiende de cocina, 
servicio de manos y niñera. SI puede ser 
prefiere dormir en su casa. Informarán; 
J'Reilly número 94. 1762 4-4 
UNA N O D R I Z A de mes y medio desea co-
locarse á leche entera: tiene buenas refe-
rencias. Santa Clara número 13. 
1761 4-4 
UNA C R I A N D E R A de tres y medio meses 
y una criada de manos, ambas peninsulares 
desean colocarse: tienen quien las recomlen-
e. Onuendo y Animas, bodega. 
1766 4-4 
UNA joven peninsular desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora; es cariñosa 
con los r i ñ o s v sabe cumplir con su obliga-
c ión. Tiene quien la recomiende. Informes 
Revillagigedo 1. 1777 4-4 
E n Línea esquina á I , Vedado, se solicita 
una que entienda bien su oficio y conozca 
algo «le repostería. Debe ser honrada y lim-
pia. Puede dormir en la casa st le conviene, 
y si no, se le pagan los viajes. Sueldo tres 
centenes. Si no reúne las condiciones ex-
presadas es inúti l que se presente. 
1768 5-4 
GAL1ANO número 58. bajos, se solicita 
una muchachita de 14 á 16 años, para e! 
cuidado de una niña y ayudar á los que-
haceres de corta familia. E n la misma >\» 
alquila una habitac ión íi aialrimonio uU I 
n iños . 1775 4-4 j 
E N el Vedado calle 11 número 31 caí 
esquina á 6, se solicita una buena criad 
de manos que sea fuerte y trabajador; 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
175? 4-4 
S E D E S E A colocar una criandera peulr 
sular con tres meses y medio de parirla, co 
mucha leche y abundante y recor.oo.ila pí 
varios médicos de esta ciudad; va al caXüt 
siendo con familias buenas y honradas. Ir 
forman en la Calzada del Monte númci 
147, Tintorer ía en los altos. 
1799 4-4 
S E D E S E A un hombre que sea forma 
para la limpieza de habitaciones; se prefi* 
re que sea de 25 a ñ o s en adelante y un 
criada que sea formal y que entienda c 
limpieza. Informan Reina 14 altos. 
1796 4-4_ 
C O S T U R E R A para ropa de señora se se 
licita en Carlos EDL 163, se prefiere p( 
ninsular y ha de dar recomendaciones. 
1797 i-A 
UNA P E N I N S U L A R se desea colocar de 
cocinera: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informarán en 
«jficios 70, habitac ión número 8. 
1817 4-4 
D E S E A colocarse una señor i ta peninsular 
de criada de manos ó para lavar ó planchar. 
Informan Sol número 8. 
1815 4-4 
UN C O C I N E R O desea colocarse en cas;a 
particular 6 establecimiento. Aguila y San 
José. Bodega. 
1S16 4-4 
A M E R I C A N A ó inglesa se solicita una 
para atender y enseñar ing lé s á tres niños. 
Que traiga recomendaciones. Coraposí.'-la 
numero 10. 1810 4-4 
DIARIO DE L A M A E I I U . 
M S ESCAP 
Premier V/hose Tyrannical Repres-
sion Occasioned K i l l i n g of K ing 
and Prince Is in Spain. 
RED F L A G LOWERED 
Present Cabinet's Conciliatory Mea-
sures Quieting Ooimtry and 
Steadying Throne. 
• e iun de ia i n a n a n a . - 190? . 
. Special to the Diario 
Madrid. Feb. 6.—Franco, late pre 
inií?r ot* Portugal, has r?ached Ma-I 
•drid on route to a further destina-
tion. l i e came disguiso and unaxi-
nounced. 
By Associated Press. 
Madrid. Feb. 5.—A special dis-
patch from Lisbon tonight states that 
tho revolutionary •element in Oporto 
attacked the city hall there today 
-in forcé. They gained an entry and 
hoi.sted a red í'lag on the tower. 
Th^eir t r iumph was short-lived. 
however. as the pólice received rein-
forcementí? and •empelled th-em from 
the buildiug after a s:hort conflict. 
Many w-ere woiinde^d on 'both side.s. 
Lisbon, Feb. 6.—The Gabinetes an-
nouneed intention to end the rule of 
repression insisted upon by Franco, 
a n d to restore the oM liberal form 
of monarehy, has liad an exeellent 
result in tranquilizing the eountry 
a n d quiet is r^ported evorywhere 
throughout the interior. Lisbon is 
peaeeful. Troops are less in evidence 
a n d i f the day of the funeral of 
King and Prince i)asses quietly the 
present crisis may be considered 
over. The pacific declarations of ¡ 
the republicans seem to insure a 
return to the ordinary modes of 
political warfare. Another similar 
upheaval in the near future is not 
considered possible. 
Franco remains secludcd and i t 
is well known he desires to get out 
of the eountry. He continúes to de-
fend his policies and is voluble in 
ex.pIa.nations of why he retired. 
I t is understood that King Manuel 
wonld s t i l l have retained him in 
•power despite the fatal effeets of 
his unwise policies but the dowager 
Queen and Queen Amelie insisted,. i t 
is said. on his retirement. 
E labóra te preparations are beiug 
made for the doubie funeral on 9a-
turday. The services w i l l be held in 
the church of San Vicente de Fora. 
The bodies w i l l theu lie in state for 
three days. 
TO EUROPE WHILE 
GREOITORS COLLECT 
C. W. Morse Said to Have Left 
Dark Care Behind and Betaken 
Himself to Parts Uuknown, 
Seville. Feb. 6.—King Alfonso has 
gone to Madrid to attend a mass to 
be sung Saturday for the repose of 
the souls of the late King Carlos 
of Po r tugá l and the Crown Prince, 
Luis Phil ip. 
R A T E W A R ENDED 
By Associated Press. 
London, Feb. 6.—R^.presentatives 
of the transatiantic steam&hip com-
panies have reached an agreement 
euding the present ra te war. 
B y Associatea Press. 
New York. Feb. 6.—C. W. Morse's 
property here has been attached. 
Suit was begun yesterday by the 
receiver for the National Bank of 
North America, who got a judgm-nt 
for $155,753 by default. Anoth'ér 
suit is reported to have been entered. 
I t is said that ^lore, meanAvhile, 
has cleared for Europe. The secónd 
suit is for $243.321 due on promis-
sory notes. 
RAFAEL SABORiDO 
DROWNED IN RIVER 
Young Havanese Met Death While 
Skating Near Ursinus Oollege 
i n Norristown. 
By Associated Press. 
Norristown. Pa., Feb. 6.—Rafael 
Saborido, a student registering frora 
llaxana. Cuba, was drowned yester-
d;i>- while skating near Ursinus Ool-
lege. 
J A P A N A N D INDO-OHINA 
/ " N o w , all we want from you is a 
straight s tory." said the lawyer. 
" S i r , " retorted the witness, "per-
haps you are not aware that I am 
a prominent politieian in this com-
munity, and your iusinuation cons-
tilutes an affront ." ;:Pardon me," 
rejoined the lawyer. " N o offence in-
tended. Just tell as near a straight 
story as you can ."—(Phi íade lph la 
Public Ledger.) 
' 'The earth," remarked the pro-
fessor, "pursues its mighty pathway 
thrcugh space M-ithout interruption 
and on what yon might cali schedule 
t ime . " " W h i e h , " ramarked Mr. 
Dustin Stax wi th confident emphasis, 
"goes to show what a good thing 
a perpetual franchise is."—(Wash-
inírton Star.) 
¡M. Edouard Drumout. in the " L i -
bre Parole." deals wi th the expansive 
forcé of Japan. remarking that i t 
has been demonstrated over and 
over again that the Japanese can 
take possession of Indo-China whene-
ver they desire to do so. He says: 
"One would b? mad to suppose that 
France. wi th its birth-rate dhninish-
ing year by year and wi th anti-mili-
tarism eating its way into the eoun-
try, w i l l be able to keep its colonial 
empire for long while preserving 
intact its own t e r r i t o ry . " 
" H o w we liave changed since the 
oíd days!" " W h a t do you mean?" 
" W h y , today i t isn't half so bles-
sed to give as i t is to he a recei-
ver . "—(Life . ) 
Cook—"Dobbins has a new auto-
mobi íe . " I l ook—"What does i t run 
•by?" Cook—"It doesn't run by 
anything. I t ' s the slowest chugger 
vou ever saw."—(Judge.) 
U T E CABLE B E W S 
By Associated Press. 
London, Feb. 6.—The Associated 
Press is officially authorized to de-
clare that theiv is absolutely no 
í ru th in the report that fcLc Bri t ish 
Pacific squadron AVÍII be marerially 
increased. 
Washington. Feb. 6.—After B lwo 
hours hearing of the Rokeby-Me-
Giveney controversy over the con-
tract for the paving and sewering 
of Havana. Secretary Taft suggest-
ed that the lawyers of both sides 
draw up a comproinise contract 
which shall protect Havana and at 
the same tome do the contractor 
justice. Meanwhile Secretary Taft 
w i l l eonfer with President Roosevelt 
regarding means to raise fifteen mil-
lions which Havana must pay for the 
improvements contemplated. 
New Orleans. Feb. 6.—A cable-
gram from Port Barrios reports the 
i Ünited Fru i t Conipany's steamer An-
j selm wrecked on a. reef off the 
leoast of Spanish Honduras. The 
¡ exact position of the vessel is not 
i given ñor is any meution made 
of the passengers which leads to 
the conclusión that they are safe. 
I t is supposed. however, that the 
vessel and the cargo are a complete 
I loéis. 
ahd a Cuban who are li 
having a hand in the V i ^ ^ 
at revolution. I t is nndersto2 
w e r e s e e k m g asyhim ¡ü an T Í 
late. 
A T T 2 I E T H E A T Í E s 
National Thoatre.—SDan; . 
malic ' '^nipany.—Francisco ^ ^ 
nda Mi! pon La Loca de k n ^ 
Pnces $4.00 for boxes ' / o 0 ^ : 
admission to galleries ~" ^ 
Albisu Theatre.—At the h 
Chispo street: Spanish Zf.rziiel n 0,1 
pany. Regular performance th; ^ 
Todos So-mos Unos, Los Fal T Í 
ses. Casta y Pura. Prices $100 ^ 
cts, por act. ' 0̂ 5: 
Actualidades Theatre—"Mo' 
¿e No. S . -Moving pietures'in h ^ 1 ! 
aets. Tasita Urrutia. M ^ r l y 
and Miss Carita. Pilar M o n r e r ^ 1 ; 
Lola la Serrana. Aurelia la ^ 
nita, Luisa iMarques and Miguel At 
rales, sons and díinee artists. 
lar performance this evening at T'ÍÍ 
Washington. Feb. 6.—The Staté 
Department has been informed that 
the government of Hayti has ordered 
the exile of three Bri t ish subjeets 
Alhambra Theatre (For mén onl 
—Consulado córner of Virtndl21 
Regalar performance this evenSl 
lar performance this evening at 
at. S'15. La ^Inerte Chiquita: 9-3o*í 
| repetition of same. Prices 40 to'pft' 
| cts per act. j 
! Palatino Park, Havana's Coney j j , 
• laúd. Reached l)y Cerro or Palatina' 
i cars. Open Saturday afiernoon anA 
" i ¡v all dav. ¡a 
f 
DOS C O C I N E R A S peninsulares desean co-
locarse en casa particular 6 en comercio: 
saben cocinar é, la Españo la y criolla. Infor-
marán Es tre l la 79, Dulcería. 
lS0f> 4-4 
DOS C O C I N E R A S peninsulares Jasean co-
locarse: saben su obl igación y tienen quir n 
los garantice. Informan en Teuient« Rey 
47, una v Lampari l la número 62, la otra. 
1794 1-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse 4 media ó á leche entera. 
Tiene quien la garantice; en la misma un 
criado. Informes: Villegas 105. 
1781 4-4 
TNA J O V E N peninsular flna y de morali-
dad, desea colocarse en casa respetable, so 
dan g a r a n t í a s de su buena conducta. Infor-
mes en O'Reilly 14, Restaurant París . 
1782 4-4_ _ 
S E S O L I C I T A una criada de manos ríjciér 
llegada, para dos de familia. Sueldo tres 
i.tenes, calle 9 número 140. esquina á 14 
la entrada por la puerta del Centro de la 
cklle M. 1783 4-4 
S E D E S E A colocar un matrimonio sin hi-
jos, peninsular, tienen quien los reoomien-
utí. saben cumplir con su obl igación. Infor-
marán Neptuno 20. Bodega. 
1789 4-4 
S E V E N D E le casa calle San Miguel 182, 
acabada .de fabricar de alto y bajo, su due-
ño Agui la 147. 
2000 15-7P 
V I O R I E R A de tabacos y cigarros se ven-
de una en la Calzada de Belascoafn, entre 
Campanario y Tenerife. E s café y fonda y 
ÍMi"""-. En la misma darán razón. 
2024 8-7 
PARA LIQUIDAR UNA SOCIEDAD 
Se venden 5509 metros de terreno á pes» 
f medio oro nmer ícano el metro, con 146 me-
tros de frente á las calles A y B del Veda-
do. Aguada férti l , una casa bien construi-
da de tabla y teja con cuatro habitaciones 
y 16 caba l l er ías las que producen 8 cen-
tenes mensuales. E s un gran negocio. Infor-
mes San José 107, bajos. 
2028 8-7 
Bl EN N E G O C I O se vende una fonda con 
buena marchanter ía : tiene 800 pesos de 
abono y de cajún $24 diarios. Se prefiere 
un sucio con 400 pesos: quedando a deber 
>_uO en uiu plazo fijo, antes que venderla; 
' ene 24 a ñ o s de abierta; vista hace fé: in-
íormarán en el departamento de anuncios 




ÜX M A L O J A 7. se necesita una criada pe- | 
ninsular que tenga buenas referencias. E s i 
para corea familia y se desea que á falta | 
de la cocinera pueda sustituirla. 
17!>f, I 4-4 
SIO DIOSKA colocar una peninsular de 
« riada de manos, prefiere manéjadora y sa-
be coser; sueldo 3 centenes, no siendo así 
que no se presenten. Informarán Crespo I 
número 4:;A. JSJ_^_ ^4li 
l * 11.-; KA colocarse una joven peninsular i 
para manejiuiora 6 criada di- manos: tiene j 
quien responda por ella. Egido número 9. 
1814 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
i l lnsülar con buena y abundante leche, tie-
ne quien ia garantice, de dos meses de pa-
i ida con su niño que se puede ver. infor-
mes Tenerife 26. 
_ 16.'9 8-4 
¡SOCIO: Se desea un socio que disponga 
de Sl.uuO á $2,oo0 para entrar en un negocio 
l e g í t i m o y de resultados positivos. Dirigirse 
por escrito á W . C . Mercaderes 11. 
1C92 8-3 
TfiNJSJXXtt D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad im tenedor de libros con mu-
chos años de práctica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género de 
H^uidacionea espec ía les , llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
ia Zarzuela Müdemá, Neptuno y Manrique. 
A . F l 
UNA S R T A . P R O F E S O R A con las mejo-
res referencias, solicita habi tac ión y co-
mida á cambio de dos horas de clase de 
instrucción á dos n iños . También dá cla-
ses particulares. Dirigirse á Teniente Rey 
1U(! altos, esquina Prado. 
1497 _ 8-30 
IDIOMA I n g l é s . Se solicita una señora 
6 señorita que lo posea á sat i s facc ión para 
que sirva de compañía á las n iñas de una 
familia decente. Por escrito y con dirección 
0 personalirtente; drigirse al S r . M. Ricoy, 
Ubispo 80. Librer ía . 
1524 8-30 
U n a .Señorita A i n c r i c a i i a 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora de jas escuelas públ icas de las Estados 
1 nidos, «lesearía algunas clases porriue tie-
ne alguna:- horas desocupada. Dirigirse á 
...>> ri. Animas 3. 
1116 26-23E 
S£ SOLÍCÍTÁN AGENTES 
Informan eri Neptuno 48 bajos de 9 á 10 
y de 1 á 5. 
398 2G-9B 
B U E N A COMPRA: se vende la casa Apo-
daca 4 3, esquina á Suárez pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. Pue-
he verse de 10 á 4. Trato directo con su 
dueño M. García, Real 180, Marianao. 
1925 15-6F 
S E V E N D E un hermoso y acreditado ta-
ller de lavado, punto céntrico, por ausentar-
se su dueño. Informarán Maloja 156, á to-
das horas. 1912 4-6 
P i l i í I S 
E N E L B A R R I O del Angel, se vende una 
casa de dos pisos, independientes, servicio 
sanitario, en la cantidad de *..'...>••"» . 
bre de gravamen. Dirigirse á J . L . Carriazo, 
en Misión 30, de 6 á 10 p. m. 
1891 8-5 
B O D E G A : se vende una muy cantinera, 
e.n surtida, sin grandes pretensiones. P r a -
do 85, Vidriera, de 1 á 4, E . Moré. 
1850 5-5 
Venta de solares buratos 
EN EL VEDADO. 
D e $ 3 á S 5 m e t r o . 
T h e T r u s t O o m p a i i y o f C u b a . 
J^fiblo M e n d o z a » 
r o v e c h a r s e ! 
6 RETRATOS IMPERIALES POR DN PESO, 
3 2 , San l {a fa« l 3 ü . Otero. Colomiuas y Cp. T e l é f o n o 1448 • 
Vendo en lo mejor de la Calzada, una casa 
y un solar, juntos 6 separados; tienen agua 
de Vento y de pozo. E s negocio brillante y 
lo doy arreglado, sin corredores. Tí tu los 
limpios. Luz 41, p r é t a m o s . 
17+5 S-2 
S E V E N D E una gran casa de nueva cons-
trucción en el punto más pintoresco del Ve-
dado, calle de los B a ñ o s entre 25 y 27, á 
una cuadra del tranvía: 5,500 pesos. Infor-
man Obispo 34, Sin intervenc ión de corredo-
res . L a llave al lado. 1710 6-2 
75S 
OX^LTO^ , 3 1 . 
alt 15-12 
S E V E N D E una vidriera de tabacos y ci-
{g&i-i'Oa y quinca l l er ía ; es punto de mucho 
í n s i t o y hace muy buena venta. Informan 
E l Botón, Egido 3 y 5. 1869 4-5 
S E V E N D E la casa Calzada del Cerro nú-
mero 707, hay una bodega establecida. Sin 
in tervenc ión de corredor. In formarán en 
San Rafael número 70. 
1963 4-6 
S E V E N D E N 3 solares en el Vedado en 
la calle 15. También en Arroyo Apolo y Ví-
bora otro en la Avenida de Es trada Palma. 
Informes: Habana 72. 1967 4-6 
VENDO una casa en Sol, do aito y bajo 
en $16.000 y un censo de $250, otra en I n -
dio en $3,500, otra esquina de á $4,000 en R a -
yo, otra esquina en Reina de $25000, otra 
casa en la Calzada del Cerro en $8,000. T a -
con 2, de 12 á 3. J . M . V . 1645 6-1 
V E N D O una casa en la calle de Lagunas 
en $4,500 y reconocer un censo"de $292, otra 
en Revillagigedo en $5.500 con 30 metros 
fondo, otra en Blanco en $8,000 y un censo 
de $863, otra en San José en $5,500, otra 
de esquina en Be lascoa ín en $12,000, otra 
en Animas en $8.800, otra en Luz en $9,000. 
Tacón 2 de 12 á 3. J . M. V . 1647 6-1 
CASAS E N V E N T A 
Compostela $10.000, Concordia $8.500 E s -
peranza$4.500, Fernandina $4.000, Misión 
$4.000, Revillagigedo $5.000, Romay $4.500, 
Apodaca $5.000 y Lealtad $13.500. Evello 
Mart ínez . Empedrado 40 de 1 á 4. 
1655 8-1 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredoresT^se 
vende la casa Josefina, esquina á primera 
en la Víbora . Informan en Fomento, letra 
D, por Toyo. 
1562 8-31 
S E V E N D E N juntas 6 separadas la casa 
i Santos Suárez 10, 3r 4 accesorias en Dolo-
j res, libres do g r a v á m e n e s . También se ven-
; de un solp,/ de 2.340 metros en Mangos y 
San Lul f , Jesús del Monte. E n J e s ú s del 
! Monte «, informarán á todas horas. 
1688 s-a 
I M P O R T A N T E 
Se vende en v e n t a j o s í s i m a s condiciones 
una hermosa finca próxima á esta capital, 
compuesta de 14 cabal ler ías de t ierra. E n 
Cuba 21 i n f o r m a r á n . 
1504 8-30 
S E V E N D E la bonita y espaciosa casa San 
Miguel 182, acabada de fabricar, de alto y 
bajo. Precio: 18.000 uesos oro español , t ráto 
con su dueño . Aguila 147 de 10 á 12 y da 
5 en adelante. 
1130 15-23E 
A U T O M O V I L E S 
Se vende una bovina francesa de 4 c i -
lindros, nueva; 2 reflectores, 1 generador. 
Solar nuevo. Gomas Michelfn. Consulado 57. 
1871 4-6 
S E V E N D E N casi á mitad de su precio una 
guagua, herrage francés , para 10 persona», 
un milord medio uso. 2 t í lburis , 2 arañas 
para carrejas, arreos de medio uso, para 
un caballo y para pareja, .2 caballos para 
coche tamaño regular, unk yegua flna, 
grande, un caballo de monta afamado y 
bien conocido por todos los aficionados, un 
caballito trinitario muy manso, pero muy 
chiquito, una vaca recién parida, de 15 litros 
cada 24 horas un carretón con muía, arreos 
y todos los encerados. E n J número 9 en el 
Vedad, entre Línea y Calzada, á todas ho-
ras . Carneado. 1635 10-1F 
T Á L L E R D E C A R R U A J E S 
DE 
t o r x i o I F L e y 
Belascoa ín 46 y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de ú l t ima moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 




Toda clase de carruajes como, duquesas, 
milords, v i s - á - v i s , coupés , faetones, familia-
res, t í lburis etc., etc. nuevos y de uso. T a m -
bién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en automóv i l e s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacios. 
C U A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 . 26-24B 
"CARR^ETONESSE VENDEN 
Varios con sus arreos completos, Oarnm-
jec familiares y diferentes coches á precios 
módicos. Informarán en el taller Antiguo de 
Ccrlani. Monte y Matadero. 
449 36-1019 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-24E 
C R I S T I N A número 18 y número 20: se 
venden estas casas. Para informes de 7 á 9 




Sin in tervenc ión de corredor, se venden las 
casas San R a m ó n 30 y 32; Luyanó 23, 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informéis: San 
Ramón 28 y Aguacate 114. 
1^2 26-5F 
>-).ouu. ^3.000 y $^.i»oo Í-AÍ dan en 
prítuera hipoteca sobre casas en la Habana 
y Vedado. Módico interés y por el tiempo 
qiie se desee. Cuba 66. Te lé foon 438. 
1938 4-6 
I •KSoTT ¡irTnO hasta $200.000 al nueve por 
ciento, se dan en hipoteca de casas y censos 
fincas de campo, pagarés y alquileres y me 
hano cargo de t e s tamentar ías , abintestato 
y de cobros, supliendo Jos gastos San Jo-
sé 30. 
1844 _____ 4-5 
A l . U F O H C I E N T O 
Desde $500 hasta $300.000 se dan en hipó-
le', a de casas en todos puntos en primera y 
segunda y tercera hipoteca y con alquileres 
y Huca de campo. San José 25 Agencia y H a -
bana 66 de 1 á 4. 
1800 4-4 
D I N E R O para el campo. Doy en hipote-
cas sobre lincas rúst icas en la provincia de 
la Habana y hasta su l ími te con las de 
Pinar del Río v Matanzas, Tacón 2 de 12 á 
3 y media. J . M . V . 1646 6-1 
C Í E i M M I L ^ P E S O S T 
Se toman sin Intervención de corredor, 
cien mil .jesos al siete por ciento y 
no mayor interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
A . 
7 casas de madera acabadas de fabricar, 
en la calle San Francisco. Víbora; con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicio.-? sanitarios, á 
$2,200 oro. E n la misma se alquila una her-
mosa casa de esquina do 2 pisos, para esta-
blecimiento. Su dueña .Luyanó número 74, 
1811 S-4 
P U E S T O de frutas se vende uno bueno 
y en buen punto; se dá muy barato por 
tener su d u e ñ o que ausentarse. Informan 
en el mismo San Ignacio número 86. 
1807 4-4 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hlpote-
<.it on la Habana. Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evello Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . 
1656 26-1 
yeatafleicssíeslalilficiifiiiíos 
S E V E N D E N unos arma tosí os con vidrie-
ras, finos y p ron i os para'cual qijifr giro, es-
tanter ía con balconaje; seis vidrieras m e t á -
licas con sus mesetas y una gran vidriera 
de falle. «Se puede ver todo en Amargura 
i7 y 29, "Urge". E n la misma se realizan al -
guna* mercancías . 
2ü2S 4-7 
C A L . L I 5 1>I<: N E P T U N O 
Próx ima á Escobar, se vende una casa, a l -
to y bajo, sala, saleta, 3 cuartor;, cocina, 
baño etc. etc. altos y lo mismo los bajos, 
azotea, pisos finos, sin censos. Precio $9.000. 
Informa Esteban E . García, O'Reilly 38 de 
2 á 5. 1757 4-4 
¿QUIERE FABRICAR? 
Vea el Reparto "Ojeda". 
E s el mas cerca de la p o b l a c i ó n . 
Dentro de lo urbanizado y con agua. 
E s donde m á s se fabrica. 
Situado entre tres Calzadas. 
Je sús del Monte, Concha y L u y a n ó . 
Frente á "Henry - Clay" 
Terrenos en las calles de Pérez, Municipio, 
Herrera, Just ic ia , Luco. Fábrica , Reforma 
Santa Fel ic ia , Rodríguez , etc., etc. 
Informes: Amargura 48, SIN G R A V A M E -
N E S . 
1723 8-2 
S E V E N D E á la entrada del Vedado y 
en la calle de la Línea, se vende una her-
mosa casa construida á la moderna. Tam-
bién se facilitan varias partidas de dinero 
sobre hipotecas. Informes: Ldo. Mario Díaz, 
de 9 á 10 de la mañana. Empedrado 5. 
1769 8-4 
S E V E N D E la casa Enamorados número 
23. Je sús del Monte, de madera y mamposte-
rfa. con servicios sanitarios: produce ocho 
centenes y ye da muy barata. E n la misma 
i nf orinar :n. 1790 8-4 
' B i r N E G O C Í O 
Se vende una nueva y completa fábrica de 
Gaseosas, Sifones y Sidras, todo en buen 
estado, con sus carros y pareja de m u í a s . 
También se traspasa la propiedad de mar-
ca registrada. 
SI no se conoce el negocio se ensoñará 
el manejo de fabr icac ión . 
Aprovéchese la oportunidad. Mas detalles: 
F . d a s , Cuba 53. 
1708 10-2F 
Dos casas de alto y bajo acabadas de fa-
bricar, fabricadas no como se fabrica hoy, 
sino muy só l idamente , á dos cuadras del 
Prado, para personas de gusto. Rentan 
mensualmente $323.30 oro español ó s éanse 
.V3879.60 oro español al a ñ o . Trató direc-
to con el comprador. Precio $4 4.000 oro 
e s p a ñ o l . Infoqnan en Monte 156 de 8 á 12 
a. m. v de 1' ft. E u. m . 
i mm 
1295 15-2 6E 
OJO — Cerca de Paso Real de San D i e í o 
de los Baños (Pinar del Ríoj so vende, 
arrienda ó cambia por otra propiedad en la 
Habana y su alrededoree, una linca de seis 
cabal ler ías propia para tabaco y crianza; 
tiene casas madera cujes, cercas y linda con 
el r ío . Su dueño Real número 59. Playa de 
Marianao. 
1138 1.') - 2 T, E 
E N R E G L A se vende un Cafó, en ¡a calle 
de Martí número 01, por tener su dueño dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de dominó. E n la misma [nformaii. 
512 26.11B 
5 1 M M I O S ! 25 « 
Los recibiremos el próximo Jueves 6 de 
Febrero; todos magníf icos y sanos y de to-
dos tamaños , maestros de tiro. Antes de 
comprar en utro lado venga á verlos en la 
acreditada casa de 
F R E D W O L F 
ConcluL y Kn.scnaUn. T e l é f o n o ufiui. tíiríO. 
C. 550 6-6 
0 £ * , l 3 € t l l < O S » T I O S » 
y colines; nianso^ y muy finos, Mr. Flblier. 
y colines; mansos y muy finos. Mr. Tibller. 
"alie de Hornos 5: t ó m e n s e los carros del 
Vedado y apéese en el Torreón. Te lé fono 
número 1879. .1951 8-6 
S E V E N D E una Duquesa de poco uso, con 
caballo y limonera; puede verse Morro 6. 
SU dueño San Francisco y San Miguel, le-
tra A. 
1986 4-7 
SE V E N D E 
Un buggy con su egua y arreos. San Mi-
guel 254 A. 
1976 4-6 
UN G R A N C A R R U A J E " p a r a l a s íi. 
se vende muy barato el mejor Break. para 
las fiestas; es e l e g a n t í s i m o ; caben 8 ó 10 
personas. Hornos 5. Tome-los carros del Ve-
dado y apéese en el Torreón. 1830 4-5 
riE V E N D E un hermono familiar francés 
casi nuevo, caben seis asientos, propio para 
. inaval , un caballo de 7 y media cuartas 
y seis años , .SÍIÍHI y lod arreos de tronco y 
limonera. Se dá barato. San Miguel 173. A l -
beiterfa, de 1 á 6. 184 6 4-5 
S A M A D O A P I S O 
Sé admiten caballos y vacas á piso en 
grandes cuartones con pasto del paral y l a -
abundante agua de río y sombra. 
También hay un cuartón Cenagoso propio 
para los caballos'que es tén enfermos de los 
«.ascos. Tengo al cuidado de dicha finca per-
sonas inteligentes y de confianza para aten-
der á los animales. Se reciben órdenes en 
Colón 3. establo. 1897 8-5 
MAGNIFICO CABALLO DE MONTA 
Criollo, caminador, moro 




SIO V E N D E un potro criollo, de seis cuar-
tas once dedos de alzada, saso y buen cami-
nador. Se dá con toda su habi l i tac ión en 
4" • •ntenes. Animas 49, de 11 á 1. 
1731 10-2 
S E V E N D E una duquesa con un caballo, 
muy barata. E n San Rafael 141, de 6 á 8. 
Su dueño José Fernández . 
1S5'2 4-5 
V E N D O café, con vidriera de tabacos y 
local para fonda muy barato por no en-
tender el giro. De esquina buen contrato, 
también se almite un socio inteligente. I n -
formarán San Rafael y Lealtad, B a r b e r í a . 
1579 S-31 
U n f a m i l i a r y u n c a b a ü o 
SE V E N D E N 
Se venden, juntos ó separadamente, en D. 
número 4, Vedado. E l familiar tiene muy 
poco uso, es de herraje francés y vuelta 
entera. E l caballo, americano y maestro de 
tiro, se vende con sus arreos. 
1787 4-4 
U n a duquesa l 'ranccsa 
Con caballo y dos juegos de arreos comple-
to, se vende en proporción: Puede verse 
en J e s ú s del Monte. Calle Municipio n ú m e -
ro 4 entrada por la calle Acierto. Preg.iMtar 
por José Ayesta. 1798 8-1 
POR E M B A R C A R S E su dueño se vt i íde 
una fonda que hace de 60 á 70 pesos de 
venta diaria, eñ el mejor punto de la Haba-
na. Café 1.a Cebada, Obispo y Bcrnaza . 
1669 8-1 
Recibimos todos loa 
meses caballos y mulos 
que ponemos á la ven-
ia; precios muy baratos 
C A K C K L . N U M K K O 10 
3137 312-lMz 
H f E Y E . S una yunta, se vende en San 
f rancisco do Paula, finca L a s Piedras, in-
formarán . 
1602 8-31 
S E V E N D E N 2 terneras. 2 toretes, gansos 
| y pavos reales. Una rueda hidrául ica , á r a -
lo-. -uedas de carretas, madera para car-
I b ó n . Pilones para carniceros. Yaguas, P a l -
! miche. Naranjas agrias en la Quinta P a l a -
j tino. Cerro . 
1003 16-21E 
im í P M M S . 
GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóvi l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
Mercaderes número 26. 
1803 86-40 
DOS A R M A R I O S de cedro con cristales v 
' gavetas, propios para bibliotesa ó estable-
i cimiento. Se venden baratos en Consulado 
I número 12S. 2023, 4-7 
S E V E N D E un piano en excelente estado, 
dobles candelabros. Boisselot fils. y un ar-
moniun francés de Kasr ie l . Someruelos 64. 
2005 4-7 
f S & v e : n c i e 
Un armatoste con sus vidrieras y una 
i máquina de cadeneta: Informarán Indio 7. 
199* • «-7 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y " 
C. 479 :6-IF 
S E V E N D E un juego de sala de tapice-
ría v nogal, estilo Renacimiento. E s t á com-
pletamente nuevo. También se vende .un 
Gramófono marca Víctor número 5. con una 
gran colec lón de discos de los mejores. Ani -
mas 147. 1949 4-6 
Un Verascope Richard, con objetivos Zeiss 
de Jena. 
Una cámara Graflex de 4 por 5, objetivo 
Tessar, Zeiss, Jena. 
Una cámara Century, de 4 por 5, con ob-
jetivo doble a n a s t i g m á t i c o Goers, Berl ín . 
Una cámara Kodak 3 y medio por 3 y me-
dio. Se venden en San Joaquín 78A, cerca 
del puente de Agua Dulce. Horas de 8 á 
12 a. m. 
1937 2t-6-Sm-6 
Un variado surtido de pianos Alemanes 
y americanos los que vendemos al contado 
y á plazos; pianos de alquiler en muy buen 
estado a precios módicos. 
A U T O P I A N O S 
Explénd idos instrumentos, no sólo por 
su sencillez de construcc ión , cuanto por su 
duración y fácil manejo; se venden a l con-
tado y á plazos cómodos. 
Gran surtido de mús ica para Autopíanos , 
pianolas, etc.. 
B . CUSTINT, HABA A A 94. cerca de Obispo. 
C. 548 10-6F 
A 4 C E N T E N E S vende .Salas, Clarinetes 
de Lefebre, con nú estuebe; lu finiea oa^a 
f\i la Habana que los vende & estos precios. 
S A L A S , San Rafael 14: pianos de alquiler & 
tres pesos. 1932 8-6 
BILLAR AMERICANO 
Se vende uno de muy poco uso de piña 
v carambola. General Eee 8, Marianao. 
1907 «-5 
por nuevos. Unica casa que hace esto 
en la Habana. Pianos do alquiler á 
tres pesos plata. Salas,. San Rafael 14. 
1856 8-5 
S E V E N D E N siete vidrieras americanas, 
propias para un establecimiento; y al mismo 
tiempo se venden dos cochecitos de niño 
y una cqnita de mimore: tienen muy poco 
uso. Bril lante Montana, Obispo número 92. 
1861. 8-5 
GANGA de Muebles se %Tende una lámpara 
de 6 luces de gas y 6 de luz e léctrica, en 
$31.80; un escaparate lunas biseladas, de 
cedro. $42.40; uno de caoba $10.60; un vesti-
dor $12.72, cuadros, mesa corredera, mam-
paras y otros muebles en ganga, Tenerife 
número 5. 1806 8-4 
Surtido completo en Alhajas de oro, 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas , mimbren \ muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo 
úl t ima moda. 
Sin competencia en los precios. Vende*-! 
mos á mitad de precios 200 máquinas da 
coser de los mejores fabricantes. 
P R E S T A M O S V COMPRAS 
T e l é f o n o 1 9 4 5 
374 26-30E 
P I A M O S 
^ Hoisst iot de Marsella y Eenoire Freres, 
de caoba^macisa, refractarios al comején, se 
venden al conladu y k plazos. Pianos de aljtí 
quiler dcsd- ••n adelante; se afinan y 
componen toda, clase de pianos garantlzandífi 
ios trabajos. Vda. é hijos de Carreras^ 
Aguacate 53, Te lé fono 691. M 
i:!-." 26-28EJ' 
Fal r ica l e m i s 
Hay Juego.- de cuarto y de comedor, 6 pla ,̂ 
;'.as sueiias, mas barato que nadie, especia»' 
lidad on juegos de cuarto y en muebles 4 
gusto del comprado!-. Lealtad 103, entr« 
Neptuno y San Miguel. i 
1742 22-2*1 
PIANOS de alquiler fi tres ^esos fUt» 
y se le aflna cada vez, que mecestte, sratu* 
¡SALAS, San Rafae l 14. , 
1522 8_:3lLf 
A 4 0 C E N T E N E S -
vende Salas Juegos R e i n a Kegento» 
<lo M a j a g u a , nuevos con espejos» 
g r a n d í s i m o . Salas. San Kafael U* 
pianos de a lqui ler á tres pesos platet 
1521 8̂ 30 
M I M Ü B I S I I ^ 
' l i l i l í i l i , 
l'na Bomba alemana, masa cMito « M j 
pulgadas. Tros filtros alemanes de "m 
maras, fabricante Rroog. , sifl 
Dos cachaceras rectangulares, tonaoo-jj 
angular, con serpent ín de coiné uu 
de 2 pulgadas, cabida 1000 galones. ^ 
Una bomba, embuto macizo paia 
fabricante " C A I L . " , . ,„ 
Un tacho de < obre do Ualandria. 
Tanques varias medidas. Garúes u , 
libras yarda, pata fabricación. o i « l 
In formarán: Mercaderes número í". * 
José Seoane. iK.4f . 
£ 3 o v e n c L o n 
Por tener que marchar su dueño, 
las mercanc ías y lo concerniente A la ca-
miser ía de la calle de la Obrapía número 
39. todo propio para un camisero que desee 
trabajar: no tiene que pagar contr ibución, 
ni alumbrado, só lo un módico alquiler. E n 
la misma dán razón. 
1759 8.4 
Piano pequeño Colombia 
Con embalage especial para viajes y sil la 
plegadiza, |160 Currency, A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 23 y Obispo 127. Almacenes de Mú-
sica, Pianos 6 instrumentos. 
C . 401 r¿..,¡r 
y en alquiler con y sin derecho á la pro-
piedad, A N S E L M O L O P E Z . Obrapía 23 y 
Obispo 127. Música, Pianos é instrumentos. 
Planos de alquiler. Se afinan y componen. 
12-2F 
F A B R I C A de B I L L A R E S , V d a . é Hijos de 
J - forteza. Teniente Re número 83 frente 
al Parque del Cristo. Se alquilan y venden 
á plazos con efectos franceses recib'dos di-
rectamente pata los mismos. Rebaja eu lo» 
precios. 
20832 78-34D 
375 píanos Richards 
Ha vendido S A L A S el a ü o pasado, l a 
Aduana y los libros de l a casa pueden 
probarlo, no hay persona inteligente en la 
Habana que no tensa un Richards, S A L A S , 
San Rafael 14. 
8-31 
MUSICA, PIANOS E IHSTRIMílTOS 
De venta desde el día 27 únl corrieiUe mes 
de Enero, en la nueva casa de Anselmo L o -pe*. OBISPO 127. 
C . 341 12-2ÓB 
LÜ^ SC¿U,UJ;ÍI AcUiancc ^^maQU10*' 
ucsta i>iio.uO oro en el deposito ba JJ 
ria de Francisco P . A m a t y C » ^ _ ^ _ -
B O M B A S de V A R O * 
M . T . J j A V l l>áON ^ 
L a s m i s sencillas j a s ntás eficacM g, 
más económicas para aimtvnuu rf-
ueradoras ae Vapor y para ¡- ^os » l3l, 41 
dustriales y Agr í co la s . L u nso eu v.e0t» 
Cuba ha-c; más de tremía anos- j j ^ j ^ u | 
. Amat-v C».,Cuba »• »0' ^ a - l i por F . P . 
C. 481 _______ , - j . 
— • Acortar ¡ 
SU VU.N'DE una cucliilja para 
peí y cartas. Carmen 16, bajo. 1808 
GANGA. — Se vende una 
banqueta y una caja de hltV„ n •••rt^-^rpi 
• • Diebol. especial, con ^ a 1 ^ " 1 ' » en S}*i3 
des. Se pueae ver k todas •^'ferreterf» 
número 131. informarán en ia » 
Corona. Monte número <9. 
1784 
S E V E N D E N maderas > Pu^erias 
de cedro en buen "so-,FV. , '.UMCÍO-8 p. m. en Obrapía 14, Entre . 
1890 - r j » 
E S C O P E T A : se vende 11 "^.'"^e 
poco uso. cal. 12 gatillo ocun^. ^ ¡2q 
canco, cañón derecho «""^f' i ibr»»3 
extra fiiIUhoke, de 5 y m^'Trió le 
pona fusil au tomát i co ^ e - V " ' 




P L A N T A S ~ í o ü ^ i 6 n de 1 
Castaños . Ciruelas Japoi • . J, 
ras melocotones ^ Pj/jV Merca*! 
iior correo. J . B . u a n i " " . 
— — í r u p ^ f a " ^ Y ^ ' f / t I 
¿ei D 1 A a 11> * p /na» 
